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DUIU DI M láEIHA 
Por renanoia del Sr. D . Eamón Prie-
to se ha hecho cargo do la agencia del 
DIARIO DB LA MABINA en Santa Cla-
ra el Sr. D. Adolfo Pascual, oon quien 
se servirán entenderse los seüores sua-
criptores en dieha ciudad. 
Habana, 23 de Enero de 1899.—El 
Administrador, José Ma Villaverde, 
Telegramas por el caTole. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ai. DIARIO DB LA MAIMNA. 
HABANA. 
ESPAÑA 
D e a n o c h e . 
Madrid 23 de enero. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el esdiputado por la Isla 
de Cuba don Nicolás María Serrano, 
P R E T E N S I Ó N A B S U R D A 
Los jefes de la insnrrecoion de Filipi-
nas ezigan para conceder la libertad á 
los prisioneros españoles, que España ks 
ayude contra los Sstados Unidos. 
B S P A S A E I N G L A T E R R A 
Un periódloo publica una i n t e r v i e w 
con un peraonaje inglés, el cual dijo que 
si es verdad que convenía i la Gran Ere-
taña que fuese derrotada España en su 
guwra con loa Estados Unidos, ahora de-
sea atraerse sus simpatías, por más que 
otra cosa parezca, al verla emplear sus 
fuerzas en amenazar al territerio espa-
ñol. 
L L E G A D A . 
Ha llegado á Valencia el vapor W e -
r r a , llevando soldados del Ejército espa-
ñol que regresan á la patria. 
de lino ó cáflamo meeda-
do de algodón ú ©tras fi-
bras vegetalas, aunque 
tengan obra de mano: (l) 
a En piezas, caraísetas 6 
oalzoncillos, P. N kg. 
h Medias, calcetines, guan-
tes y demás artículos pe-
queños, P. F kg. 
141 Tules: (2) 
a Lisos, P. N kg. 
b Labrado* ó bordados al 
telar, P. N kg. 
142 Encajes, blondas y pun-
tas (3) P. If imkS-
143 Alfombras de yute, oSnamo 
\\ otras fibras vegetales sin 
merola de lana, P. N. kg. 
144 Tejldoi llamados de tapice-
ría para sillería y corti-
najes mezolados ó no con 
algodón ó lana ya sean 
labrados ó adamaeoados, 
siempre que s»an fabrica-
dos oon hilos teñidos an-
de tejerse; y los tapetes, 
colchas de la misma cla-
se, P. N kg. 
145 Pasamanería de cAñamo, yu 
to, lino, ramió, etc., etc., 
cintas y galones (4) (5)kg. 
.1 . . 




N O T I C I A S C O t t E K C l A t E S , 
Nueva-Torlc, enero 23 
a las 5i de la tanle. 
Onzas españolas, <l $15.50. 
Centenos, A $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d^T, do 2 i 
& 8t por ciento. 
Cambiossobra Londres, 60 tyv., banQneras, 
A $4.83|. 
Idem sobre París, 90 d/v., banfjaer'íS, á 5 
francos 13|. 
Idem sobre Haínbnri?o, 60 df^., bnnquerMf 
á 94 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por clonfo, á 118, ox-cap<JD, 
Centrífa '.is, n. 10, pol. 98, costo y flats'3 
ft2,9il6. 
Centrífuga)* en plaza, á 4i nominal. 
Regalar .1 bnen refino, en plaza, &. 3f 
Axücarde miel, en plaza, A 8}< 
£1 mercado, qnieto. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, á $¡ 2,00. 
Harina paíent MInneeota* & $4.10. 
Londres, enero 
Asdcar de remolacha, á 9221. 
AjrtJcar centrífuga, pol. 96, á 11241. 
Mascabado, í'alr á good reflainsr, 11. 
Consolidados. A I I I . I 2 I 6 ex-lntorés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 100. 
Cnatro por 100 español, A 624 ex-In-
terés. 
Far i f , enero 23. 
Benta 3 por 100, 102 francos 25 cts. ex-
interés. 
(QuedaproMhida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley ds Propiedad 
Intelectual.) 
Cotisacién oficial de ia Q\ prifatia 
Sillaíaa ¿si Baiso SspaSol &s Is Isla 
18 Cuba: 6̂  á 7 valer, 
f L m NASIOWAL! 795 á 80 92? m 
£, ̂ Ustaclon«i Hipoteo&rias i a 
fecmo.Ajuntsniioaio.,81 s 
1i"U6t?3 liiyoteaarUí 4ela h£t 
Sojañel fie U £« 
m & 
EsaeoA2rioola..iiiica.n>a..«,n> lo .1 
fcaacu a»J oomaiuio ir>; A 
Oompa&ia de ITerroo^mlei üci 
dos de U Hab&as 7 é\n:< <•••;• 
nat do Bdgl£ 7U á 
Oompafil* do Carainot i» E i ; -
n o d o O i r d e c a a y J á o » * . . » 93 á 
O-jiQpaWa Unida de lo* FeTrc-
gañilesds QaibariánM..n,M ÓH) á 
CejtpiJííade Camii'.o» de Ei9 
rao M&tansce i SabaBlUa.,** 93 i 
Oempatí» ¿e CsroinoK fl.t Me* 
931 A 
(Jszapafila de Oíiulnoii de Hw-
nodeUíen «ogoar VUUolara S5 á 
Cmpa&l* del Ferrocarril í f j-
N. 
OwB^aflladal Fenrocsmi ¿i1 
O a 6 t ? » i l c a i i . u . < m . r n ^ a £2 á 
Compafiía Oubaa«^« Alambra-
do de Gas m 10 & 
Bono« laipoteuarb» de la Com-
pañía de Gis Consolidada.. SAJ á 
Compat&ia de Gaa Hispano A-
merlcaua CoaioUdada 17j á 
fonos Hipotecarios U o i w o m -
dos ;!e Gas Coueolldado.... B8 á 
Befineria de Atlioar do Carde-
na» 5j á 
CoiupaCta de AAiuaccnes de 
Uaoendados 3^ ¿ 
Smpresa de Fomento y Navo-
gaeidn del ¡Sur , (jj 
Ctam ŝ&ía de Almtioones de í>'-. 
pdíiíods I* Habana..,,. N 
ObUgaoloEea Sipot«oariaii de 
Olenfaegoíy yuiaolara....,,, 10^ 
Or-ní.r.nf* á« Almaoone* d« 
B«d 'relefdraaa d« la Uabaiu 
OrMUoTarrUorlal Eípoto^aria 
d»U Isl» de O a b a . . . ™ , . ^ M 
gMapaSlodeLonjrt daV^era* ^ « 9 ^ 
Ftrroaarrlide (S-ibara.í Eolgni* 
Obllgacionej,.., , . . . , , , , , ,^ 01 á 
Fwrocwrll de SRD Cxyetaaj & 
Vl í t íM.—Aooieaes . , , , , , ,^ i j á 
OW!t»f¿osití . ^ . - ^ . . . . ^ ^ ^ lo a 



























Áfitós fie M m 
(CONTIKÚA) 
138 5 Los mismos fabricados con 
hilos teüidos. 
Loe derechos do los mismos 
con recargo de 50 por cien-
to, P. N. 
Terciopelos y felpas de 
y yute etc. P. N,. 
140 Tejidos de punto de media 
CLASE S E X T A 
LAXAS, CBMDAS, oniWBS z PELOS 
FABiaCAOIOITES. 
PBIMBR GE UPO 
E n rama é hilados. 














Cerdas, pelo y crin de ca-
ballo 
Lana en rama 
Estambres, crudos, blancos 
ó teñidos, hilados ó tor-
cidos 
Los estambres con mezclas 
do seda se sujetarán á los 
siguientes recargos: 
Cuando oantenga hasta una 
quinta parte de seda.. . . 
Cuando contengan hasta 
dos qnintas partes de seda 
Cuando contengan de trea 
quintas partea en adelan-
te pagará el estambre co-
mo soda floja. 
SEGUIÍDO QBUPO 
Tridos y empastados 
NOTA I. —Loa tejidos que se aforen por 
las partidas de esta grupo adeudarán por 
razón de mezcla, con el recargo siguionte 
(Véase diep. IV) 
Io Los tejidos do lana ó pelo que con-
tengan hilos de seda ó d» borra de 
seda, pagarán oon el recargo de 45 
p § do los derechos de la partida 
que le sea aplicable, con tal qtío los 
hilos de seda ó de borra de seda, 
contados en la nrdimbre y en la tra-
ma; no exoedade la quinta parte del 
total de los hilos de que se eompoa-
ga el tejido. 
Cuando el número de los hlloe 
de soda ó de borra do soda exeeda 
de la quinta parto del total, estos se 
aforarán por las partidas de la Clase 
VII quejes corresponda. 
2° Los tejidos mezclados da lana y al-
godón ó do lana con otras Abras ve-
jetales, que al mismo tiempo coa-
tengan hilos do seda ó borra de seda 
se aforarán por las partidas de este 
grupo (Diep. IV, Regla 4a letra a) 
oon' un recargo de 45 p § , mientras 
el número do hilos de seda ó borra 
de seda contados en la urdimbre y 
en la trama no excoda de la quinta 
parte dol total de loa hilos, do que se 
compone el tejido. 
Cuando el ndmero de los hiles 
de seda ó de borra de seda exceda 
do la quinta parte del total, so afo-
rarán dichos tejidos por las partidas 
do la oíase VII que Ies oorresponda. 
Las dlsposiolones de ésta neta 
no se aplicarán á los tejidos de pun-
to de media, tulas, encajes, blondas 
y puntas (Véase disp. IV, liegla 6?), 
á las cintas (Véase Disp. IV, Begla 
T") ni & la pasamanería Véase Disp. 
i? , Regla S'1). 
Noi'A II.-—Los artículos de este grupe 
que se expresan á oontlnuaolón adeudarán 
por cualquiera de las cirounstaneias si-
guientes: (Disp IV): 
A Los tejidos brochados ó espollnados 
con peda ó con borra de seda paga-
rán con recargo de 20 pg de los de-
xeohoa del tejido. 
B Vos tejidos bordados á mano, A m i -
Wuina fuera dol telar 6 con pasama-
nería sobrepuesta, pagarán con re-
cargo de 40 pg de los derechos. 
Cuando el bordado contenga hi-
los, canutillo ó lentejuela de metales 
ordinarios ó de plata el recargo será 
de (iO pg do los derechos del tejido. 
Cuando loa hilos, el canutillo ó 
las lentejuelas fueren de oro, el re-
cargo será del 100 f g . 
C Los teidjos y la pasamanería que 
contengan hiloa de metal 6 cana ti-
lica de metales ordinarios ó de p\ata 
pagarán con recargo do 50 py, de 
los derechos aplicables al tejloo. 
Cuando los hilos ó el canutille 
fueren de oro, el recargo aera dol 
100 por 100. 
D Los chales, incluyendo aquellos 11a-
mnílos "mantones" y «pañolones las 
manteletas, las mantas 6 mantillas 
de fieltro para caballerías, mantas 
do viaje, frazadas, colchas, coberto-
res ribeteados (aunque el ribete sea 
do cinta de seda, siempre que el an-
cho do esta cinta no sea más de dos 
centímetros), pagarán con recargo 
de los derechos del tejido por la con-
fección. 
Laa demás jconfecciones,!^s' ropas he-
chas y prendas de reatlr de todas clases, 
concluidas ó á med'o concluir ó simplemen-
te hilvanadas, pagarán por su peso total 
los derechos del tejido do que¡eo componga 
principalmente el artículo en su parte ex-
terior más visible, con recargo del 100 por 
100. 
Los artículos do punto de media no men-
cionados especialmente no estarán sujetoB 
á recargo por la confección. 
^(1) Los tejidos de punto de media oon mezolade 
ted ió sed» lUja, pagiriin por la» partiias corre»-
Dondi«nte de las c'.aies V I y V i l (Véase Disp IV , 
n gla 6?) 
(2) Los qno tmlqran meicla da seda se «rforaráa 
por la paitila oerrespondl-ínto de U claseVII (Véa-
se Disp. IV, regla 6"?) 
(3) thiABdo estos ariloulei tangán meaota de seda 
pagaríi.i par la partida oerrespeudleMte de U alase 
V i l (Vétse DUp. IV, regla 6?) 
(4) (Véase D:»p. IV . teglss 8» y 13). 
(5) Lat ointas á galones qne contengan bilos de 
lana 0 de sed» en eua'quier prtporotén pagarán por 
las partidas oorveapoudientes de U elase V I I res-
pectivamente (Véase Dlip. IV, regla 7?). 
(Continuará) 
Capitacía del Puerto déla Habana. 
El Copitán del Puerto de la llábana: 
Haca sabor por este medio que babtondff en-
contrado en este pu- rto el individuo Francisco 
Carmena una toza de madera cetno de tlete pies 
de largo; las poreon^s que se oonsldevsn oto dere-
cho d. dicha toza podrán prcsentoise tu cate Capi-
tanía á roclamaria. 
Habana 17 de Knero de ISfiQ.^or (A OaptWn de 
Puerto, Gtibrial Síajroano. 4 Tu 
DON CECILIO A T L L O K Y VILLÜBNDA8, 
J uoz de Primera Instano.a del disttlte de la 
Catedral de ota ciudad. 
Por el presente liego saber: que i censeenencia 
del juicn dtclaratoiio de mayor cuantía seguido 
por P. Mis o Várela Rou, contra la snoesión de 
D. M.nuel Fernández Bulnes, sobre pasas, he dis-
puesto ss taque á pública subasta un crédito de 
tros mil pesos oro, reconocido en primera hipoteca 
sobre la casa situada eu e.-ta ciudad, callo de Anl -
] mas tiituero ochenta y ocho, tasado dicho crédito 
*0 ^ con sus intereses al doce por ciento anual, en tres 
| mil pasos oro; para cuyo acto se ha señalado el dia 
quince de fiebrsro próximo obraste á la una de la 
tarde eo la Sal» del Rasgado, sitando hay en la oallo 
de Ñeptuno aúmero ««santa y Iras; adriifct&idose 
que no se adm'tSlráu proposiolaBea que no cubran 
1 os dos tercios da la tasadii i que para tomar parte 
en la subasta deberán IM liettadofes constárvar 
prerlamente en la mesa del Jicgado el dlee por 
ciento por lo mocos, en efeotívo, del valor de los 
bienes que sirve de Mpo para (A remato, y que loa 
autos se hallan de manlflssto en la Bsccwanla del 
a «tu «rio sitaada en el Cdegio de Bccrlbanoe, calle 
de San Ignacio remero cinco. Habana once de 
ene rodé mil ochoscioefos noventinueve —Ceolllo 
Ayllon v Villuendas.—Por D. ITranoleco de Castro: 
Ante mí, Bamón h. Oliva. O l i d »-Z0 
Sección Icrcuntil 
V A P O B E S D E T E A V B S I A 
S E ESPSHAKT 
BnereS» Ciudad de Cádlm Cádiz y eso. 
— 33 Montevideo- Barcelona y aeo. 
. . 23 WUitney: Tampa y Key West. 
. . 2S Vigilancia: Varacruz. 
. . 24 Alfonso X I I I : Cádiz y esc. 
. . 18 Cilntém New Orleans. 
. . 31 Grao: Baroelona. 
. . 2$ Alava; New York. 
. . 27 Eunkaro: Lirerpool y esc. 
87 Miguel Jever: Barcelona, 
. . 38 Mázloo: Progrese. 
„ 29 Aransaa; Nueva Orleans. 
Fbro. 5 Flan dría; Hamburgo y esc. 
6 Saturninai Liverpool y oeo. 
9 Conde Wiéredo: flew Orleans y eso. 
_ 10 Alicia: Liverpool 7 eso. 
SALDRAN 
Bnero 31 Maacottei Cay* HUMO 7 Tampa. 
13 J. Jover Serra: Ganarlas r oto. 
. . 31 City oí Washington: New York. 
. . 38 Whiney: Cayo Hueso y Tampa. 
M 3» Montevideo: Vigo. 
„ ?4 Clinton: New Orleans. 
26 Ciudad de Cádl« Cornfla. 
. . 80 Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
Fbro. 6 Flandrla: Hamburgo y eso. 
V A P O E B S C O S T E E O S 
SB B S F E B A N 
Enero 83 Antinógenes Menéndez, deBatabanó para 
Ctor./uegos, Casilda, Tunaa, Jácaro,Jlan-
caulllo y Cuba. 
SAXiDSAN 
m 
Kncrol9 Joseílta, do Batabané para Glenfaegoi, 
Casilda, Tanas, Júearo, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 26 Antinógenes Menéndez, de Batabané para 
Clenfnogoa, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Maneanulo y Caba. 
ALAVA, de la Habana, los miéroolee á las 6 de 
la tarde para Sagna v Caibarién, regresando los la-
no».—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados A las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimos, Arroyos, La 
Fá y Ou&diaaa.—So despacha á borda. 
GlUANIOUANICO, ae la Habana para Arroyos, 
LaFá y Guadiana, los días 10, 30 j Stt á l u 6 de U 
tanie vetorxxande los días 17 21 j 7 Bar la «sH&aa. 
NUEVO CUBANO, de Batabané los domingos 
primeros de oada mes para Nueva Gerona j Santa 
GM. Retornando los mféroolna. 
PUBHTO DE L A HABANA 
Entradas de trareslat 
Dia 22: 
De Santander en 14 días vap. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Lavin, trip. 117, tons. B1S4. en lastre y 3 
pasojsroa, á M, Calvo, 
Barcelona y escalas en 86 días vap. esp. Grao, 
cap. Llovet, trip. 32, tona. 1015, carga general, 
y 80 pasajeros. 
rompa y Cafe Hmtso vap. tamar. Masootte, ca-
pitón Sratt, ürlp. +4. tons. 520, con earg gene-
ral y pasAlerss, á Lawton Ckylds y Cp. 
'ff. York en 4 días vap. am, Orlzab», capitán 
Dowiis, trip. 67, tons. 2381, oargagenernl y 106 
paaajeros. i l¡»]io y cp. 
Port Wiliiaas en 20 dias gol. ing. Sierra, cap. 
Matthews, tons. 124, oon pspas, a la orden. 
N. York en 14 días gol. am. WilUe L . Newton, 
cap. Randall, trip. 7, tons. 826, ocu madera, á 
la ordeu, 
- N . York en 15 días eo\. am. Aeton, cap. Chlp-
man, trip. 7, tons. 338, earga general, á la or-
den. 
Día 3* 
'C. Haese eo 10 horís vap. am. Whitney, cap' 
Wartseh, trip. 88, tons. 767, oon oarga general, 
G. L . Childsv ep. 
Mobila en I días vap. ñor. Kitt?, cap. Olsen, 
trip. 30, tons. 661, oarga general, á Alt uzarra 
jrop. 
Tampa vap. Ilnmberto Rodrfgnee, oon lucien-
do á remolque al lanohén Tlnhna, 
Cayo Hueso goleta amar. Almlral Sampson, 
cap. SnsieU, trip. 9, tons. 58, coa cerdos á B. 
Dar&n. 
Salidas de travesía. 
Dia 32: 
Para Pansaoola boa. tog. Caloinn, cap. Smltb. 
Cayo tínaso y Tampa vap. amer. Masocotte, 
•ap. Sml>h. 
Dia 38: 
C. HUMO gol, am. B. Frank Neally, cap. Da-
vis. 
—Jaekonsonvllle gol. am. Joel Cook, cap, Fra-
sior. 
Montevideo bca. ing. Bestia Matkan, capitán 
Steward. 
Paeoagemla gol am. Anne Gord, cap, BUwart. 
Tampa, via O. H««s«, vap. amer. Whltney, 
eap. Werlitoh, por G. Lawtom Ohtds y op. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
Do SANTANDER en el vap. C. ee Cádiz: 
Sre». D. Luis Barrero—Juan Torres—Isidoro 
Fareira. 
De TAMPA y C. HÜBSO. en el vap. americano 
Masootte: 
Ses M. A. Móntelo—Dr. Traohener Abran— 
M. y O. Heuriqnes—R. Amadoj y fam?.—Luisa Es 
coba»—C. Santa Cra»T—Tmsa Igualada é hijo— 
D. Carbtloo—Jeté Alba—B. Doborganes—Luis 
Homeilián—J. Burgos-E. González—J. Azoy— 
Daniel Avila—J. Mendoza y Sra.—J. Baez—J. 
Delgado—R. Césoedee—B. Delgado—E. Céspedes 
—J. Bodrigues-Jos»fa Btain—H. Capoic—A. E l i -
«alde—R. M. Gea—P. Domínguez—O. Oarballo— 
A Lufre—Sr. G. Loe y 3 hijos—A. Franohi—J. 
Pendís v famf —J. Bastillo—O. Gareia—W. Nc-
lan—L, López—J. Menendez—O, Ramiros y 3 hi -
jos—Ademas 80 excursionistas americanos. 
De N. Y O I K en el vap, am. Orizaba. 
Srea. P. Junco y fam?—B;rta Castillo—José 
Frías—J. J. Armand—B. Gastén—F. Rodríguez y 
fam»—Antonio Jover—O. Carrillo-D, J. Gu'le-
rres—A. Torrene—G. Betapé—Ana P ina- I ) , E, 
Valdée—L Aivaree—O. Condera—A, Ballido y 
Sra.—Ademis 59 exonreionittas. 
De TAMPA y C. HÜBSO, en el vap. Whltney: 
Bros. D A. Lee- Sra. Mf sa y 2 hijos—Dr Cas-
tillo—Y. Toco-F. Sin Martín—A Velga—J. y F. 
Ponce—A. Valdés—B. Calejo—G. Cárdenis—AH 
Sinoher—A. Ajfmerifh—Jocé Eleza de—J. de la 
Torre—Julián Martínez—A. Lopes—A fredo Ca-
brera y fam?—Dr. E. Palma é hijo—E. H. Gato— 
J. García—Aeemás 51 ononrslonistas. 
Entradas de cabotaje 
DiatS: 
S ^ N o hubo 
Despachados de cabotaje 
Dia 23: 
BS^No hubo. 
Boqnes qae lian abierto registro 
Para C. Hueso gol. am. Irene, cap. Toires, por P. 
Espinóla. 
N. Orleans, via O. Hueso, vap. am. Clinton, 
cap. Birney, por Galbán y cp. 
Duques qne se han despachado 
Para Tamn», via C. Hueso, vap, am. Whltney, ca-
pi'an Wertsoh, por G. Lawien, Ciulds y ep. 
En lastre. 
Ciiínfaegos y Oorint vap. »ep. San Ignacio de 
L«ja'a, cap. Feruáudsz, par M. Calvo. 
En lastre 
Cíenfuegos y Cádiz vap. esp, Ciudad de Cádiz, 
cap. Lavin, por M. Calvo. 
Bn lastre. 
C. Hneso gol. am. A. Sampson, cap. Barrtz 
por B. Duran. 
En lastre. 
Bocas del Toro vap. ing. Kllly, cap. Olsen, pa 
Altntarra y cp. 
De tiániito.l 
Mobila go'. am. Tila y Hermanos, oap. GUI, 
por B. Duron. 
——Mobila y otro puerto gol. am. Idas l lu ' l , cap. 
Gilnelsan, por 11. Duran. 
Bn lastre. 
Tssupa sol. am, Nettie Shipman, cap. Rayner, 
por B Doran. 
En laUre 
——Veraerus y «ssalas vap. am. OrizaVa, capitán 
Downs, por ¡Aa\do y cp. 
De tránsito. 
Cg^El vsp. am. Clt* cf Washington lleva 1403 
sucos de aatiear, además la caiga ya publicada 
Baqves oon registro abierto 
Para Tsmp». via C. Hueso, vap. am. Florida, capi-
tán Smitli, por G, Lawton Childs y cp, 
Cádiz, con esoala en Matanzas,ívap. alemán 
Fulda, eap. Patermom, por M C^ilvo. 
Proj-reso y Veracmz vap. esp. M. L. Villa-
verde, eap. Beoteg-nl: por M. Calvo. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Versal-
lies, cap, Leohapelsin, por Bridat, M y cp. 
Barcelona, con esoala en Matanzas, vap. espa-
ñol 8. Francisco, cap Marroig, por M. Calvo. 
N . York vap. am. City oí Washington, capi-
tán Stevons, por Záldo v Cp. 
Santander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
j ior M. Calvo. 
N. Yoik vap. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por íaldo y qp. 
•—Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mh-, por M. 
Calvo. 
-—Nueva Orleans vap. alemán Sardlnia, capitán 
Prehn, por E. Heilbut y Cp. 
Progip.so y Veraoruz vap. esp. Juan Porgas, 
eap. Naoher, por M. Calvo, 
-—Mobila vap. norg. Killy, cap. K«nkseu. 
Naevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y ffiálaga vap, esp. San Asgnftm, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. Yorh vap. amor. Santiago, cap. Leigthon, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. iug. Arecuna, oap. Mac KCRZÍO, 
ñor Zaldo y op. 
N. York vap. esp. M. L . Villaverde, cap. A l -
darnle. por M. Calvo. 
flterDélcma y eso. vap. esp. J* Jover gerra, ca-
pl^n tdrraSaga, po'r S. BaloáilB y cp. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeetnadas el dia 23 
Vap. MACEDONIA. 
100 OÍ Jabón Ut'lity $3.75 
200 a? harina Cubauita $6.50 
Vap. L LABRINAGA: 
200 arroz semilla $2.75 
ALMACEN: 
300 o? latas d e23 Ibs. aceito 
Senaat Rdo 
700 o? higos 93 cfce. 
200 cerveza P2P Rdo 
100 02 id. P.' T $8.48 
600 B2 frijoles 02 México.. . $2.25 
150 82 arroz semilla viejo,. $3 
120 ¥2 aceitunas gordas 











REVISTA SEMANAL DE AZUCARES. 
Liverpool 7 de enero de 1898 
Desde que se han abiert? los meroados después 
de las festivilades se hallan estos muy desanima-
dos, y en las tracsacalones varilloadas han favore-
cido los precios á los compradores, habiendo ba-
jado, Bemolaoha Id. per eDtrsgas listas y prontas 
id. por entregas en el varano, id . por la cosech v 
préxima. 
A causa da la apatía áe les comprador'9 han se-
guido las transacciones en escala may limitada y 
por tal motive no indican las coti-caolone» el estado 
verdadsre del mercado, y no es probable que se 
hallaran dispaettos les tanederes de azúcar crudo 
á realUai á los m(m cornuales qu« ligan. 
Bn consecuencia del tiempo algo ca lente por es-
ta época del aJSo, ann se hallarán abiertos los rios 
oontineH(¿los y hay perspectiva de surtidos libsra-
les de asnear blanco. 
Sin dnda ha desanimado la producción aumenta-
da á qns ya hemos hesho referencia á los oompía-
dores, e» ekba y otros pnertos, pero como va aa-
meiikando el consumo genoral,\iay razón para espe-
rar ta as actividad an los mase* futuros, mai espe-
cialmente como han seguido reduciendo lis exie-
tesoias en manos de los detallistas darauto las se-
manas pasadas. 
Aunque e^iá desanidada, por al movimiento, el 
asisardeoaQa aproposito para elreflao,se muestran 
los importadores alga más Armes y no hay prisa 
ser vender. Ne obsisute la etoatez de g-aanlaio 
suparier no es posible consegu r l^s üroeias altos 
qae han ragldo por esta class o por atúoar infeiiar 
antes de las fiestas. 
Ascienden los anibss en los Estados Unidos & 
89,000 tonclídas y la cantidad to «ada por la fibri-
«adón & no más de 29,000 toueUdas elevando ad la« 
erictaneias á 116 000 toneladas. 
No presentan fíz nneva les siv.'soa da loa palios 
Ítrodnctores de azüjaf de c^ña paro ifin duda tendrá •s derechos dlftrenciales Impueatoa eu los Estados 
Unidos en centra de la Remolacha el afecto de a-
rrulnar la producción de caña. 
Cottamos Bemolacha: 
Huero ^ febrero t\5i; marzo 916; j n n i o 9 [ 7 i . 
I8?(> 1898 
Hadstonolas en el R. Unido T6 ft30 90.029 
Bxlstenoias en ^ r o p a . . . . 3.219.ai« 2YOtSKi 
Kxistaaoias on los B.U.A. 116.000 281.869 
Bxistentias eo Caba , . . . . 
Surtidos visibles del mundo 8.859 835 3.496.163 
Oon los respetos do 
Senrp Kendoll é Sons. 
General Trasatlántica 
B a j o contrato postal con ©1 Go-
bierno francés. 
St. Nazi ire -FH^MCIA 
Saldrá para dichos puertos directa-
mente sobre el 26 de Enero el vapor 
francés 
F O U R N E L 
Capitán D U P O N T 
Admite pasajeros de 3a clase y oar-
ga para los puertos de su destino. 
B B I D A T M O N T E O S y Op, 




A IT T £1 S D B 
ANT0NI0_L0PE2 YCa 
E L V A P O R 
S. Ignacio de Loyola 
capitón FERÍÍAN >EJ5 
Saldrá para 
O J L I D X Z I 
con escala en Cíenfuegos al dia 20 de Enero á las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cadli incluso tabaco. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán MOHET 
Saldrá para 
V i g o y Santander 
con escala en Cienfnegcs sobre el 23 de de Enero 
á las cnatro de la tarde llevando la correspondeu-
oia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diohos puertos y carga 
para Vigo y Santander. 
Tabaco solamente para Santander. 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L A V I N 
Saldrá para la 
O O : R / U Í 3 \ A . 
con esoala en Cienfa«gas el dia 95 de Enero á las 
oaatto de la t^rde llevando la correspondencia pú-
blica y de oiítlo. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
copara diahoa pnertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrillo y oon conoeimiento directo para Vigo, Ci-
ón, Bilbao y Han Sabastián. 
E L V A P O B 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n G-OBORDO 
Saldrá para 
Puerto Rico, Cádiz j Barcelona 
•en essala en Cienfaems sobre el dia 30 de Enero 
á las 4 de la tarde, llevando la oorrespondenoia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diohos puertos j carga 
para fto. Bic-, Cádiz y Barceloi;». 
Tabaco solamente para Pto. Rico y Cádiz, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billstss 
da pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Sa reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compaüia tiene abierta una póliza 
flotante, asf para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden aseguraree todos loa efec-
tos que ie embarquen en sus vaporea, 
Llamamos la atención do les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del RoKlamontíí de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com-
pafiía, aprobado por B. O. del Ministerio de Ultra-
mar, tecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre j el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la ComnaGía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ela-
rsmeate estampado el nombro j apellido da suduafia 
Kt como «1 del puerto de destina. 
De más pormenores impondrá su oonsignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
Aviso i los cargadores. 
Esta CompaSía no responde del retraso ó eitra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marca» 
de las mereauefas, ni tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mal envase y falta do precin-
ta en los mismos. 
O 4 
í U m i r w i i s 
NUSVOS mSAT£ANTZCOS 
IJfl DE J. JOÍi í SEBEA 
E l magnífico y rápido vapor español 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd«í*. 100 A. 1 y construido 
bajo la Inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el 23 
de Enero, para 
Canar ias , 
M á l a g a y 
Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2* y 3a clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un rosto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
«7. B a l c e l l s y C p . , S . e n C . 
o 55 11-4 
-IAIL STEÁMSHIF COMPAM-
LINEA DE WARD 
Servicio re^slar de vaporea correos americano 













Solidas de Nueva York para la Rabana y Tam-
pioo los miércoles á las tres de la xarde v para la 
Habana j puertos de MATÍQO, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana pera Nueva York iodos los 
Jueves y sábados á las cuatro do la tarde, c.s.o si-
gue. 
VIGILANCIA Enero.... 241 
CONCHO .' 28 
Salidas para Progreso y Veraerus los Lunes al 
medio dia, como signo: 
ORIZABA Enero 23 
PASAJES.—Hotos hermosos vapores y tan bioa 
conocidos por la rapidez y cogurídad de sus viajes, 
tienen excolentas comodidades para pasajeros en 
sus espaciosa* cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencl» 
se admitirá únicamente «n ia Administraciún gene-
ral de CorrooB. 
GAROA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente ol día tntan da la fecba de la 
salida y se admito oar;;» pura Inglaterra, Hambnr-
fo, tremen, Amsterdam, Roltordam, Havre y Am-eres. Buenos AÍTOB, Montevideo, Santos y Eio Ja-
neiro con conocimientos directos. 
FLETES,—El flete de la car^a para puerto» do 
México será pagado por adelantado en moneda a-
merlcana 6 su equivalencia. 
Participamos á los eml'arcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduara tolsmente se admitirá carga en el mue-
lle hatla la víspera de la salida de los vapores. 
Se avisa á los sefiorss pasajeros que para evitar 
easrentena en New York, se provean de vn ertiflea-
do de aclimatación del Dr. Brunr.er en Cab% 76, 
(bjjos). 
Los vapores de la linea de los señoreo James B. 
Ward y Co., saldrán para Nueva York loe Joevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros & bordo antes de esa hora. 
Para más poimenores dirigirse á los «gentes 
Zalda y Consp., Cuba 76 y 78. 
XJIXSTBA LAsS A N T I L L A S 
Y C&OLFO D K M U X I C O 
Saps repíereE ? lias sensuales 
De HASIBÜEQO ol 6 de cada mes, para la HA-
BANA con osaaía en PUERTO RICO 
La Eaif Ter.s admite igualmente carga para fila-
tanías, Cárdenas, Cionfoegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
lela de Cubo, dempro que Laya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tambián ee recibo carga COEI CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
priueipslea pnertos do Europa entro otros do Ams-
terdam, Amberos, Birmin^han, Bordoaaz, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Qrimsby, 
Monchester, Londres, Nápolei, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, dobiendo los cargadores dir i -
girse á los agentes de la Compaüia e» dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
WINOO v KT. THÜMAS, saldrá sobre el 6 da 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
capitán Dtihreu 
Admito carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qaes ee facilita» cu la casa consignataaia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
(eroB. 
lia carga so recibo por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANT». 
Esta Empresa pone á la dirpcsioléa de los stüc-
ics cargadorea BUS vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos do ia costa Norte y Sur de ia 
Isla de Cuba, siempre ane la carga que se ofresog 
sea suficiente par», ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia do la Empresa. 
Para más pormonoros dítigirse á sus consignatar-
rios: 
J S n r i q u e M e i l h w t y € p . 
(Socledsd en Comandita) 
San lanado Apurtado 72íf, 
o i t n 'fw-1 N 
LMflS MEmPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y 
D B C A D I Z , 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
OIDE W l F R E D O 
C a p i t á n A N D B A C A 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 




Admito pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádfí á otro vapor de la misma 
Empresa que salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . SAENZ y Comp. 
O F I C I O S NTJM. 19 
101 15-E 
PLANT SYSTEM 
P a s t M a i l Xtin© 
Uno de loarápidony lajogos vapores 
de esta Línea, saldrá de est^. puerto 
todos los 
y Saldos 
A LA UNA DE LA TARDE. \ 
para Port Tampa, tocando on Cayo IlneéfK en 
Poit Tampa hacen conexión oon ios tremís de 
veatibu'o, que van provistos délos ooohes'más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
todos los pu!it->8 de los Ediados Unidos. 
Seds.n biüetea direoto» para ios principales pun-
tos de lo? Esl.idos Usidoo y tamblón so deapaoban 
los equipa.jRS desdo este puerto hasta su destino. 
Los díaa de salida de vapor se cierra el deapa-
obo depssajee á las once del dia. 
J L " V X S O . 
Para'conveniencia de los soBores pasajeros el 
despacho do letras sobro los Estados Unidos esta-
abiwto liaste áltimahora, 
Pera más iüfcvnies dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
GK ^awton Chi lds 
SiSSSSSsi? ALTOS. 
O »Hi ISB-lo st 
[ m m DE VAPORES 
D B 
capitán SANSON 
Por tener qne entrar en Dique á 
limpiar sus fondos, transfiere la sali-




oril AierMa fmst Coiaiy 
C a l l e de C u b a n . 37 
HABANA. 
Broadway n0 100 
NEW YORK. 
Sresham St. n- 95 
LONDRES. 
Marina n. 10, SANTIAGO DE C U B A 
Deposits in any amount received 
subject to ebeek; 
Drafts on all partes of the world 
bouglit and sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all poínts; 
Letters of Credit issued; 
Al l holders of Letters of Oredi-
oan have their mail sent In care of 
any of tlie Brancbea of the Bank 
or Its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas laa plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lub^oek 
& Oo., de Londres, del Credit l^on-
nals, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
comente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los informes que se deseen. 
C 4« alt 1E 
C A L I F O R N I A W I M E A S S O G I A T I O N 
VINOS DE CALIFORNIA 
T I N T O S , B L A N C O S , D U L C E S IT S E C O S 
T O D O S E X T E I C T A M B N T E P U R O S 
U N I C O S A G t E X T T B S P A I R A T O D A L A I S L A 
Sussdorff, Zaldo y Cp, Cuba, 80, Habana. 
el280 
l is m m 
§ C M W O S E L METI® CIÍBIC® 
H gas itliftAoá ks ttds&s es mis tarcta 
l«tar otro eombustíbls. 
El siOTor coiism» ds gr&i l^ailli 
tem for kera» 6 sea mános de medio mitra cúVm 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibas de la Habana 
La Sra. D* Bosario Cachi y de la Serda ha par-
ticipado el extravío del certificado n. 3124 de 1 ta 
dosaccwnts n. 553 y 554. expedido por esta Empre-
sa á favor olcha señora en octubre 31 de 1887 oon el 
fin de que so le «xpida nuevo certificado; y en cum-
plimieuto de loa preceptos reglamentarios, se pu-
b lea eea aoli iitud ea concepto de qae se accederá 
á ella, si no habieas quien forme oposición dentro 
del término do3i) d í a s desmes del primer anuncio, 
en Cüyo caso qneiari sin ningúa yalor ni e faoto el 
anterior certificado. 
Habana enero 13 de 1899.—El Secretarlo, Felipe 
Pendáa y Cortés, C 97 20,14 E 
DB 150 POB1 
rent&j&s de Us coemas ecdn6mi&£s di gas sss is* 
^scutibles. 
No ofrecen ftdigre, 
Ko dan flúmo ni e a ^ f e a s , 
Ni c b M m a l o l d r « 
j sa msiejo esti al alcaaet de cmalaniera pgpscas. 
^sítese adiestra exposición fe^wate, i m k erltiik 
saos 
« T t t B f E C d i P s oe iiüemáiiqies m m m i 
eos les erales esoWieaí teda.via H S A saoomú saaysrous 
fes tojaiel 2§ jra m . 
m í m t í m 
t m S O F E ALFOHSO SUM. 1, HABANA, 
o 38 
Compañía 
del Ferrocarril do Sagna la Grande 
SECIiKTABIA 
Por disposiolóa de ta Presldenoia. en cumpli-
mlento de lo prevenido por el art? 00 de los Esta-
tutos de la CompaSía, á los efecto* del art? 61 de 
los mismos, eleooióa de Presidente, de tres vocales 
propietarios y de tres suplentes de la Directiva, y 
demás asuntos que se estimen oportunos, se oenvo-
oa á los sefiorea aooioabtas pus la Junta general 
«>.atm«rl<> qtio ha dpi tañer lagar i laa áooe del día 
treinta y uuo del mes de Bnero próximo, en las o¿-
oinas do la Compafiia, calle do la Obrapia, núme-
ro 23. Advlrtléndose ^ae la Junta tendrá lu^ar 
con los seflore? acolen latas que concurran aeá cual 
fuere BU púmero y el oapital que representen, pu-
tliendo asistirlos que lo sean con un mes de autioi-
paoión. 
Habana, dlíúembre 27 do ISSa^Fernando de í 
Caefco. MaO 26410 
, AGUIAR, I O S 
SEacea ¥)a^»« po? ©1 cable!, fa«Uí i a% 
c«3r*a<8 de « é d i t © y ^ i r e » 1«%70« i 
sosrí». y larga 'finta, 
«obre KneT6 York, ¡SUOTÜ Orieeas, Vcracrtu. BááH, 
vt, 8aa Jt¡au de Puerto ISioo, Locdies, Parle, Bar» 
ieos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Boina, 24¿-$ol9B. 
mUa* QéBorc., J í t r íe l l í , Havr», L'Ua, 2 
•Vaint Quintín, Díappe, Toalouss, Víacci^ Vlón 
Pafermo, Tarín, íía;)Ea, oto., s?! caías col 
tadn* 1M G&p?i(t)ss y pobUsiones d i 
Capai la «.Tal.s,í3 ^«.aasSiit», 
n 617 i5«-iiñAr 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas de Ñaña San Juan de Motombo, 
EXPLOTACION. 
Secretaría. 
De orden del 8r. Presideate. c»mpllendo acuer-
do de la Junta general celebrada el día 15 del ac-
tual, se haoe publico que se ha presentado & esta 
Sociedad una proposioión de arrendamiento para 
continuar la explotación de sus perteneacias mine-
ras) habiéndose resuelto admitir hasta el dia 28 del 
actual cualqulsra otra proposioión que se presente 
que mejore aquella, á cuyo efecto estará ésta de ma-
nifiesto, asf como todos los datoa qne se refieran á su 
explotación y demás antecedentes en la Secretaría 
situada en la calle de San Miguel n, 79, de doce á 
dos de la t&rd«. 
Habana onero 18 de 18961—El Secretarlo, Anto-
nio Genaro. 377 421 
COMIA OE EXPRESOS 
Cubana 7 Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana aviea 
al comercio y al publico que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están ll&taa para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para eu conduc-
ción á Nueva York y la« principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos tos demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entogarías, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y do la Ma, teniendo serrioio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carrileg. 
Affmmt Zdtüo y Ootóf : 
e]l487 78-2 d 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SeoeMn de Beneflceneia* 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el 
señor Presidente de es'a Asoáación, se sacan á 
pública licitación los suministros de carne, leche, 
aves, pescado fresco, carbón vegetal, carbón de 
Coke y servicio de conducción de cadáveres que 
puedan neo-sitarse en la Quinta de Salud Lx Pu-
rísima Concepción desde el 1? de febrero al SI de 
diciembre de 1899. 
£1 acto tendrá lugar en los salones de este Centro 
á las ocho en punto de la noche del día 27 de este 
mes, ante la Sección en píen;-, á cuyo se&or Presi-
dente, se presentarán las propoeioiones en pliego 
cerrado, al comenzar el acto. 
Los pliegos de eondic;ones para estos aervíolos, 
se hallan de manifiesto en eeta Seo»etaria todos los 
días de ocho de la man ana á nueve de la noche. 
Loque se haoe público para ^conocimiento de 
los señores que deseen tomar parte en la licitación. 
Habana 23 de Enero de 1899—El Secretario, M. 
Panlagua. 408 a6-23 d(-2t 
Compila áel Ferrocarril 4e Matanzas 
SECRETARIA. 
Por ^aposición del 8r. Vicepresidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compañía, cíe confor-
midad oon lo acordado por la Junta Dtreotira y lo 
dispuesto en el Reglnmento, se cita á los Sres. ao-
oionistas para la celebración déla Junta Gev eral 
ordinaria, que deberá eonstituirse el 81 de este 
mee, á las doce dol di • en uno de los salones de la 
Estación de Guroí •. En ese acto as presentará el 
Informe de la Directiva sobre el último ano social 
vencido el 31 de Oetubra pasado, y el Balance co-
rrespondiente á 4', ya revisado por la Comisión 
nombrada al efecto; y se procederá á la elecoióu de 
dos vocales, por haber cumplido laa personas que 
desempeñan esos cargas, el término reglamenta-
rio; pudlendo ocuparse la Junt^ de los demás par-
(áoulares que se crea conveniente someter á eu con-
sideración. 
Oportunasieflte se anunciará á los Sres. aocis-
nletas la fecha en que pueden pasar á recoger los 
ejemplares que deseen del referido Informe do la 
Junta Directiva. 
M&taiuas, Enero 16 de 1899.—Alvaro Labasti-
da, Secretario. 
C 104 al-17 dr-lS 
i 
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liasen pagos por el cable, giran letras S. eerla 
' fe-; í;a vista y dan eartas de crédito sobre NOTV YO;) 
ifiíádclña, Now Orlavns, San Franclsoo, Load» 
Pule, Madrid, Baraoloua y demás capitales y eiuit 
des importantes de los Estadsi Unidos y Europ 
asi coma sobrs todos los anobloi do Kcpafia y ss 
DfOYlBOiU. 
01012 I 78-18 at 
B . 0'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M B E O A M i ? i m 
S f t e « x x PASTOS i » o r e l c a b l a 
faciliten c a r t a s d e eatócUUl 
a i í t a letras sobre Lon¿?cs. S í w Yoti:, Nctr Or< 
tesns, Milán, Turín, Boma, Vasooia, Florencia, Jíá-
polos, Lisboa, Oporic, Gibraltar, Brezcien, Qfual a 
«¡o, Parie, Havre, Nantes, BÍI-JSOS. Maxsel;-
Uyon, Míjioo, YÍXKÍÍSÍ, Sta J t » n do P^art-j &!««, 
•;te,,«t«. 
Sobifet.oífcslej oapiUlt-i y otiíblos; s&bí?} ?rJs¡: 
i» Ma51o?fiü; IViSí., íSTahon y Santa tJrar, Ai i * » * 
Y mu B B T A ism. 
<obre Biethusas, Cárdonas, Remedies, SabcJj O » 
;iaibarlía. Bagaé; la firande, Trinidad, i'iienííi-s.o 
•Íanctl-Spiritr.s, Sastlaro de Cuba, Giasn AyÜA. 
ar«izord¡lo, Plaa? dsl Vio. €Hbw», Po.írtc Prinaiie, 
'íTío^it?.*. 
-950 157-11 Ap 
SUBASTA PUBLICA 
El miércoles 25 del corriente á tas doce dol di», 
se rematará oon i n t e i V i n o i ó n dfcl Sr. Bspresen-
tante del Lloyd Inglés de Londres, en el pnríal 
d-sl cafó de Ccgtgüs, calle de San Pedro esquifa A 
Obijpo, un farda conteniendo 20-1 puzas batuta 
negro de algodón con 138¿8J yardas y 21 pulg^d as 
ancho procedente da la descarga del vapor Taoa-
tán de New Toik —Emilio Sierra. 
431. 3-21 
el balandro algibe "Angelina" todo nuevo, de 2t 
toneladas de arqueo, con cabida de 60 pipas de agua 
ds 120 galones. Puede verse en el espigón de Pau-
la. Impondrán Escobar 105. 428 5-?4 
A los acreedores del E s t a d o E s p a -
ño l por s e r v i c i e s á cargo de l a 
" A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar" ex-
c lusivamente, como e r a n los d e 
Hospitales , C i i n i c s s ó Enferme-
r ías , Transpor te s terrestres ó 
m a r í t i m o s , sabs i s tenc ias , uten-
si l ios y gastos diversos. 
Conforme Ee acordó em Junta celebrada el i f del 
actual, se cita y convoca á todos los Sres. Acree-
dores por los expreeades conceptos para la nueva 
Junta genoral que ha de oelebrsxse á las ocho de 
la mañana del dia 29 dd corriente, en los "Salones 
de la Lonja de Víveres», oon el fin de eleair y non-
brar los teis señores acreedores qaa vayan á Ma-
drid á continuar las ges iones de cobro iniciadas y 
seguidas aquí p»r la oo uisióa gestora; de,erminar 
la índole ó clase de dichas gestiones y ia forma mis 
conveniente de llevarlas á o^bo. 
Los acreedores qm no midan en la Habana, 
pueden hacerse representar por las personas que 
designen al efecto, ó por la referida Comisióm por 
medí» de carta autorizada dirigida en ei último ca-
so á los Sre/. Alonso, Jauma y C?. Cflcios 40, a-
partado 227, aoompaCaado nota del importe de los 
créditos con separacióu los qne estén representados 
per cargaremes, de los que se bailen por eertifioa-
dos de libramientos ó talones de éstos. 
La Comisióa confía concorran todos los acreedo-
res por sí ó por medio de represeutaeión; 6 indica 
que los que co hajan presentado la nota de FUS 
eréditoF, ni manifestado por escrito »u cor fjrmídad 
y adhesión á los acuerdos de l is Juntas anteriores, 
soscribleudo aquellos que no firmaron la instancia 
presentada al Capitán General en diciembre tutimo, 
la rekc;ón de firmas coutlncacióu de las de dicha 
instanrda; deberán haoerio, antas de que principia 
la Junta á qae se convocan, para que puedan ser 
considerados con voz y voto. 
Dada la importancia de los asuntos qn« en la re-
f :rida Juntü han de tratarse, suplica la Comisión á 
prensa periódica de fuera do ejta C«.p'tal la repro-
dacción del presente, por el beneficio que pueda 
reportar á los acreedores iuterenadoa residentes en 
las rrspeotiv&s localidades del inUrior de esta Isla. 
Habana, 16 de enero de 18J9.—La Comisión, 
c 122 6-22 
La antigua venduta de Genovés 
y Gómez se ha trasladado d-sl callejón de Jostis & 
Oficios n. 7. 368 4 20 
W VJmLsISi 
J E N Mo encargo de matar el COMEJEN en casas, pianos, muebles, carruajes, 
londe quiera que sea, garantizando la operación, 40 
tfios de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón ó por correo en el CE-
RRO, calle de Santo Tomás n. 7, esquina á T U L I -
PAN—RufuAi PAVA» 161 15-11 B 
Order vour Poultry and Eggs 
PROM 
Adama Beck & Co., Limited, 
Nos. 447,449, 451 South Peters street 
NEW ORLEANS 
Laraest receivers in the Soítíh, 
78 26-6 E 
IIIIÉÜÍ HilillllMIH 
DIARIO DE LA MARINA 
MABTES 24 DE EXEKO DE 18S9. 
1 
fie lorfl M M m 
MIentías los Estados Unidos per-
manecen inconmovibles ante los 
halagos y las lisonjas de Inglaterra 
para atraerlos á una alianza fuerte 
y duradera, los hombres políticos 
de la Gran Bretaña no cosan un 
momento de preparar el ánimo yan-
kee por medio de un fuerte masa-
ge al resultado preconcebido. 
Entre los ingleses que más se 
distinguen en esa labor de Celes-
tina, figura, como todos saben, el 
honorable Joseph Chamberlain, se-
cretario de Estado para las colo-
nias, el cual en un nuevo artículo 
publicado en el Scríbner's M a g a -
sine desarrolla verdaderas maravi,-
llas de seducción para vencer laá* 
esquiveces desdeñosas de la Eopú-
blica norteamericana. 
Según lord Chamberlain, Ingla-
terra y los Estados Unidos hau 
depuesto ya sus antiguas preven-
cianes y una separación de más de 
cien años les ha dejado á ambos 
en todas las cosas dominados por 
idénticos principios fundaméntale* 
y por los miamos sentimientos po-
líticos; de tal suerte, que su actitud 
de antea, á veces tan amarga y tan 
poco cordial, viene á resultar aho 
ra, no ía expresión de una antipatía 
permanente, sino el orgullo y el 
pudor de la virgen que camina al 
tálamo. Las antiguas desconfían 
zas han desaparecido para dar lu 
gar á un sentimiento tanto mái 
profundo cuanto más tiempo estuvo 
sin manifestarse. Las bodas de las 
dos naciones estaban anunciadas y, 
como todos los grandes aconteci-
miontos, tuvieron sus profetas. 
E n el último discurao que escri-
bió Lincoln antes de caer asesina-
do por Bootb, y que era la respues-
ta que preparaba para la recepción 
del ministro inglés, decia: 
" E l interés de la civilización y 
de la humanidad exige que las dos 
naciones sean amigas. Yo he reco-
nocido y aceptado siempre como 
n n hecho igualmente digno de 
ambos países, que la reina de In-
glaterra desee sincera y honrada-
mente el bien de los Estados Uni-
dos; y no menos franca y explícita 
ha sido mi opinión de que la amis-
tad de los Estados Unidos se halla 
reforzada por todas las consideraoio-
de interés y de sentimiento que 
afectan al carácter de ambas na-
ciones." 
Grant, escribiendo en su lecho 
de muerte sus memorias, decía así 
mismo: 
"Inglaterra y los Estados Unidos 
son ¿jliados naturales y debieran 
ser loá mejores amigos. Ambos 
pueblos haMan la misma lengua y 
están unidos por la sangre, sin ci-
tar otros lazos. Juntos ó separa 
dos, estamos más indicados que los 
demás pueblos para establecer el 
comercio entro todas las nacionali-
dades del mundo." Y añade en tér-
minos que á la hora presante son 
de un interés y de una aplicación 
especialei: "Inglaterra gobierna 
sus colonias, y principalmente las 
íjue comprenden pueblos de razas 
diferentes de la suya, mejor qua 
otra nfioión alguna. Bs juafa? *un 
que sea nevara con loa p u e o ^ 
conquistados. Los hace mantener 
se por sí mismos; paro déja el 
producto de su trabajo á los traba 
jadores. í í o considera sus oolonlas 
como posesiones exteriores, donde 
ie fuera dado hacer trabajar en pro 
vecho y para el engrandecimiento 
del gobierno de la metrópoli." 
Pero ni estas ni otras palabras de 
eminentes estadistas lograron coa 
mover á los Estados Unidos, siem 
pre recelosos de Inglaterra y per-
suadidos de que eran irreductibles 
sus ideales. H a sido menester la 
prueba irrefutable dada por Ingla-
terra en la reciente contienda, para 
convencerlos de que aquellos rece 
los eran infundados y que la I D 
glaterra de hoy se siente orgullosa 
del valor demostrado por el pueble 
americano, del lisonjero éxito dí 
su marina, de la bravura de sus 
soldados y del humanitarismo de 
los vencedores. Bien se lo demos 
tró en la última guerra, mientras 
duraba el conílicto con España 
pues á pesar de haberse decidido 
por la neutralidad, le fué imposi 
ble al pueblo inglés disimular sus 
simpatías por los motivos que oca 
sionaron el choque y por la rapidez 
é importancia de los resultados. 
Así que, si los Estados Unidos re-
conocen ahora la sinceridad de es 
tos sentimientos, podemos confiar, 
dice lord Chamberlain, en nuestras 
futuras relaciones y es muy posible 
que el resultado más favorable y á 
la vez el más inesperado de la gue 
rra por la redención de Cuba sea la 
inteligencia entre las dos grandes 
naciones. 
Inglaterra aplaude todo lo qm 
pueda aproximarla á la alianza, 
' aunque esta alianza tuvi^e qm 
ser contra el resto del mundo para 
la defensa de los ideales da la raza 
sajona". 
Entiéndase, sin embargo, que es 
ta alianza no ha de consistir en un 
tratado que ligue de antemano é 
las dos naciones á una acción ofen-
siva y defensiva, combinada pan 
do están por demostrar, no hay que 
temer que Inglaterra trate de imi-
tarlas. E n cambio sabemos que los 
propósitos y las aspiraciones del 
pueblo americano son los mismos 
que los nuestros, y seguiremos sus 
esfuerzos con simpatía é interés. 
L a prosecución de una misión co-
mún nos unirá más íntimamente y 
nos llevará á una mejor inteligen-
cia. Veremos que nuestros intere-
ses son idénticos y que, cuidándo-
los separadamente, llegaremos ine-
vitablemente á una unión más es-
trecha, á un apoyo fraternal si esos 
intereses son amenazados ó toca-
dos." 
E l mejor comentarlo del artículo 
de lord Chamberlain no es el que 
viene escribiendo la prensa univer-
sal en el viejo y el nuevo continen-
te; es el que se preparan á escribir 
los tagalos de Filipinas con las bo-
cas de sus fusiles sobre el pabellón 
estrellado de los Estados Unidos, 
en esa primera guerra colonial á 
que cándimente fueron llevados 
por las mefistofélicas sujestiones de 
Inglaterra; comentario que amena-
za vengar cumplidamente á Espa-
ña de la pérdida de aauel archipié-
lago y que demostrara á los ameri-
canos todo lo que pueden esperar 
de la moral inglesa, harto conocida 
ya por los sublimes sarcasmos que 
inspiró á la lira de lord Byron á 
principios de este sjglo. 
Mas antójasenos que no necesi-
tan de esa demostración los Esta-
dos Unidos para saber hasta qué 
punto les sería perjudicial la inte-
tigencia que con tanto ahinco so-
licita de ellos la Gran Bretaña. Por 
poco que valga la moral yankee, 
está muy por encima de la que san-
ciona contra todo derecho la de-
tentación de Gibraltar, atrepella 
los tratados que autorizan á Espa-
ña para establecer el corso en sus 
guerras coloniales, arrebata á Por-
tugal sus mejores posesiones en la 
India, se cruza de brazos ante los 
asesinatos de Armenia, abandona 
á Grecia en la más noble y más 
santa de las causas, y desde el Me-
diterráneo hasta el Mar Eojo, lleva 
á todas partes los recelos y las sos-
pechas de invasiones y robos que 
la hacen odiosa á si^s propios veci-
nos y no la dejan qua sdla naci ^n 
simpática en jSnropa. 
Así se explica su afán de ameri-
canizarse por medio de esa alianza 
con los Estados del Norte y que di-
ga que nada tiene que aprender, si 
toda ocasión, pOtque se rompería 
inevitablemente y sería origen de 
peligros en vez de principio de 
fuerza. No, á lo que debe aspirar-
se es á que los Estados Unidos ó 
Inglaterra permanezcan en íntimo 
contacto y quedada vez que la po-
lítica de cada cual y sus intereses 
sean idénticos, estén prontas á con-
certar juntas las medidas necesa-
rias á la común defensa. 
E l desarrollo de los Estados de 
la Unión de un siglo á esta parte, 
los grandes intereses adquiridos, 
sus progresos en territorios y co-
municaciones, la extensión asom-
brosa de su comercio, les han crea-
do la imperiosa necesidad de esta-
blecer alianzas con naciones no 
menos adelantadas y fuertes. E s 
probable que las circunstancias ex-
traordinarias de que habla Wash-
ington y la necesidad de esas a-
lianzas sean más urgentes en la 
historia futura de los Estados Uni-
das que en la pasada. Pues bien, 
si la sinceridad de sentimientos, la 
simpatía y la amistad de los Esta-
dos Unidos y la Gran Bretaña con-
tinúan, puede darse por seguro que 
asas ocasiones surgirán con más 
frecuencia que en ninguna otra en 
las relaciones entre las dos poten-
cias de la misma raza. 
No preparan esa alianza sola-
mente el lenguaje, el parentesco 
la literatura, la ley y la historia 
Hay otso elemento, resultante en 
parte de los anteriores y más pode-
rosos que cada uno de ellos, y es 
continúa el escritor, que partimos 
del mismo punto en todo lo relati-
vo á la política y á la religión, á lo 
•social ó á lo moral; y aunque no 
siempre podamos llegar á la misma 
conclusión, nuestros procedimien 
tos lógicos y los principios de don-
de procedemos oon idénticos. Basta 
estudiar en los dos países los co-
mentarios de la prensa, de los hom-
bres políticos y de los ministros de 
la religión sobre cada suceso polí-
tico, como, por ejemplo, las matan-
zas de Armenia, el proceso Dreyfus, 
la lucha por la influencia en China 
ó los esfuerzos gubernamentales 
hacia la solución de las grandes 
cuestione» de reforma social, para 
apreciar qué abismo separa la mo-
ral y la lógica de los pueblos de 
lengua inglesa de las del resto del 
mundo civilizado. 
Otro ejemplo nos proporciona la 
última guerra: 
Cuando el pueblo de los Estados 
Unidos declaró que lo que ocurría ¡ no lo que ha de evitar, de los pue-
en Coba era vergonzoso para la | blos del viejo continente. Precisa-
humanidad y no podía tolerarse mente porque tiene mucho que evi 
más tiempo por un pueblo libre que I tar, tiene mucho que aprender i o-
vivía próximo ai teatro de tantos | glaterra de las naciones de Europa, 
ultrajes y de tan espantosa Ufigeria, \ Cuando ésta», echando de vor el pe-
!>*8 grandes potencias continentales lig^q en que están, traten de ganar-
ouropeas manifestáronse alarmadas I le por líi naanq estableciendo una 
y desconfiadas, imputando á los ; alianza ofensiva y dofensivíi, para 
Estados ü nidos prepósitos de egois- j la cual deben prepararse en breve 
ta agresión, velados sólo por hipó- Í Francia, Eusia, Alemania, España 
oritas pretensiones de humanitaris-1 y ^o^tu^al, sean cuales fueren las 
mo y desinjteriés,. Sólo la Gran Bre- \ razones históricas que les aconsejen 
taña basando su juicio su propia j el statu quo, pues todas deben da-
manera de sentir y en su expelan -1 sauarecer ante la inminencia de la 
eia, simpatizó altamente coi; el sen- í pérdida (¡p sus respectivas naoiona-
timiento nacional americano, reco- * lidades, comprenderá Inglaterra que 
nociendo en los reso?tes de la ac- ignora muchas cosas que debía sa-
ción, no los excesos de los jingoes [ ber, y una de ¿Has, quizá la osen-
ó los apetitoa individuales, sino las ' cial, que el odio es también un po 
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tí í m m oa c o n m 
novela original de 
PONSON Dü TERRAIL 
(Eta novela, publicaUa por la oaaa 
Mancci,'*» Barcelona, ee halla 
editorial 
de venta en Lo 
Moderna Poesía, Obispo 135.) 
{CONTINUA) 
—¡Mi hijo está en París l—exclamó 
muy emocianada la señora de Maza 
res.—Batoaces ¿ha regresado de Ver-
salies? 
—Sí , señora, y tiene grandes deseos 
de arrojarse á vuestros piés y pediros 
qerdón. 
—¿Será posible? 
— Y todo eso es obra mía—añadió 
Toiton, al mismo tiempo que sabían á 
jas habitaciones de la condesa, en las 
que se encerraron, reavivando la la'n-
bre de la chimenea, y la bohemia en 
cendió las laces, añadiendo: 
— E l señor Luciano fué á Versalles, 
en donde cons igu ió ana audiencia de) 
rey, que le concedió un empleo de te 
niente en uno de los regimientos que 
es tán de g a a r n i d ó n en Beauvaip; de 
modo qae esta misma noche ha regre-
sado á Piirís, y pensaba marcharse á 
Beauvais cuando tuve la suerte de en 
contraríe . 
— ¿ E a dónde? 
— e l mqeüe , caaqdose encamina-
grandes fuerzas morales que deter-
minan á un pueblo libre, en presen-
cia de la injusticia perpetrada con-
tra hombres sin apoyo y contra mu-
jeres y niños inoceates. 
Las simpatía» nacionales, cuya 
•xlstenoia demostróse de esa mane-
d«ben tender i crear la unción 
¡ I M A a\ «ealiza, «erá el suceso igaás 
que, si 8v> * nos re8erve el siglo 
importante que . 
venidero. , a ^ 
Lord Chamberlain termina . 
tículo con estos interesantes 
rrafos: 
der, y que no hay enemigos peque 
ños, por débiles f despreciables que 
parezcan. 
Convenza Inglaterra á los Esta-
dos j/nidos de que deben participar 
por ¿grial de sus odios en Europa? 
copfvénzalos de que les conviene 
dejarse arrebatar 300 millones de 
pisos anuales en su comercio con 
China^ convénzales de que acepten 
si veto para- obr^s de tanta trascen-
dencia como el canal de Hicaragua, y 
* ^oatoüoes los habrán decidido á una 
P1*-. m"~UCa 'íft serles ^n otro 
alianza que n a u i « i 
" E l reciente derrumbamiento de c»80 funesta y que rechazan por 
China provoca una de las más im- con muy buen sentido, 
portantes cuestiones de nuestro ! Entre tanto, el artículo de lord 
tiempo. ¿Ese vasto país, cuyas ri- I Chamberlain no pasará de ser una 
quezas minerales y de todo género j endecha, un reclamo, una serenata 
nocidas, oue cuenta, nna. más bajo las celosías de D^ Leonor, 
c o n d i c i ó n que primero se han de 
satisfacer los gastos de a lcantar i -
llado, saneamiento, etc. etc., nos 
parece una manera nada hábi l de 
rehuir la s o l u c i ó n del problema. 
Por lo que indudablemente afec-
ta al i n t e r é s general del pa ís , sau-
timos que no se haya encontrado a l 
referido asunto una s o l u c i ó n m á s 
conveniente. S in embargo es de es-
perar que la sensatez y el patriotis-
mo de todos sepan sobreponerse á 
tales contrariedades. 
Carias de New York. 
(DB NUESTRO CORBESPOIÍSAL.) 
New York 17 de JSnero 1899. 
E l asunto Eagan sigue ocupaudo las 
columnas de preferencia de la prensa 
noticiera y la cariosa atención del 
carioso público. Entre el general y el 
aparatoso Journal se inició una espe-
ole guerrilla de gente de plazuela, pa-
ro el general ha concluido discreta-
mente por no hacerle caso al Journal 
y no recibir á sus reporters. 
E l general Eagan ha rectificado su 
informe retirando lo que la comisión 
consideró ofensivo ygjaatiíicáudose del 
lenjaaje empleado en aquel documento 
por lo injusto de los cargos que se le 
hacían. 
A pesar de las noticias de la prensa 
sensacional las más imparcialis son qae 
hasta ayer el Gobierno no había toma-
do acuerdo alguno definitivo respecto 
á procesar al general Eagan. 
E a un hecho que Mr. Mac-Kinley 
va despacio en lo de tomar resolucio-
nes de traacaudencia. 
« 
« » 
A la prensa noticiera le sajestiona 
el asunto Eagan, porque es del género 
de los qae despiertan el apetito mor-
boso de los miles de lectores que bus-
can los chismes de oomadreá y los es-
cándalos gordos eu letras de qiolde pa^ 
ra olvidar las misarías ó la monotonía 
animal de una vida á base de unos po-
cos de dollars—tan arduamente gana-
dos como fácilmente gaatados—y en 
las metrópolis cosmopolitas como New 
York, se necesita siempre "un asunto"; 
lejplat dujnur, A veces á los gobiernos 
les conviene que el público se distrai-
ga por un lado porque así están más 
libres para desenvolverse ellos por 
otro. 
Algo así pasa ahora. 
L a cuesüón Filipinas es la más gra-
ve qae ocurre y ella obliga al Presi-
dente y á sus Secretarios á no engol-
farse demasiado en cosas que pueden 
considerar de origen secundario aun-
que no sea más que por aquello de 
ser puramente domóaticas. 
E u Ilo flo sigue la situación siendo 
muy desagradable para el gobierno; 
éste no ha dado aun órdeaed al ejército 
para que desembarque y por un barco 
ingióa que l legó de aqaeliaa aguas, á 
un puerto de Asia se sabe que la ac-
titud de loa naturales es cada vez más 
provocadora, y en Manila, según tele-
gramas publicados en París , ayer están 
de hecho sitiados por un número de 
filipinos mu ho mayor que el ejército 
que ocupa la ciudad; así, aún cuando 
no hacen actos de guerra, son una 
amenaza constante y un peligro inmi-
nente que obliga á todo el que puede á 
abandonar la ciudad y ponerse á salvo 
de contingencias futuras en Houg 
Kong, Shangay, etc., por fuera del ar-
chipiélago, 
Los telegramas da Manila autoriza-
dos por la censara americana no ocul-
tan la gravedad deaanoiada, á pesar 
de que so inspiran en na íent ido favo-
rable á la finalidad que persigna el 
gobierno, 
Hace dos días está en camino para 
Washignton otra comisión filipina com-
puesta del Dr. José Losada, Juan L u -
na y M, Martí Burgea. Estos señores 
interviewáZc? aa 8 » ^ Jf ranoiaoo, cuando 
desembarcaron, dijsron 5-® erari 00' 
comisionados de Aguinaldo para ma-
nifestar al Presidente Mao-Kinley que 
loe filipinos están decididamente opues-
tos á ser colonos de loa Estados Uni-
dos. 
—Queremos ser ciudadanos ameri-
canos con tantoi dweahos y privi-
legi©8 como los bostonianos y los noo-
iorquinos ó ser un pueblo indepen-
diente con su gobierno propio, dicen 
que <í*'0 ê  Befior Luna, que e» hombre 
inteligente y ! 
son desco i , q  t  cu  
trecientos millones de habitantes, 
notables por su frugalidad y su in-
dustria, debe repartirse entre las 
naciones europeas? 
" E l mayor mercado potencial del 
mundo, ¿debe quedar permanente-
mente cerrado al comercio general, 
ó debe, con sus incalculables sali-
das, quedar abierto á todas las na-
ciones y en modo igual? E n esa so-
lución el interés de los Estados U -
nidos es el mismo que el de Ingla-
terra. Si un día fuese menester en-
tablar negociaciones para asegurar 
á todos los países del mundo igua-
les ventajas en su comercio, nuestra 
influencia, con la acción de lo» Es -
tados Unidos y de Inglaterra reuni-
las, sería infinitamente más deter-
minante que si las dos potencias 
obrasen aisladamente. 
"Ocioso es decir que Inglaterra 
verá con satisfacción el ingreso de 
los Estados Unidos en el campo de 
las empresas coloniales, hasta aho-
ra ocupado por ella con tanto éxi-
to. Inglaterra no sentirá celos ante 
la expansión de la influencia y de 
los negocios americanos. A l contra-
rio, todo inglés se alegrará viva-
mente de la cooperación de las Es -
tados Unidos á la gran obra de la 
civilización tropical. B e todas las 
nacioíies continentales de E u r o p a no 
tenemos nada que aprende r, i i no es 
lo que Imyamos de evitar. Sus siste-
mas, sus objetivos, sus idí^ales son 
completamente distintos de los 
nuestros, y según creemos, inferio-
res. Los triunfos que hay^an obteni-
j( 
cantada á la luz de la luna, pero sin 
la virtud suficiente para hacer dejar 
el lecho á la ingrata castellana, que 
sabe á qué atenerse y duerme tran-
quila. 
ha al Gana-poco, á esa posada que os 
hablé. 
— i T te dijo algo? 
— L a verdad es que al verme se puso 
muy pálido, extremeciéndose; después 
quiso buir de mí; pero yo le salí al en-
ouentro asiéndole del brizo y d io ién-
dole: 
— " A vuestros ojoa, señor conde, soy 
una miserable, una envenenadora que 
os inspira horror, más todo esto Impór-
tame muy poco. Hace dos días que 
llegué, los mismos que hace que os es-
toy buscando por todas partes, porque 
quiero deciros la verdad, y porque de-
seo además que toda vuestra vida os 
persiga el remordimiento de haber cau-
sado la muerte de vuestra infortunada 
madre, con aquellas injustas acusacio-
nes." 
Estas palabras le impresionaron mu-
cho, y sin embargo hizo un gesto de 
negativa que acompañó con estas pa-
labras:—f»SÓ muy bien á qué atener-
me.'* Acercábase la noche, y estába-
mos sólos; en el muelle no se ve ía á na-
die, y yo continuaba sujetando por el 
brazo al señor Luciano ai que repli-
qué: 
—"No tendréis más remedio que es-
cucharme, y si no queréis creerme, no 
tengo ningún inconveniente en que me 
arrojéis al Sena." L e manifestó en-
tonces que no érais culpable era el ca-
ballero de Mazures, su tío. L e conté^ 
entonces sollozando, y con una elo-| 
Los haberes de las 
fuerzas eubiinas 
E n el último artículo que dedi-
camos á este asunto, no dudába-
mos en manifestar nuestro pesi-
mismo acerca de la solución que 
había de dar el gobierno america-
no á la importante cuestión del 
pago de sus haberes al ejército cu-
bano. 
Y en efecto, ya se asegura, pre-
cisamente por aquellos que habían 
echado las campanas á vuelo, dan-
do por resuelto dicho asunto en 
sentido favorable, que la comisión 
cubana nombrada con tal fin, ha 
manifestado que los Estados Uni-
dos pagarán á las fuerzas revolu-
cionarias tres millones de pesos, en 
el caso de que, satisfechas las aten-
ciones públicas, quedase un sobran-
te para ese objeto; lo cual equivale 
á no haber resuelto absolutamente 
nada. 
Para llenar una urgentísima ne-
cesidad del momento, para soco-
rrer á los que no pueden retornar 
á sns labores agrícolas sin algún 
auxilio pecuniario, se pedía ese 
adelanto ó préstamo al gobierno 
americano: aplazar ese socorro pa-
ra no sabemos coándo, y ponerle por 
ouencia adornada con lágrimas, una 
historia tan conmovedora, qae se echó 
á llorar, y me propuso marcharse eu el 
acto á Beurepaire para iros á pedir 
perdón.—"¡Es que vuestra madre está 
aquí!"—exclamó. Orei, que cuando lo 
oyó iba á morirse de alegría. Le dije 
entonces que habíais sabido que esta-
ba en Versalles, y que emprendisteis 
el viaje para irle á buscar, y que pro-
bablemente no regresaríais hasta la 
noche, por lo que le aconsejaba que ee 
volviese á su posada, y que esperase á 
que fuese de día. Ta l vez se presen-
tará mañana por la mañana ó tal vez 
venga en seguida si es que se ve luz en 
las ventanas. 
—Por si acaso,—respondió la conde-
sa abrazando á la bohemia—apresuré-
monos á abrir el cofrecillo. 
No había en la parte alta del pala-
cio nadie más que la condesa y Toinon, 
de manera que podían hacer todo el 
ruido que quisiesen. E l pabellón que 
ocupaba el portero estaba demasiado 
lejos para que aqaél pudiese oír nada. 
Toinon cogió el cofrecito y lo examinó 
por todas partes, y dejándolo después 
en el suelo se proveyó de un martillo 
con el que le dió un golpe muy fuerte 
sobre la tapa, que produjo un ruido 
muy seco é hizo rebotar el martillo. 
— E s de acero y del bien templado, 
—dijo Toinon meneando la cabeza,—y 
por tanto hay que renunciar á la idea 
de romperlo haciéndolo pedazos; pero 
«íe maneras distinguidas. 
lo mismo que sus cole^ 
Después añadió: 
-Nosotros faímos aliados del almi-
rante Dê y ey eu ja guerra contra los 
españoles; nuestro pueblo es amante 
de la libertad y puede gobernarse por 
gi propio. P e los diez ú once millones 
de Habitantes de las Islas más de nue-
ve millones Uasreoono^o nuestro go-
bierno provis ión^. ^ ^ S o s f n l n 
sotros conocen á los a m ^ - I^¿t. 
gano de nosotros sabe lo que los r * * ' 
ricanos intentan hacer de este país y 
con nosotros. 
Los anti-expansionistas utilizan to-
dos estos datos para su política que 
oreen puede evitar muchos males á la 
Kepública. E l senador Hoar hace po-
cos días presentó una resolnoión al se-
nado favorable á la independencia de 
las islas Filipinas. Siendo los imperia-
listas los más no podía ser temada en 
considoracián, y no lo fué. 
»*# 
Ahora todo el que conoce aquí algo 
de Filipinas ó ka estado allí da GU 
opinión y á fe que las hay muy cu-
riosas. Sobre todo por la facilidad de 
asimilación de hacoi-se cargo del asun-
to rápidamente que los anglosajones 
se reconocen entre sí. 
E l profesor Worcestar, naturalista 
que ha estudiado la fauna filipina, 
dice: 
—Hau pasado varios años desde 
que estuve allí y muohüs cosas ahora 
me son desconocidas; así debo reser-
varme porque no me gasta hablar sin 
fundamento. Sin embargo p o d r é de-
cir algunas cosas que eon evidentes. 
Una es quo nosotros no podemoB te-
ner allí ninguna dificultad grande. 
Los naturales allí son muy volubles. 
Si ellos se abandonaran á sí propios 
pelearían entre sí. 
— ES IMPOSIBLE ABANDONAR LAS 
ISLAS. 
—¿Y si les diéramos la libertad?, le 
han preguntado. 
se pueden limar las abrazaderas que 
sirven para sujetar la tapa. 
—¿Tardaremos mucho en hacerioT— 
preguntó la condesa fijando ansiosas 
miradas en el cofrecito. 
— l í o , poco más ó menos una hora,— 
respondió Toinon acercándose á la 
ventana de Oósar Blaisot vió una som-
bra detras de las cortinas.—Oreo, se-
ñora,—añadió,—que ese mostrenco ha 
vuelto. 
—¡Bah! Más vale así, y supongo que 
no teudrá la tentación, sobre todo des-
pués de leer mi carta, de venir á bus-
carnos aquí. 
Cogió Toinon una lima, púsose el co-
frecillo entre las piernas, y empezó á 
limar las abrazaderas de cobre que a-
dornaban la tapa, y al cabo de un cuar-
to de hora pudo ver la condesa cómo 
se desprendía una de ellas. 
— E l trabajo adelanta,—observó Toi-
nón. 
A su vez la condesa se acercó á la 
ventana, y observó que continuaba es-
tando iluminada la habitación de Oó-
sar, pero la sombra vista por Toinón 
había desaparecido. 
—Se resignó más pronto de lo que 
me figuraba, y se habrá metido en ca-
ma,—dijo volviendo al lado de Toinon, 
que seguía limando las abrazaderas. 
De pronto extremeoióse aquella dete-
niéndose bruscamente. 
—¿Qué es lo que pasa?—Preguntó 
admirada la condesa. 
— E s imposible, pero suprimiendo 
tal cosa sucedería quo los del norte se 
comerían á los del sur y viceversa, has-
ta que llegaran los piratas moros de 
Mindanao que son una de las razas 
más fieras del mundo,¡que pelean como 
los Tazzy-Wuzzy del Sudan y se co-
merían á los que quedaran. 
—¿Y cómo pueden ser civilizados 
esos moros? 
—Bien; ellos tienen una civil ización 
mahometana actualmente, aunque sus 
maestros rezan como cristianos. 
Yo oreo que el mejor plan es aislar-
los; bloquear sas islas con cañoneros 
para evitar que salgan de ellas y de-
jarlos á ellos que tengan cuidado de 
ellos mismos 
Y en una opinión qu« le han pedido 
el almirante Devey, que no conooe 
las Antillas, hn dicho que los filipinos 
son may samisos é inteligentes y es-
tán más preparados que los cubanos y 




Estos estadios de Cuba, Puerto E i -
oo y Filipinas, a vol d^oiseau que se 
están usando ahora dan una nota de 
ligereza, más que de actividad, fre-
oientemente observada aquí y may 
funesta para la buena administración 
de esos países. 
Hace poco Mr. W , Korda presentó 
al departamento de la guerra una me-
moria sobre Puerto Rico hecha por 
orden del general Brooke. Se ha dado 
al público un resumen de ella; impre 
sienes muy juiciosas ó ideas práticas 
fandadas sobre las primeras y los da-
tos presentados, no faltan; pero la in-
formación y los números son tan par-
ciales y deficientes que se evidencia 
una vez más que esa clase de trabajos 
salen malos euando se hacen á ga-
lope. 
Oomo dato bastará el siguiente: sa 
sabe por la prensa y por cartas comer-
ciales que la cosecha de café ha sido 
buen»; en esta ópooa del año ya ha 
terminado. 
Desde haoe doce años el promedio 
de producción anaal de cafó os de 
600.000 quintales; durante ese tiempo 
el año de peor cosecha ha sido de 
300.000 quintales; pues Mr. Korda, des 
puós de recorrer los distritos producto-
res, dice, que la cosecha ha sido abun-
dante and promised to rcach 150.000 
quintales 
A D E S A S A C . 
Telegfamas de la prensa extíanjera 
LA SITUACION DB PtJBRTO-Eiq 0, 
San Juan de Puerto Bieo, enero 13.— 
E l Alcalde de la ciudad y el Ayunta-
miento en pleno han presentado la di-
misión. L a causa es, según dicen, por 
serles imposible levantar fondos con 
la Tarifa actual. No están oonform&a 
con lo que ellos llaman órdenes brus-
cas del gobierno militar y alegan ade-
más qn« no se las deja libertad de ac-
ción. Sin embargo, no hay antagonis-
mo ni mala voluntad. 
EN ESPAÑA 
Madrid 13 de enero.—Han llegado á 
esta agentes diplomáticos especiales 
de Berlín, S i n Petersburgo y Paría, 
los cuales conferenciaron secretamente 
con ©l Presidente del Consejo, señor 
Sagasta, desde que llegaron, y hay 
una curiosidad grandísima en todos 
los círculos políticos por saber cuál os 
el objetivo real de su venida, que per-
manece envuelto en el misterio, si bien 
hacen toda clase de suposiciones y 
conjeturas. L a Opinión más generali-
zada os qua su misión está directa ó 
indirectamente relacionada con la 
cuestión ds la cesión de las Filipinas 
hecha según loa tórmiaca coasiguadoü 
en el Tratado da París . 
Batos días han estado y están da 
moda las conferanoias secretas. A f e r 
estuvieron euoerradoa durante mucho 
tiempo el Presidente del Consejo, se 
ñor Bagfcfita, y el ministro de la Gue-
rra, general Correa, y hoy el Presiden-
te del Consejo ha conferenciado con el 
Coaaejo A% Administración de las Fí-
Upinae dal Ministerio de Ultramar. 
E l delegado o agente aéoi-eto Í*© los 
filipinos, está diariamente ea comuni-
cación telegráfica »on el comité de 
Madrid. Ayer se efectuó aquí una con-
ferencia importante entre cubanos y 
filipinos y esta tarde salió un emisario 
cubano para Venezuela y otro filipino 
para Boma. 
Las Cortes eapañoías van á ser con-
vocadas para que se reúnan á fines del 
mea actual, con objeto de que ratifi-
quen el Tratado de Paz. Esto, por 
supuesto, en el caso de que en el en-
tretanto el Sanado de los Estados 
pnidos lo l*ay& ratificado previamen-
te. ' 
Algunos de los diarios de est* ca-
pital, comentando la cláusula del Tra-
bado 4e París que obliga á loa Estados 
i XJnj^os á ^'eraprendep la liberación da 
"*-Ulóü«ro8 españoles en las Fí-
" loa px. w-~«iáe^íi el Tratado co-
" lipinas,»' co... ^ impotéa-
mo nulo á consecuencia v*̂  * « - ^ 
cia de los Estados Unidos en pon^ 
práctica lo convenido en el artículo 
mencionado. 
EN POETU&AL 
L a prensa liberal portuguesa está 
haciendo oposición tenaz á la alianza 
acglo-portuguesa, cuyo objetivo es 
la salvación de la dinastía, á costa 
probablemente de la cesión de las co-
lonias portuguesas en Africa. L a pro-
posicióu se califica enérgicamente co-
mo un tráfico vergonzoso, cediendo 
algo que os del pueblo en beneficio 
exclusivo de sus gobernantes. 
EN MARRUECOS. 
Las notieias que se reciban de Ma-
rruecos no tíanen nada de tranquiliza-
doras. Las faerzas del Sultán no cpn-
aigueu adelantar saasiblemeate y re-
ducir las tribus rebeldes y se teme que 
ea el momanto ea que ae haga evidente 
tu iaeptitud para restablecer el órden 
6 lo que ©a lo mismo, puea produce 
igualas reaultadoa m obstinen clara 
menta ©a no reducir los impuestos y 
qsta se haga pública esta resolución, 
se teme que van á empesar los disgas-
tos. Ninguna de las grandes potencias 
reannoiarán voluntariamante á favor 
de las otras la misión de pacificar aquel 
país, y en este concepto, el impario do 
Marruecos pueda poner en peligro la 
paz europea. 
Cería i Diresloí M M u . 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Habana 23 de enero de 1899. 
Muy señor mió y de mi coasidera-
oión. Deseando que no se ex trav íe la 
opinión pública, acerca del asunto, 
tan discutido hoy, del cobro de las 
contribuciones atrasada y corrientes, 
debo manifestar cuál ha sido la inter-
tervencióa de este Banco ea dicho ne-
gocio y cuál ea su actitud. No lo he 
iieoho antes, porque esperábamos el re-
greso de nuestro comisionado don A a -
tonio Jover, y hasta oírle, ao h a podi-
do el Consejo de direooióa adoptar re-
solución definitiva. 
Creyó el Bsmoo que podría prestar 
un servicio al país, y que d e b í a á la 
vez fdToreeer á sus empleado», ofre-
ciendo al gobierno de los Estados U-
nidoa continuar con el cobro de las 
contribuciones, hasta que el catado go-
bierno montase su mooaniamo para 
llenar por sí esta necesidad; mas se 
cuidó muy bien de no inmiacuirse en 
lo qu© no es ni ha sido nunca de su i n -
cumbencia; es decir, ,en si ban de co-
brarse los atrasos ó tan só lo lo corrien-
te, ni au la ascendencia ó naturaleza 
da los impuestos. Unioamenta sugirió 
nuestro comisionado, al ver que el mi-
aiatro ds la Cuerra había resuelto el 
cobro d© todo lo atrasado, que el Ban-
co estaba dispuesto á renunciar á los 
recargos del primero y segando grado 
de apremio que son para él; y que en-
tendía era de coadoaarse tambiéa el 
aumeato de guerra de 20 por oieato. 
Con estas premisas expidió el refe-
rido ministro de la Guerra la orden fe-
cha 7 del actual, que ya conooe el pu-
blico, exigiendo al Banco una fianza 
de un millón de pesos que ha teuido 
qae consignar, previo el pago do los 
oreoidoa gastos iudiapensablea para a-
temperarse á la forma prescrita. 
Vista después la oposición que por 
esta se le haee y la confusión que se 
pretende introducir entre doa cuestio-
nes distintas (ai haa do cobrarse los a-
trasca y ai ha da aer el B*nco la ofioi-
na recaudadora de contiibucionea) ha 
acordado el Consejo que se manifieste 
respetuoaajneate al Gobernidor Gane-
ral, Mr. Brooke, que eete Banco no tie-
ne empeño ninguno en continuar con 
ese servicio; improductivo para él ha-
ee años y que lo sería más a ú n ea es-
tos primeros tiempos. Así acabo de 
significarlo á dicha autoridad, aña-
diendo que, salvada nqeatra responsa-
bilidad para con el gobierno español , 
oomo tendríamos que salvarla) aiempra, 
entregaremos con las debidas formali-
dades loa recibos (que el miniatro da-
clara de propiedad pública) y diaolva-
ramos nuestras ofioiaaa de recauda-
ción. Esto último ea lo que lamenta 
el Consí j o y más qua él au atento y se-
guro servidor q. b. s. as., B . Galbis. 
Los iesiate eu la A I É M 
Según nuestras noticias los despa-
chos que se hacen en la Aduana de es-
te puerto, se verifican con lentitud 
tanta, que algunas mercancías puestas 
al despacho hace ocho días por una de 
las empresas de la ciudad, no haoían 
sido recogidas ayer, aia qua la demora 
obedezca á coraplicaoioaes de la boj i 
declaratoria. 
Esperamos, por taato, que Mr. BIss, 
Administrador de esta Aduana reco-
miendo más rapidez en los despachos, 
muy especialmente en aquellos produc-
tos cuyo examen se haoe ífc la simple 
vista. 
DE TüDÁSPARTES. 
LA ESTATURA HUMANA. 
Según Le Journal, es errónea do to-
do punto la famosa leyenda que se re-
fiere al decrecimiento suoeaivo de la 
eataturá humana. 
De ios estudios hechos por itnpor 
tantea antropológioos frano«8es, se da-
duoen la« couclasiouea siguientes: 
I . — E n el periodo euartenario, los 
hombres tenían 1 metro y 62 oentíme. 
troa de talla, y las mojeres 1,60. 
I I . —Loa parisienses de hoy son tan 
altos oomo los que vivíaa ea la época 
del feudalismo. 
I I I . — L a estatura media ea nues-
tros díasj ea de 1.65 metros para los 
varones y de 1,54 para las hembras. 
Se moteja "á nuestroa veainotj de a-
llende los Pirineos (cliché 1.488), y par-
ticularmente á los habitantes d« París, 
porque desatienden las palabras de 
Dios, con que—según la Biblia—fue-
ron despedidos nuestros primeros pa-
drea del paraíso terrenal. 
J^a acusación ea injuata, á nueatro 
juicio. 
Bastante hacen los franoesóa con a-
justarae literalmente á la primera par-
te del precepto divino, ó sea, el créf 
E n cuanto dejen de creoer, ya ve-
rán ustedes cómo se acuerdan del muí-




Hoy se reunirán loa Secretarios del 
Despacho, de dos á tres de la tarde, 
en el local que ocupa la superioridad 
Preeidenoial del Consejo. 
el general Brooke, el gobernador mi-
litar de la Habiua , general Loudlcw. 
NUEVAS PLAZAS. 
E n l a . Secretaría de A g c i c u l t u r a » 
Industria, Comercio y Obras Publ icas 
se crearán dos plazas de escribientes 
de Ia clase para cubrirlas exclusiva-
mente con señoras y señori tas cuba-
na!». 
Para ana de ellas es tá indicada la 
señora doña Emi l ia Córdova. 
PROBABLE NOMBEAMIENTO. 
Se indica para ocupar una jefatura 
de negociado eu ia Secretarla de Agri -
cultura, Industria, Comercio y Obras 
P ú b l i c a s , al general de brigada del 
e jérc i to cubano, D . Pedro Saenz 
l a ñ ez. 
También se indica para otro nego-
ciado en dicho departamento, al coro-
nel del mismo ejército don Edgardo 
Carbonne, ingeniero agrónomo. 
DEMETRIO C A S T I L L O . 
Procedente de los Estados Unidos 
l legó ayer á esta capital, á bordo del 
vapor americano Whitney, el general 
cubano Demetrio Castillo Duany, sub-
gobernador de la provincia de San-
tiago de Cuba, 
EN E L H O T E L I N G L A T E R 3 A . 
Ayer, á las cinco y media da la tar 
de, estuvo en el hotel luglatsrra, una 
comisión del Ayuntamiento da esta 
capital, compuesta del alcalde, don 
Parfecto Laooste y de los concejales 
don Juan F . O'Farrit l , don Nicasio 
Estrada y Mora y otros, con objeto de 
entregar al general Ludlow, goberna-
dor civil y militar de esta isla la mo 
ción acordada por dicho municipio en 
súplica de que se condon«u las contri-
buciones atrasadas y no sea el Banco 
Español el que las recaude. 
E L WBRRA. 
Ayer l legó á Valencia, conduciendo 
repatriados, el vapor alemán Werra. 
LOS BILLETES DEL BANCO 
Señor Director del DIARIO DB LA MAKISIÁ. 
Muy Sr. mió: E n el número oorres-
poudiente al día 23 del periódico que 
dirige, coa el t ítulo de Los billetes de 
la emisión de guerra, se publicó na ar-
tículo, que resulta en su fondo igual á 
la respuesta que dió el abogado del 
Banco, á nombre del Director, ea» 
el acto de requerimiento que se le 
hiao por el notario Pedro Oalindo, á 
paísicióa de don-A ntonio Duarte, de que 
se le cambiase á metál ico la canti-
dad de billetes que presentó, de con-
formidad coa lo que aparece en aquel 
signo fiduciario; y como en el artículo, 
ea uso del derecho que á todos nos 
asiste, ae defienden loa intereses del 
Banco, con perjuicio del de los tenedo-
res de unos documentos, que si él los 
abandona, como padre legít imo que es, 
habrán de mandarse á la Inclusa, de-
bido á lo cual, le suplico que en prueba 
de imparcialidad, dé cabida á las si-
guientes líneas: 
Se dice ea el artículo á que me 
refiero que no son billetes al portador 
do loa que se trata, y sí 
parte, y los tenedores de billetes p»or 
la otra, se habrá de regir necesaria-
mente por el Oófligo Civi l ó el de Co-
mercio y és tos , ea cualquiera de las 
hipótesis , dan ¡a razón á quien preten-
da oambi-ir los billetes á metál ico en 
la forma y modo que fe es t ipu ló al 
lanzarlos á la circulación; y el acree-
dor puede dirigir t>a acción con-
tra cualesquiera de los obiigadoa v 
aquí , en primer térmiuo, lo es el 
Bauco (Cspañol, por ser el que se com-
prometió á cambiar á metálico los bi-
lletes de que se trata á su presenta-
ción. 
Los argumentos empicados por el 
Banco y sns defensores, no tienen más 
fuerza que la que ea otros tiempos lea 
daba el hecho de ser el estabJecimiento 
de referencia un instrumento del Go-
bierno á veces, y este otras do aquél , y 
de los dos, en todo caso, loa encarga-
dos de administrar justicia. 
Sin otro particular por boy, queda á 
sur órdenes sayo afect ís imo, 
BENITO CBLORIO. 
U n a Comisión del Centro de la Pro-
piedad de la Habana presentó ayer al 
general Brooke la siguiente instancia: 
Señor Ooberaad:r General de la is-
la de Cuba. 
Los que suscribimos, Presidente y 
vocales de la Junta Direot ira del Cen-
tro de la Propiedad de la H&bana y 
propietarios de la isla, á usted ea la 
forma procedente ¿xponemos: 
Que es tán pendientes de pagos va-
rios impuestos devengados coa ante-
rioridad al S i de diu;e;nbre de 1898, 
entre ellos Ja contr ibución territorial 
directa y la de derechos realeo; tras-
misión de bienes. A í e c t a u € « o 8 im-
puestos de una manera indudable al 
valor do nuestra propiedad inmutblo, 
á la facil idad ó importi ncia de ia con-
t r a t a c i ó n , al fomento de nuestra vida 
industrial y agrícola y al c i é d i t o te-
rritorial de Cuba. Otro tsnto suceda 
con el papel sellado y derecho de tim-
bre, de gran importancia pfira los fi-
nes que acaban de enunciarse. 
L a s circunstancias harto conocidas 
porque hemou atravesado, explican 
de sobra la ía l ta de pago de esos ira-
puestos por gran nú juero de propieta-
rios; pero también contribuyo en no 
poca parte á la demora, la cuant ía de 
los mismos, absolutamente despropor» 
oionada á las fuerzas contributivas 
del país . 
Por eso no basta aliviar ia s i t n a c i é n 
dificil ísima de los propietarios, decla-
rando qse no ea cobrable nad i de Jo 
devengado por ei gobierno e spaño l 
con anterioridad á la entregado la isla-
Importa llegar más lejos y suprimir 
definitivamente todca los impuestas 
que afecten á la propiedad de un mo-
do directo ó indirecto, reduciendo la 
contribución territorial urbana, como 
máximun, á un cinco por ciento ún ico 
sobre la renta liquida, coa a p l i c a c i ó a 
á los fondos municipales, 6 sea, á i a s 
necesidades interiores de cada A y u a -
tamiénto. A esto medida, da gran 
justicta y no menos urgencia debe se-
guir la formación de un smilleramieato 
serio y exacta, sin investiga dores n i 
tribunalóH de haciende, por m e d i o » 
Gaoeia del día 12 
ea suspeasp la 
—Que me parece que oí aadar por 
ahí. 
-—¿Ea dóade? 
— E n el patio. 
—¡Qué locura!—dijo la condesa) y so 
fué á la habitación inmediata cuyas 
ventanas dabaa al patio, y se asomó á 
una de ellas. L a noche era de las más 
obscuras y profondo el silencio, y vol-
viendo al salón, añadió^—No he visto 
ni oído nada. 
Toinon continuó su trabajo, y en el 
momento en que había conseguido a-
rranoar tres abrazaderas, y la cuarta 
la faltaba muy poco para soltarse de 
su gozne, detúvose exclamando: 
—¡Lo quo es esta vez no es una ilu-
siónl 
—¿Qué tienes?—pregunté la conde-
sa á la qae sólo preocupaba la idea del 
cofrecito. 
—Qae sube alguien por la escalera, 
—respondió la bohemia. 
—Quizás sea Luciano. 
—No, porque oigo pasos de varias 
personas. 
Y , en efecto, mientras que decía es-
to Toinon con voz ahogada, resonaban 
los pasos en el corredor, y se detuvie-
ron do pronto. A los pocos segundos 
saltaron algunas astillas de la puerta 
que abrieron de un puntapié, y las dos 
mujeres lanzaron un grito de terror al 
ver que en su dintel se presentaban 
el señor de Maureliére, espada en ma-
no, y César Blaisot con una pistola a-
MBNDBZ OAPOTB. 
E l doctor Méndez Capote, Secre-
tario de Gobernación y Estado, se ha 
hecho cargo interinamente del depar-
tamento de Justicia é Instrucción Pú-
blica, mientras llega el doctor Gon-
zález Lanuza que so enouentra ea los 
Estados Unidos. 
DS FIÉBKK. 
A.yer falleoió de fiebre tifoidea á 
bordo del barco hospital Missouñ, sur-
to en puerto, el cabo de la compañía B 
del 8? do infantería, Nicolás Power. 
CONFBKBNOIA. 
Ayer tarde estuvo en el Hotel Trot-
cha, conferenciando larganjente con 
matiliada. Hacía veinte años que la 
condesa no había visto al enemigo del 
conde de Beauvoisin, y sin embargo, 
le reconoció en seguida, y so arrojó 
sobre el cofrecillo qae, por así decirlo, 
cubrió con su cuerpo. 
X X V I I I 
Transcurrieron diez segundos qa® 
tuvieron ia duración de na siglo, y du-
rante eso tiempo la coadesa siguió o-
cultando el cofrecillo con su cuerpo, y 
Toinon, que se había puesto en pie, fi-
jaba aleladas miradas ea los recién 
llegados, que ootitinuaban ea el um-
bral de la puerta sia dar un paso, ni 
i pronunciar una palabra, siendo la 
¡ condesa la primera que rompió aquel 
I silenoio aterrador. 
| —¡Los muertos salen de etiS! sepul-
f orosl—exclamó. 
I —Sí, señora,—respondió el señor de 
i Maureliére adelantando un paso,—-¡los 
1 muertos vuelven, ó mejor dicho, loa 
| vivos atravisan loa mares para coger 
i infragauti, y castigar á los ladrones y 
I á loa asesinos! 
i L a condesa estaba l ívida y se extre-
Í mecía, teniendo apoyadas las manos 
\ sobre el cofrecito en la actitud de una 
I pantera que sujeta con sus garras la 
\ presa palpitante. Sostuvo sin pesta-,-
| ñear la mirada colérica y despreciati-
¡ va que el señor de Mauliére fiajaba en 
{ ella. 
valores pú 
blicoa, por lo que no ie eon aplicables 6 
las reglas especiales consignados en j f*^iC™e1nt* contrarios ^ los j ino se 
el Código de Comercio y se rigen pol-
la Beal Orden de 8, de junio y el Ban-
do de 26 de noviembre de 1896, publi-
cados en la Onoeta de la Habana el 2 de 
diciembre siguiente, que dice: "1? L a 
emisión de billetes del Banco Español 
de esta Isla, autorizada y llevada á 
cabo en virtud de Sljeal Orden de 8 de 
junio próximo pasado, será sustituida 
por una nueva emisión sobre la base 
plata que hará el Tesoro por medio 
del citado establecimiento. Loa bille-
tes serán canjeados por moneda de 
plata metálica á su presentación en el 
Banco Español y sus sucursales.'^ 
Ahora bien, mi repreaeatado acudió 
á que por el obligado se hiciera efec-
tivo el cambio de billetes á plata, de 
conformidad con lo que determina el 
Bando de qae me ocupo, que de segu-
ro es Ley para los teaedores de bille-
tes y el Banco Español , por ser ei 
priacipio ea que desoaasa l a emisióa 
de billetes a l portador que autoriza el 
citado estableoimieatp. Pero és te ale-
ga las dispoiieioaes de 8 de mayo de 
1897 qae dictó l a Capitanía General 
suspendiendo el canje y otra que se 
piiblicó en l a Gaceta de la Habaya de 
20 de junio del propio año, fundada 
en una Real Orden telegráfica de 30 
de mayo del mismo, que publicó l a In-
tendencia General de Hacienda y un 
acuerdo del Consejo de Secretarios de 
7 de mayo del 98, publicado en la 
, por el que se deja 
amortización de los 
billetes"de la actual emisión del Teso-
ro, dispuesta por el artículo 7o del 
Bando de de 26 de n^yieüibre de 1890 
7 iftS i^glas aprobadas en junio del 
97. Y agrega el DIARIO que con estos 
anteeedentes, que tienen una fuerza 
incontrastable, no habrá en esta socie-
d a d con juicio sereno é imparcial 
quien no convenga en la absoluta irres-
ponsabilidad del Bauco y que es de 
esperar imparcialidad y justicia. 
E l artículo 1,091 del Código Civi l 
dice: <kLas obligaciones que nacen de 
los contratos tienen fuerza de ley en 
tre las partos ooatrataatea y deben 
CBraplir-Be al tenor de lo« mismc8;,, y 
diaponen los 1,204 y 1,205 del citado 
cuerpo legali "Para que uaa obligación 
auede extiaguida por otra que la sus-
tituya, C? oreciso que así se declare 
termiaaatemente, 6 que ia antigua y 
la nueva sean de todo punto incompa-
tibleej la novación, que consiste en 
sustituirse ou nuevo deudor en lugar 
del primitivo, puede hacerse sin el 
conocimiento de éste , pero no sin ei 
del acreedor." Antonio Duarte es 
acreedor; luego no pudo novarse la 
obligación sin su consentimiento. E i 
artículo 01 del Código de Comereio, 
dice: "Serán vál idos y producirán 
obligación y acción sa juicio ios con 
tratos mercantiles, cualesquiera que 
sea la forma y el idioma en que ee 
celebren, ia oíase á que correspondan 
y la cantidad que teagan por objeto, 
con tal que conste su existencia por 
alguno de los madios que el derecho 
civil tenga e8tablGcidoE.,, 
E l contrato celebrado entre el Go-
bierno y el Banco Español , de una 
ban empleado aquí ea estos ú l t imo» 
años . 
No creemos B e c e s a r i o esforzar esta 
pet ic ión con datos numéricos ó e s tad í s -
ticos ni con largos razonamientos. E s -
t á en lai conciencia de todos la impor-
tancia y la equidad de e s t a s medida» 
y no debe molestarse i n ú t i l m e n t e la 
atención de «ated. H a y a d e m á s en 
ia esfera del deycoho motivos soficien-
tes para ent^ntúev que gen incobrables 
hay esa* ecntribucionea trasadas. 
Per otra parte, la d isminución del 
presupuesto de gastos de l?v isla, que 
ya no tendrá á s u cargo la deuda, ni 
el ejército, ni l a m&rica , n i el clero ui 
otras atenciones, ex ige una rebaja 
equivalente eu los impuestos. Y na-
die con mejor derecho que los propie-
tarios á solicitar que no se le olvide eu 
esa d i sminuc ión de cargas p ú b l i c a s . 
E N MÉRITO D E LO E X P U E S T O 
á usted suplicamos se sirva': 
Io Declarar que no se cobrarán los 
impuestos devengados f.-or ei Estado 
con anterioridad §1 31 do diciembre 
de 1899. 
2? Suprimir para lo adelante el im-
puesto del sello y timbre y derechos 
reales y trasmis ión de bienes. 
Y 8? E e d u c i r por tedos conceptos 
el impuesto territorial urbano á un 
cinco por ciento sobre la reuta l íqu ida , 
con apl icación á, las necesidades y 
atenciones do caráctar municipal. A s í 
lo esperamos d a ia jusl i t ioación de 
usted. 
Habana 10 do enero a e 1809. 
—LQS ladrones son aquellos qañ 
introducen de noche y í&ri^dos en c a -
sa ajena. B u cuanto á los'asesinos, 
de que habláis, no só á la verdad lo 
qne quereis decir,—respondió la con-
desa que estaba tau herniosa con su 
furor y su audacia, que César Blaisot, 
que poco antea y á la menor señ*l ha-
bría hecho fuego sin compasión sobr* 
ella, se quedó asombrado y volvió á 
ser presa de la f i so inación que siem-
pre ejercieríi sobre él aquella mujer. 
—-8e5ora,~re| í l{có ol señor Maure-
liére acercándose más % la condesa,— 
quise decir envenenadores y no asesi-
nos, y así debisteis comprenderlo, des-
de el primer momento. E n cuanto á los 
ladrones 
—¿En dónde están? 
—Hélos ahí,—dijo el señor de Man 
reliére, y extendiendo la mano la seña 
ló á ella y á Toinon, que no había d i -
cho aún ni una palabra, pero que, con 
BU genio infernal, habría recobrado en 
abrir y cerrar dp oíos la sangro fría, 
proponióndoge aoudif an socorro de eu 
ge&ora 
—¡Eh! Pae 
no conozco, y 
espada en mano 
de explicarnos lo que esto sigmac 
¿no es verdad, señora?—dijo echándo-
se á reír. 
E l yeñor de Maureliére, que empu-
ñaba en una mano la espada y en la 
m i m l m i t i marítimo 
E L W H I T N E Y 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano Whitncy. 
E L A L M I R A L SAMPSON 
Ayertards entró en puerto procedente 
de Cayo Hueso, la goleta araoricaaa Ahni-
ral Sampson, con cerdos. 
A V I S O 
Se avisa á 1 )S señorea pasajeros de trán-
sito de tercera clase del vapor francés Vcr-
sailles que, del 22 al 23 del corriente llegará 
aqui el vapor Fournel da la misma coinpa-
ñia, en el cual podrán finalizar su viaje. 
Al mismo tiempo so avisa á los señores car-
gadores que por oste mismo vapor se lleva-
rá la carga que había sido comprometida 
por el Versaüles. 
Con profunda pana noa hemos ente-
rado del faileoimieato ocurrido ol dia 12 
del actual, de nuestro particular y muy 
querido amigo el S e ñ o r doctor don An-
tonio P. Gómez y Cacho Negrete. 
Hijo modelo no ha podido sobrevivir 
mucho tiempo á la pérdida de su que-
ridísima madre (acaecida hace once 
meses) exacerb'mdose la enfermedad 
que hacía años venía minando su exis-
tencia y que no pudieron vencer los 
auxilios de la ciencia ni el cariño y so-
lícitos cuidados de sus íamil iares. 
E r a el señor G-ómea y 0.if;ho Negre. 
te, persona do afable y ameno trato y. 
vida de aquellas mujeres coa las que 
había Diugún ioQQny^Diente que sa 
mostrase atento y CoiiCc. 
—Entré aq£í¿ señora condesa, eo 
compañía del sefior, y nu gqf la puer-
ta, sino con ayucla do una dséftwffe y 
saltando unas tapias por lo cual po-
d í a n tomarnos por uu -a ladrones, á 
juzgar por las a p a r i s ñ i M a s . 
L a condesa y Toinon tuvieron tiei»? 
po para enteuderse, No hay nunca ei* 
tuaciones dese speradas cuaa lo se pue-
de g a n a r tiempo. 
— Y , sia embargo,—siguió diciendo 
el eeñor de Maurt-iióre,—¡el ladrón a-
quí no lo soy yo, sois irpal 
—¿De veras?—preguntó la con' i-a 
con acento irónico. 
—¡Y lo qaarobaateia a h í está!—dija 
el señor Maureliére y ai mismo tiempo 
extendió l a mano hacia el cofrecito qne 
ta condesa continuaba sujetando entre 
las suyas.—Devolvedme ese objeto y 
me iré sin ruido y sin escándalo do la 
misma manera que vine. 
César no había entrado a ú n en la 
sala, y seguía al lado de la puerta mu-
' otra ana pislota, podía disponer de la f so parJamentai'. 
cofrecito, y, sin embargo, no lo árifan-
oó de manos de la condesa, porque 
taba seguro do su fuerza tu tenia qne 
mple^ri^ CJüyn roomento dado, y quî  
poseía ana vasta ilustración de la que 
no bacía alarde jamás á c va VÍ de na 
extremada modestia. 
Dios haya acogido en BQ eeno el al-
ma de nuestro amigo y dé & sa aprecia-
ble familia, tan combatida por la des-
gracia de algún tiempo á esta parte, 
la resigaaoiÓQ necesaria para soportar 
esta nueva pérdida. 
SEJÍ AIRAMIENTOS PARA HOY 




Contru Ramón María, por robo y asesi-
nato fruetrado, Fonouce: seiior Vías. Fiscal: 
Boñor Plaíaola. Uofeaaor: licenciado Pera-
jo. Proaurador: seüor Perelra. Juzgado, 
de gaadalupe. 
Sícrotario, lioenclado Quesada. 
Seedón 2a 
Centra Santiago Barraot, por lesiones. 
Pénente: sefior O'Farrill. Fiscal: señor Lo-
pes Beoites. Defensor: liceadado Martinez 
Cordero. Proenrador: señor valdés. Juzga-
do, de San Antonio. 
Seorttarlo, lleenoiado Travleso-
Aduana da la Habana . 
ESTADO DB LA RBCAUDAOtólT OBTEITIDA 
BN BL DÍA DB LA VBCHA: 
Depó- Becauda-
sitos ción firme. 
Por previos pagos $ 5293 3'J 
Derehos de Importa -
«ión 
Id. de exportación 
Id. de toneladas de ar-
queo 
Id. varios eonoeptoz... 
Totales $ 5293 32 







E n la primera quincena del corriente 
mea de enero ocurrieron en Güines 89 
deínnoiones, de las cuales 48 eran re-
concentrados de distintos términos. 
G A C E T I L L A 
DEBUT DB UNA T I P L E . — A Méjico 
se van cuando de Méjico vienen; cuen-
to el cual puede aplicarse á la marcha 
de¡Bosa Fuertes para la patria de J u á -
rez, de cuyos, teatros procede la nueva 
tiple que mañana saludaremos en A l -
bisu-
—¿Y quién es la nueva tiple? 4O0-
mo se llama? ¿Con qué obra aparece? 
Bespueata al canto: 
L a artista que aparece mafiaoa en 
el palco proscénioo de Albisu es una 
tiple del género cómico, joven y agra-
ciada, que se llama Panohita DÍAZ. 
Hu debut está anunciado con las 
zarzuelas M lucero del alba y ¡Niña 
Pancha! 
Y dioho esto aprestémonos hoy de 
nuevo á aplaudir á Lola López en E l 
Santo i* l» Isidra y L a Viejecita, las 
dos zarzuelas que, con L a Sultana de 
Umrrueeo»; forman el programa de la 
noche. 
JJn «ATO DH BUEN HDMOB.—¿Qüíé-
ren tenerlo mis lectores? Se los prome-
to. L a receta no es otra que dirigirse á 
4»La Moderna Poeaía", y pedir los al-
manaques de JJ«n Quijote y de Oalínez. 
Todo el mundo sabe que éstos son 
loa nombres de dos traviesos y diver-
tidos semanarios madrileños en cuyas 
eolamnas derraman la sal de sn in-
genio varios «acritores de popularidad 
em el género satírico. 
Ambos periódicos han recopilado en 
suskancisaos libros una iutinidad dt¡ 
ohascarrilles, anécdotas, epigramas, 
ooentos, cantares y chirigotas, ador-
nándolos con picarescas caricaturas. 
Las Bfamérides de 1899 del Almaua 
que de Oalinee no tieneu desperdicio. 
M» hay una línea sin una dosis de gra-
el». de ironía ó de intención. 
Tada, que por poco dinero se puede 
uno haeer de ese par do llbritos y pa-
sar el tiempo del mejor modo. 
Y ya saben dónde pueden encontrar-
los: en easa de López, una librería á 
la altara de las oircustancias, limpia 
de polvo y paja. 
SOCIEDAD DB CUARTETOS.—Están 
de plácemes los aficionados á la buena 
música porque esta distinguida Socie-
dad ananeia para el próximo domingo 
29 á las S de la tarde en el Conserva-
torio de Música su cuarta y última se-
sióa delasasunciadas de abono. 
Pronete ser interesantísima pues 
prestan su valioso couenrao las Srtas. 
Mary Butler, distinguida pianista, y 
su hermana Qeraldine discípula muy 
adelantada de violín del 8r. Yander 
Gnoht, y que le hace honor. 
También la delicada señorita Cle-
mencia GoBaák-a Moré, con su voz 
delleiosa, nos dejará oír una linda 
melodía. 
Las localidades para ebta sesión 
continúan á la venta en los lugares de 
costnmbre. 
ALBUM SALÓN.—Verdadera ñl igra' 
na de gusto, arte y chic es el primer 
número de año del Album Salón. 
lista publicación—primera en colo-
res qoe ze conoce en Bsp&ña—es un 
dechado de elegaieia tipográfica. 
Cada aúmero es la prueba de un 
nuev* esfuerzo y el triunfo de una va-
liosa iniciativa. 
L a cas» catalana de Miguel Seguí— 
editora del Album Salón—ha demostra-
do «umplidaraente «on el auge obteni-
da por esa publicación todos los ele-
mentos de que dispone para habar lle-
gado á hacer en España nn periódico 
ilustrada que puede colocarse ufana-
mente al nivel de las principales pu 
blicaeiones de so el ase que aparecen 
en el extranjero. 
Faltan alganos pasos—aunque po-
cos—para que el Jlbum Salón l legueá 
d*nde está al Figuro lüustré. Pero 
fuerza es confesar qae á excepción de 
Le Théntre, la (xquisita revista pari-
siense, pocos grabados en colores ee 
admiran tan bellos 7 delicados en las 
páginas de nn periódico europeo co-
los que presenta el Album Salón. 
E l númeio primero de año—ya lo 
he dicho—es una filigrana. 
¡Cuántas y cuán deliciosas lán'inae! 
!Qué seleoelón mfte fina de asuntos y 
que coaclerto más primoroso de colo-
resl 
Búsqueso esta edición en casa de 
Artiaga—ífeptuno 8—y se verá teda 
la razón de los elogios que anteceden. 
CONFIDENCIA^.— 
Uoa flor por eleuel,-, 
uD- 014I0 de bo.Ui empapido eu lloro 
y eüeima de e»e olelo el otro cielo 
lleno áe luna y de Irt-illautos de oro 
UB arrojo qne el anta ácarioiulia 
Un I,.II.S.,.. n- ¿i banoif 
(ul oomo (jiles Iota se geiiUba; 
y veklida á« bUaco, 
bella «orno «a aradngel mt» eiperatnl 
Aáu Üjtaa «a aii« sochei de deavilo 
con la IUÍ de ana !uaa como aquí! a, 
el ver Je del azul de cielo y cíela 
y aura y arrayo y flor y banco y »Ihl 
¡No ta aiuerdar, mujer, ouáuto* delirios 
yo me forjaba, junto á tí de Linojod, 
al le^plauder de ios oeloKtes elrijs, 
gl jrsptlftodtr de tus cel^tea ejoaf 
i'l'o oeaerdt ,̂ u • . ipUt 
Katonoee Inoepate 
me ju.akai autor y jo podit 
besar tu «eraión tobre tu f.enttt 
Ayer nnoa irán atroi 
mié lelinoe aii psde ñigiime; 
boy ao pu«da kibir nada entre nosotros 
Hoy üi ras á cuarto y yo á moiirmel 
Y tanto eol y poi vunir dorado, 
tanto cielo soñado, 
en naa inmenaa noche se derrumba! 
ixoy me tMjiite tú; no hay crppranzn; 
]lo] te di^»: fin piar g-oza.-y ên mi Himbi. 
muíana me dirás: eu paz doscansi í' 
^ulv^dorDíaz Mirón. 
NUEVA P R O F E S O R A , - L a inteligen-
te y liiajrefca scfionU Blanca Anrora ¡ 
Óarreraa, cuyos éxitos en los exáme-
nes le bao valido todos l ó s a n o s lison-
jeros aplausos y parabienes, acaba de 
obtener con gran luídmiento el t í t u l o 
de profesora y se dispone á establecer 
en esta ciudad uncolegio de señor i tas . 
Inútil será hacer mención de loa mé-
ritos de Bianca Aurora Carreras. De 
todos sus amigoa son conocidas estas 
cualidades que la adornan: inteligen-
cia, bondad, i lustración y s impatía. 
E s de celebrar que la señorita Ca-
rreras haya llegado, por propios y va-
liosos esfuerzos, al puesto á que tanto 
aspiraba y en el cual es seguro que 
pronto se granjeará el aprecio y con-
sideración do las familias habaneras. 
D E L ALMANAQUE DE CALINEZ.— 
Calinea pasa revista á ios sucesos más 
salientes ocurridos en el mes de F e -
brero que acaba do pasar. 
—Febrero 7: Piden los periódicos 
que vaya á Cuba la escuadra. L a es-
cuadra, que por el dinero que ha cos-
tado, es una verdadera escuadra de 
gastadores. 
LA EMPRESA DE A L B I S U . — L a comi-
\ s ióa organizadora, de la fiesta recien-
temente efeetnada en el Grn.n Teatro á 
beneficio de los "Huérfanos d« la Pa-
tria", me ua el encargo, que gustosa-
mente cumplo, de expresar por este 
medio su gratitud á los señores em-
presarios de Albisu por su desprendí 
miento y galantería en facilitar todo 
el material de orquesta, voces y libreto 
de Mam'zelle Nitouche, al propio tiem-
po que los trajes de los oficíales y 
cuanto se hizo necesario, en una pala-
bra, para presentar con la mayor pro-
piedad la linda opereta. 
El rasgo de generosidad de los seño-
res Azeue, Julián y García Mon, aun-
que á nadie pnede causar extrañeza, 
es siempre digno depláocmes y de imi-
tación. 
BLÍNQUITA.—La, primera tiple de¡ 
teatro bufo cubano, como á su vez la 
primera en la simpatía del público, 
annnoia su función de gracia para la 
nocho de mañana. 
L a compañía del teatro ífCubau 
pondrá en esoeaa la zarzuela patrióti-
ca escrita por el joven autor cómico 
Kaul Del Monte con el título de L a 
emcuaoiónde Bayamo, en la que Blan-
quita Vázquez se presentará vistiendo 
el uniforme de capitán del ejército 
cubano. 
L a evacuación de Bayamo consta de 
un acto y cuatro cuadros con los tí-
tulos siguientes: 19 L a casa de la cons-
piración.—2? Fuego con un campa-
mento.— 3? S« acabó la guerra.— 
4o ¡Cuba Librel Gran desfile fiual. 
Se representará igualmente la zar-
suela de costumbres cabanas A la 
puerta del bohío, siempre tan aplaudi-
da, y amenizarán la noche los puntos 
y guarachas del cuarteto Ramitos, 
los típicos cantos do los m«síre / í y eí 
zapni:eo bailado por la baneficiada. 
Exito seguro! 
LA NOTA FINAL.—El zapatero detie-
ne al n-ódico. 
— jCómo signe el enfermof 
—Muy mal; tendré que cortarle am-
bas piernas. 
—¡Por Dios! No lo haga usted hasta 
que no me pague un par de botas que 
le estoy concluyendo. 
AGUA DE VÍCHT PORTATIL 
E n las excursiones y viajes no es 
siempre íáail el procurarse verdadera 
agua de Vichy, hablamos de la que 
proviene de loa manantiales del Esta-
do: Hospital, Orando Orille, üeltstins, 
propiedad del Eafcado francés. Cuando 
8 E E M O N B S 
que se bon de 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
redio t ' ' J 1 B primer . -s seid m e a s » 
dei alio W¿9 LÜ U 
Enero 29— tomirgj de Sepiuagémi.-js. Sr. I la-
rre.-ui. 
Fob'eroS—La Purítícaolóa de Nuestra Senora, 
8r. PealteopUrio. 
Idem 5.—üo i i ingí» de Sexigésirai. limo Sr. Deáa. 
Idem 12.—DomiDgo do Qoincuagésima, Sr. Ua-
rreital. 
Marzo 19.—Patriaroi Señor SÍO Jo.ó, Sr. Magis-
tral. 
Idem 24.—Dolores de Naostra Señora, Sr. Magis-
tral. 
Idem 21.—Tdem de 3 '1 3 t i rdi , 8'. Penitenciario. 
Idem 25.-Anuncia;l(5o d« Ntra Sra., Sr. Conde. 
Abril í.—Pascua de R^iurrección, Sr. Mapisfral. 
Idem 9.—Dominica in Albis, Himo. Sr. Deán. 
Idem 16. —Dominga 2? «espuás iJe Pascua, 8r. Pe-
nitenciario 
Idem Ooimaica 3? Patrocinio Sr. San José, 
Sr. MafllítPil. 
Idem 30 —Domiflica 4? de.ipué í da Puseua, Stñar 
Con do. 
Mayo 7. —Doínihioa 5ff despuis d« Paseua, litm» 
Sr. Deán, 
Idtm 11. —'•.snoDfió i <lfl S.'fior. Sr. PenitoncMrlo 
Idem 31.—Pascua de Pcnteo stó», Iltmo. Sr. Deín 
Idem 28 —Dom ngv de la S^niíjima Trinidad, Se 
fior PeuiSono;ario. 
Idem Í9 —Segando idem. Sefior Pínit nciar-li. 
•dom 3').—TeTOíto idetn, Sr. Mafistrnl. 
Junio 19-Sanlíaiiao C.rpus Christi. Sr. Magií 
trai. 
Idem 5—Dominica i i fuoct va de idara. Señor 
Conde. 
Idem S.—Octava de Corc-Bs Obritti, Iltmo. SeSer 
Ve&a. 
Idem 18.—FettiTidad dfl (Un Pedro y San Pablo, 
8r. Poniteuoiirio. 
Febrero IH.—Miérsoles ta flenfz'i, Sr. Conde 
Idom M)—Dominio* 1* ce Cuaresma, rieemo. 
ó limo Sr Ob sjo. 
Idem 2S —Onmiüica i1} de Idem, BKODIO. 6 limo. 
Sr. íjb'spo 
Marzo 5.—OomÍBioi 3? lo ¡dím, Bzsmo. é Ilnao-
Sr. Obisp9. 
Idem 12 —D^raiuioa l'.1 ds í lom, Bxcmo. ú limo. 
Sr OMspo. 
Idem 30—Jueves aanto, á laa 3, Mandato, se-
fior Magisprul. 
SE V E N D E 
harina muy barata propia para 
vaquerías, establos y bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del Cerro, Peñón 1. Teléfono 
n. 1466. 
Obrapía 19. Teléfono 27. 
O 68 15-7 E 
Conservatorio áe Mísíca y M l m A 
K E I N A N U M E R O S. 
DIEKOTOR 
CAULOS ALFKB1D0 P E Y E E L L A D 3 
Debiendo reanud&r 8U9 clases este Conservatorio 
el di4 2 del entrante mes le Kutvo, g« av^a al p t -
blloo qae desde diahs f<oha ^neda abierta la met-
trículs de inssripoióu en la Sscastfciía dti m i i m a . 
El Secretaílo, Augusto B. Psyrslkie. 
C IGi* 2»4 » 
Emplasto IHonépoDs 
D E 
J O S É a n i s i 
Premiado en la Exposición Universal 
de Paris de 1889 
y en todas las Szposioienes Mexicanas 
CON MEDALLA DE ORO. 
REMEDIO SEGUB» E I N F A L I B L E par» 
curar radicalmeuto toda oíase de heridas, tumores, 
Hacas, úlceras, golpes, quemalaras, gangrana, 
oáncer, erisipela, hemorreidei, pioadurar y mor-
deduras de aalmales ponzoñosos ó rabiosos, uñe-
ros, panadizos y ea general para todas las enfer-
medades en las cuales «e requiera la a|jlioaoión de 
un remedio exterior. 
Esta excelente preparación se ha usado con 
gran éxito durante 95 AROS os México y en Eu-
ropa, y está adoptada por los médicos mía emi-
nente*. 
8H GARANTHWL TODA CU «ACION 
Está de reata eu las droguerías 7 boticas. 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Unicos Agentes para las Antillas: 
J. Broochi 7 C* Industria 138. Habana 
o9( alt 1E 
m 9 si»-. 
i 
Toros y n»flHiu. . . . 
l'fcífi.* 
'«'ntvft» y BOTIII*». 
238 
326 9 
i 32 et». kilo 
i ,. cts. M 
4 „ ots id 
éatutt-'J.ir, IÍ2 
4 
16 i S3 49 2168, rSíintee»¿0 8) sts.i Osrae á 0 8) , 
*/tíS*>ívj.« | 10 ;' 141 ' 83 
ívlj-í^.j-Wí üfcri»-; 688 oVtusro* 2 
dtrb&n* 21 d« Enero <le \298.—81 A'toini Ir -
So practican todas 
las operaciones den-
tales por los 
mientes m á s 
nos. 
Extracc iones s i n do» 
lor por los a n e s t é s i c o s 
m á s inofensivos. 
Dentaduras pos t i las 
de todos los materia-
les y s is temas. 
Cuando la boca se 
presta para ello, se co-
locan dentaduras s in 
cubrir el paladar. 
Por la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a actual, el Dr. 
TaboadeXa ha l imita-
do sus precios de mo-
do que puedan uti l izar 
sus servicios profesio-
nales todas la» perso-
nas que los necesiten. 
Todos los diay 
á 4¡-
P R A D O , 9 1 
325 lít-18E 
i p i r m a dei s r . o r o s s 
Caifa papetleo cootieoe dos papelillos con una dosis cada 
irina pora. V A L E 5 C E N T A V O S 
D E P O S I T O : Farmacia y Droguería E L PROGRESO, O'Reilly 
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Lo, 
E l rey Luis X I V premió con la s a -
ma de iS.OOO libras ó Talbot por el 
secreto de la medíulea, con la cual le 
o iró uaua fiebres que le pusieron en 
peligro la vida del Augusto monarea. 
L a medieina consistió en una Tintu-
ra vinosa de Quina muy concentrada. 
Lo que el soberano francés pagó á pre 
cío tan elevado en el siglo diez y siete, 
lo vende ©1 Doctor González en este 
año de gracia, el primero de la inde-
pendencia de üuba á 
SIedío peso plata 
Hl Vino de guiña ferruginoso del Do«' ao se puoae teuera oiaoo esta agua, em-B . „ * , «cf, < , u „ a , i ^ Q „ 1 „ i > J J l tor Oonzález no VOXÚ esta i.iuioado eu p é^nse eütouoes los (Jompr%ni%dos de " n i m . i , ^ V- , ^ p . . » las íiobrea palndxoBS. liamauaa calen-KícAy que permiteu transformar matan- | , , • . . „ ' 1 5 . K KI I turas de íno , IÍ tennilentes, tercianas, 
™ f f Hacia ^iS o?uco « « « t a a a s , 'malaria, etc. 'produeidas' M Í A . hiacan taita cinco por la8 emanfle,ionL.8 de Io8 6hareos, 
taneamen 
a Ion lina gaaaos 
comprimidou para un vaso de agua, y 
los Oomprimidat de Vichy se encuen-
tran en to^an iaa farmacias. 
lécciíD de \ m k h m ú 
" S Í B B B O R B O I M 
ha recibido el gran surtido de 
SIES ORIENTALES 
D.-sde i i Lasta 2 kilates. 
ZAFIROS 1" EXTRA 
En pares de 1 á 4 küatea 
BRILLANTES sueltos 
Pe todcs tamaftog y clases. 
Perlas Mancas y rosa 
Orlenles do 1? caliiad. 
PRECIOS M COMPETENCIA. 
C0MPÜSTELA 56 
ayd 1 B 
LA FAS11I0NABLE 
O R O N A Q 
FUNEBRES y 
— OBISPO -
O i . 121 
EL DOS DE MAYO 
Angeles n. 9 
NlCOldS BiclOCO s is tencias^ en joyas 
de ero, ds loy guarnecidas coa her-
mosos bril lantes, esmeraldas , za-
firos, perlas, r u b í s , etc., etc. E s p e -
cialidad en solitarios de bril lantes. 
Se coaepran joyas de oro, plata, 
bril lantes y toda c lase de piedras 
í i n a s , montadas y sueltas, y en to-
das cantidades, pagando los mejo-
res precios en plaza. 
Nicolde lilmieo. 
¡üii empeño OG BL DOS £E MAYO. 
ll«.bana, Angeles 8. 9. 
c 126 alt 8-23 
Empresa dol Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
Se hace Baliír á loa t e ñ e r e B aoolouistaa, qae ba-
b i í u d c s e otor¡íailo la eecritura de transferencia de 
las propiedadea ? conoeeiones de la CompiiIXia en 
oiraap.Uiaffnto do lo t-uoidado eu la Junta gi.ooral, 
pneden ÍP.I v rso ¡'asav por las oü ines. Empedrado 
¡14, (le dooc á Irea d'.> la t arda todoi los d u s hibiios 
con l'>8 oenii'J "los dD im u t i o i o n a í . & fin de oon-
front..ríos y oxpedirl ÍS 11 ordaa da pigo que roali-
zaráu lo« B «n",n?roí de o-i'a Brea N. G . ilats 
y Conipañw, Aíuiir ». 10<, k rii.)a del noventa y 
di c por « Ct;to itel va lor nauii nal en ero esp^fiol, 
tenUadif !a m"wi MJJ( el yaW d-j o'ü'jo ¡K-SOS treinta 
cent&yoa el c:.ut n y unat io petog volate y cuatro 
cOLtuvjé el doliliSn francéi ' 
Al propio l ie'n^o »a f-icilitarí eu oŝ a Secretar a 
á }o¿ «ftrioi'i B KCOIOLÍO as un va'o que bar.ii efectivo 
loo iniH'nce B:in [UBrbj) d¿ nu dos tros octe voi por 
«ieoto e i oro de ifí^al clase y con el mismo valor 
la» monodias ae«rdatlo repartir oonjo l((jaido exis 
tente rr: ¿.Mf. 
Rabana Í5 de osero de ISÍW. -J í l Seorat vrl o. Fe-
lipe Peudá» v Cortes. C 68 20 6 K 
DIA 2t D E EMERO. 
,K1 Circií'aT- est'i en .Icn'is del Monte, 
ís ejtra B.va do 1»|. Pat. j Sun Timoteo, obispo. 
vaíxtite*. 
Sari 'í'huoteo obispo y >»írtlr, fuá dluclpnlo de 
Ra í Pab'o. •p¿íWl| p^r ijnlen fué ordenado óbispo 
de Kfüso quien ({Mpoita de muchas peleas qqe tü«-
tuv.> por la fo de Jcsurrislo, ropraudlendo cler!6 
df'> á lo« it.flJc-8, lo apedrearon, y en (i.'te tormonlo 
dio su espír-.tj al Seaor. 
FIESTAS EL HIBBCOLB8. 
Misas soíomnos,—En la Catedral la de Tercia Á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
cloacas, sumideros, pastaaos, tierras 
r^müvida», etc., Binó tauabiéu ea las 
neuralgias, diarreas, anfinia, trastor-
nos, gásti icos etc. dependientes de la 
misma causa . 
F l Vino de Quina ferruginoso del Doc-
tor Oonzáles se ha l la preparado con 
vino moscatel de primera calidad y 
los principios activos da las quinas ro-
ja, amarilla y gris, mita el citrato de 
hierro. 
E l Vino de Quino ferruginoso del Doc-
tor González no s ó l o es febrífugo, tóni-
co y reparador sino que es también 
pretervativo de las fiebres palúdicas y 
otras eaferraedadeo. Las personas pro 
pensas á eonrarcalenturas eu loa cam-
bios da eitacióa, en los lugares próxi-
mos á pantanos en la» calles en que hay 
charcos ó lagunas de fango, en las pro-
ximidades de las cloacas, sumideros y 
escusados, ó que sin contraer fiebre 
se ponen amarillas, desganadas, eon 
dolores por el ctuerpo, infaotos del hí-
gado ó del brazo t-t"., deben usar des ó 
tres veces i la Fem;ma por la mafiana 
temprano el Agua, de la Salud del Doctor 
González q^Q es el purgante salino más 
fresco, más activo y más barato que 
se conoce 
Una peseta la botella 
y luego dí spiióa td Vino de Quina fe-
rru§inoso del Doctor Qoneález, que es el 
antídoto contra las calencaras. 
ÍTingAn vino de quina extranjaro sa-
pera en bondad el que prepara el Doe-
fcor GoBRálí B, y siendo ¿Bte m4a barato 
ha da merecer la pr«fe.re»cia del pú-
blico inteligente y amigo de la econo-
mía. 
Todos loa preparados del Doctor 
González so venden al por mayor y al 
pormenor en la 
B O T I C A D E S A N J O S E 
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esquina d Lamparilla 
Ota 127—24 B. 
H a recibido en la presente semana 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S 
B a oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Oon adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro eon adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BAEBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $27 
R O S A R I O S NACAR Y P L A T A 
Ba estuches de concha y nácar desde $2.50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
Lo más nuevo y cómodo que se conoce 
E E oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
Helo jes ^ E ^ T ^ L Borbolla 
A $ 4 . 3 4 
RELOJES METAL R E. EOSKOPF 
- A . & D P I H I S O S O E / O 
33333 . A - C r a E O -A, S B _ 3 0 
Soc ia l . 
DE TABACOS. 
l e W O (Bock & C?) Concepción de la 
valla náuis. 5, 7, 9 y 11. 
ílenry Glay (Jaliáa Alvarez) Oakada de L u -
yanó náms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant9 Oaruncho) Belaseoafn n. 34. 
E s p a i l O l a (Fueyo y 0?) Ooasuladonáms. 91 y 93. 
C o r O í i a (Alvarez y López) Reina nám. L 
R 0 S a d e N a i A t Í a g 0 5 (Ilogert y Belascoaín 
núm. 2 O, 
Flor d e l l a v e s (OuetoyHno.) Estrella n. 19. 
Esteíia (Ooitina y Qómez) Dragones n. 41. 
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PrcSuccUn anual; M á s 8 á mil lones ds tabacos, 
oro. 
F A B R I C A S D E CIGARROS, 
Legitimidad (p. Rabeii)v 
H o n r a d e z ) ({;ários m nám. m 
Hidalguía... .) ) 
Colana (Al^rez^y López) Reina n ú m . 1. 
Aguila de Oro (Bock ¥ o?) 
Henry Clay.\jaiián Aiyarez)(PRINCESA 
E l Comercio (^igael Oasi) V N8- ^ 3» 5 y 7 
Española (P»eyo y Oomp.). 
P r o d a c o i í n anual : M á s da 1.160 millones de cigarros, 
C o m p o s t e l a 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Deposito Genera!: H-EEILLY N. 9 1 esquina á Coba. 
F o r e i g n e r s v i s i t i n g t l i e i s l a n d a n d w i s b i n g t o b e s h o w n o y e r o u r 
f a c t o r i e s w i l l p l e a s e a p p l j a t M a l n ^ - o f f i o e f o t p e r m i t s . 
m m 
ORMA mi 
P a r a e l t r a b a j o , y p a r a 
c o n s u m o , m u y s u p e r i o r 
y á p r e c i o s c o n v e n i e n t e s . 
S U v e t r a y C p . 
M E R C A D E R E S 5 . 
G 125 10-2 
A L I M E N T O S H I G I É N I C O S 
0 
, e n t r e E e i n a y E s t r e l l a 
T E L É F O N O 1575 
DECANA DE LAS PELETERIAS DE LA HABANA. 
A c a b a d e p o n e r á l a v e n t a n u e v a r e m e s a d e s u s i n r i v a l c a l z a d o 
e x t r a d e l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e 
PEDRO CORTÉS Y CA, DE CIÜDADELA 
s o b r e s a l i e n d o e l n u e v o m o d e l o ; a s í c o m o l a figura M A D R I L E Ñ A p o r s u 
e l e g a n c i a , finura y s u p e r i o r c a l i d a d . 
A l m i s m o t i e m p o s e a c a b a d e r e c i b i r l a p r i m e r r e m e s a d e c a l z a d o 
a m e r i c a n o d e g r a n e f e c t o e n e l e g a n c i a j d u r a c i ó n . 
A d e m á s c u e n t a c o n u n e x p l é n d i d o s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e c a l z a -
á p r e c i o s s u i n a m e n t e b a r a t o s . d o s 
c 1518 alt S-19 
I 
S O N 
CHOCOLATE 
M a t í a L ó p e z 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEHl ITALIANO. 
Loa malva efecto* >r«d«oW»í por el aa» de oliooolatee adul terados de'ueu llamar la atención al 
ouutunld»r r rechazar MA Uáuiáad da olaie^ deacouosl laj tino h ;n l a n z a lo al oatnerolo, r e a e r T a a d o 
au preferencia para anMtrttaa T repaUdat m*?oa8 qae pnedaa giruntisir SJI pro ín ¡tos 
Lo» OHOOOLATHS deM4TIAS LOi»EX «on u n a RU 
mar aHmeutoa «aa.s librea da aattia.etat eitrafias. 
reducto anperlor i todos loa fahricade» 
_ a s t a el día y úuico que en la K X P O S I -
CIOK D « B^IÍSBLAS •hUvo el Gran Diploma de Honor. 
BIZOOCHOfl atatema i r A L I A N O . Bata grandiosa fábrica osUblecida en Madrid ea la única 
en Bspo&a t«e fert)«i»a tan ínÍBimas paataa al alaterna italiano. Butre la gran variedad da clases que 
esta easa reoiVe, re-io-a-yula.ni)i TABOi.R'm r>i NA.i'OLr, CIÍOSTINO DI JÍII^.NO, ASSOKT MENTÓ, 
BKAOCIALKTT» DI PABMA, CHAM!-A«NK, PARISIKN y otras variedadet que pueden elegirse en el dea-
oacho central. 
garantía cierta para todos los qae dase en to-
CACAO S O L U B L E 
c 53, Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
24 O 
(lorte (5e María, 
á Ntra, Sra. de las 
—Día 24.—Correaponáe viiitar 
Mercedes en tu Xgleaia.- > 
o c a 
P0L?0 DEWFiíGO 
I D B L I D J R , . 
T i f i O i D E L A 
BLANQUEA IOS DIENTES 
SIN AFECTAR SU ESMALTE 
VIGORIZALAS EICIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
ÍS BE 3 T&HálOS 
T E X . 
(lentífrleo 
del mismo autor 
Deliciosa pre par ación para 
cíijaügutorio de la boca 
POMOS DE 3 f áiálOS 
V E N T A 
. IRIAS Y BOTICAS. 
DEPOSITO G E N E R A L ! 
Gabinete de operaciones dentales 
del Dr. Taboadela 
P R A D O H. 9 1 
J . B R O C C i l l & e. 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR B. AVIGMONE. 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Esta antigua casa, la tín'oa qae puede importar eu ka islas do Cuba y Puerto Rico 6l celebrado 
V E R M O X T T H T O H m O 
do los Sres. Martinl & Rosai de Tnrin, premiado «ou 50 medallas de oro y plata y diplomaa de honor 
ae haoe nn deber de aviaar á sn extensa clientela y al público en general para que* no se dejen sorpren-
der por moa miitifloadorea que tratan de embaular ofreciendo con toda clase de embustea, un menjurge 
de BU oompoa^olón, asegurando qae oa el mismo producto que sata casa import» y expende hace m-ls de 
20 unoü y que tanta aceptación alempre ba tenido y tiene, 
KI único meda para erltar aer viotima de una estafa os dirigirse directamente & esta oasa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto oa la Lonja de Ví/eres, advirt.oodo qaa ol úaioo vondoder da calle que tsuemon 
auloriradu, lo «a O. Aurelio Riancho, antigao i>ropielario del a.a(fé "HU íjiixoiiibiirfí)." bien conocido 
tu eala pías». « 9" 28-13 K 
finas francesas, sin espina, las de la 
SONILAS M E J O R E S 
Depósito: Aguiar 102. 
N E W - T O R K 
FABRICANTES DE CALZADO FINO 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S 
[PORTADOREI 
k j j i i i B r a s 
AGUIAR, 106 
c 113 alt 
V E N T A S Í 
DE T A L L Hgm « a . H H . —alas» 1 1 mi mm ti* 
U 121 1Í-ÍI2 E 
E L P A S E O - pe le ter ía . Obispo es-
quina á Aguiar , T e l é f o n o 5 1 3 , 
C A L Z A D O E X T R A 
& Son, M W YORK 
Cortés y Cp., CIÜDADELA 
X J T J Z 
ALüMBRáDO DE FAMILIAS 
Libre de explosiva y cení' 
hmtión espontánea. Sin 
humo ni mal oíos. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresaniente 
pnrasn ven ta por la ^grm-
cia de las l í e / lneHas de 
Petróleo «no tiene su ofl-
ciña calle de Teniente Roy 
úámero 71, Habana. 
P«ra eyitar ftUBlilcacio-
nes, las latas llevarán es-
ta ropa das en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
T J n Elefante 
3ne es del exelnsiro uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de Ja Ley á ios falsifica-
dores. 
I I M í e Luz Briaote 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más parificado. Eyte aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de roasperse Jan lámparas, cualidad muy recomendable, p r i a c i u M l m e u -
ts PARA E L USO HE LAh FAMILIAS. , " 
Advertenc ia á los censumidoxea. La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
T E , es Igual, si no superior en coudi ioucs lumínica» al de metor clase importado del 
extranjero y se rende á precios muy redactóos. c 33 1 £ 
Antero Ribas 7 Suxel 
AIJOOADO 
Bernaza n. 71. Teléfono n. 783 
• 411 ' 4-?! 
DR. R. A. O R T S Z 
Eufermcdades venéreas y de la piel. 
Tiatamiruto rápido c u n t í a la hlenon- i R U j iliijos 
C l ó n i c o s . Consultsg <le 3 á 5. Teuienteli jy 104, 
• 03 26-31 K 
ÍVL J. Rafael Busno* 
IdlíDIÜO-CIEUJAWO 
Oúrector de l a ''Quinta del R e y " 
Oon»uitag de 12 4 2. Obraní» f>'i, altos. Dcniicillo 
Galiano 60. Ritos. Tfei.1179. ' o 115 556-20.B 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93, de 12 á I Domicilio: M^bfU^a 
3, alto Payrtt. Telf. 13?7. | u. i i . Td a. lUiOi 
SSl 78-1» K 
M. R. Angulo y Hermano. 
ABOGADOS 
Amargura 77 y 79. Teléfono 428. Horss de 9 A 5. 
351 26 35 E 
A n á l i s i s de or iua . 
Un anílisü completo microscópico y qífmico, 2 
pesos moneda comente. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola; £wi<l<i-
do en J889. Ilaljana n. 94, entre Obispo y Q%ra-
V'u. 249 26-15 K 
m 
D r . F a b i o P ipera© 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano, ospeoialista en ccfermítlades 
de seüoras j üiEos. Cura ir.faliiileasnto toda ela-
B« de enfermedado-i ds U piel. Tiatimianto mo-
derno con gabinete eléctrico para enfermedades 
nerviosas. Corisuitaa de V2 á 3. Monserrate jetr» B 
frente la Manzana de Gómez, al lado de I i fonda E! 
Jardín. 312 13-18K 




De 2 á 5. 
2617 E 
U N A C U R A C I O N 
QUE S E PRESTA Á R E F L E X I O N E S 
El 1.9 de febrero de 1897 recibía un farma-
céutico de París la carta siguiente : « Hace 
unos cuantos años que cogí un enfriamiento á 
consecuencia del cual se me presentó un 
fuerte constipado que descuidé por entonces 
y degeneró en un catarro de la peor especie. 
Hoy me encuentro afectado de una bronquitis 
• B B É a Í B i 
espantos!!, no puedo respirar con holgura y 
experimento una gran opresión. Tengo el estó-
mago lleno de flegmas, no puedo dormir y no 
tengro libre mi solo momento el pe'-lio. Por las 
mañanas toso y gargajeo por espado de dos 
horas hâ ta que las fleínnas se desprenden-, pero, 
sobre todo cuando más sufro es en el invierno, 
listo me produce deseos de vomitar pero no 
llego á conseguirlo. lie ensayado muchos reme-
dios, tiranas, jarabes, sin lograr alivio con nada. 
El médico me ha dicho que me vuelvo asmá-
tico. No tengo apatito ni ^usto para nada. < 
En el periódico que ordinariamente leo he 
visto el relato de las curaciones obtenidas con 
el Alquitrán de esa casa en circunstancias pare-
cidas á las en que yo me encuentro. Ruégele 
me envíe un frasco de verdadero Alquitrán 
Guyot. Espero que me ha de aliviar. Firmado : 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Avila 
(España). 
Después de haber ensayado el verdadero 
Alquitiáu Guyot, el señor Martínez escribió de 
nuevo lo que sigue : 31 de mayo de 1897 : Mi 
muy estimado señor Guyot : He hecho uso del 
frasco que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, ó sea um 
cucharada de alquitrán, como bs de café, por 
cada vaso de liquido. Ya desde este primer 
frasco encontré una mejoría notable en mí 
salud. Arrojaba más fácilmente las ílegmasque 
me obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas horas sin 
encontrarme molestado en la respiración. 
Continué usando el Alquitrán Guyot y después 
de tres frascos desaparecieron los accesos de 
tos que me consumían. Ahora tengo buen ape-
tito. Ya no arrojo lleumas y he recobrado las 
fuezas completamente. » 
« Le agradezco en extremo haber inventado 
el Alquitrán Guyot yerea que yo no puedo sino 
recomendar el remedio de V. ú todas las per-
sonas que sufren de bronquitis y catarros como 
el que yo tenia. — Firmado : Francisco Mar-
tínez. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todaslascomidas, 
á la dosis indicada en la carta que dejamos re-
producida, basta, en efecto, para curar en poco 
tiempo el catarro más rebelde y la bronquitis 
más antigua. Algunas veces hasta se consigue 
dominar y aun curar la tisis por declarada que 
esté; pues el Alquitrán detiene la descompo-
sición de los tubérculos del pulmón matando 
los malos microbios que son la causa de esta 
descomposición. — Esto es sencillo y exacto. El 
menor constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se insis-
tirá nunca demasiado al recomendar á los 
enfermos que traten de conjurar el mal desde 
el principio usando el Alquitrán Guyot que 
todos los farmacéuticos expenden. 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme 
. da les de Sraa. Vías urinarias y clrujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
153 SC-HE 
R i t a del C a s t i l l a 
COMADRONA. 




Ha establocilo naevamentj su estudio en s i an-
tigua domicilio. 
GALTANO 7?. D E 11 A 3. 
12i 2619 E 
sé A. 
MEDICO CIÜUJANO. 
Tfas nrinaiias. Afecciones venéreas y Bl> 
fiiitlcas. Enfensedades de señoras. 
Consulta» de 11 á 2. Berna» 33. 
5040 slt 26-13 D 
IkiMe de curación Sifilítica 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Ea aquel sa cara la ¡jífllis, por inveterada y a-
rraigada que s«a, en 20 díag, y de no ser cierta la 
cura, no se exigirá absolutamente nada al paciente. 
Con bultes de 8 á 11 y de 1 d 5. AMISTAD 31. 
70 26-6 K 
Dr. C. E. Fialay 
JEtpecIalista feufermedadee do loa ojoa y de lof 
oídos. 
T T N A PROFESORA. SÜPETilOE (de N. York) 
|_J que ha enseñaoo en las mejore» familias de la 
Habana, da clasas á domisilio de Piano, Solfeo, 
Inclés, Francés y los ramos de instrucción en cas-
tellano. Por »u aistami adelanta muihe el discfpu-
lo. Dejar las seüss eu la librería de Wilson. Obii 
po 43. 420 4-24 
Madame P o m e ó n 
Francesa, á í laocioue* do laborís (bordado, malla, 
t tc ) áseñoritss y "iftas. Precios miídieos. Dirigir-
le á su domirilio, Barcelona 7, priucipal. 
343 4-19 
Tolo Pf Bífisor ú Profesora 
que haya do renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios on la casa do 
Borbolla 
C O M P O S T E L A 5 6 
.londe encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
C79 2f;-10 E 
I n g l é s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se les enseSa eate idioma prácticamente y fin l i -
bro, ñor un sistema rápido. Horas de oíase: de 2 á 
4 da la tarde. Cuota: $1. Obrspía J l l . 
68 la-5 14d-6E 
D e s s a eoloears® 
una buna cocin«ra, subo cumplir bien con su obli-
gación y tien» ptriouas que responlan por ella. 
Informarán ImluatiU y Colón, bodega. 
592 4 21 
una criada de mano en Sau Lázaro 231. 
398 4-22 
I n t é r p r e t e 
Un hombre c1» modiaaa «dad que pose» mny bien 
el inglés y craaQol, ritsea ool»cari« d* intérprete 
en na estableetraiento, k>tel ó e.i cualquier otro lu-
gar. Beferaaeias y garantías cuantas aa pidaa, IQ-
foimarán Paula 53, de 8 á 10 de la msuana. 
385 4-21 
C r i a n d e r a m u y b u e n a 
Una joven peuinijular da cuatro meses de patria 
desea colocarse do criandera á loche entera, la que 
liane buena y abundante. Informan pasillo del Pa-
saje n. 2, entresuelo de la barbería, de 2 á 3 de la 
tarde. 372 4-21 
S@ solicita 
n a criada de color de mediana edad para limpiar 
tres habitaciones, que sepa coser á mana y á má-
nina: si no sabo su 'ibligación que no se presoate. 
Reina 9J. 373 4-21 
U n a peninsular 
que sabe cumplir y con buenas recomendaciones, 
desea colocarse de criada da mauo. Impondrán en 
Prade 53. 3«9 4-21 
I D I O M A I N G L E S 
Clases príciioas sin ibro especiales para los de-
oendiectea d-»! conurcio. Clases á domicilio, y en 
an Obrapía 114. 68 la-5 14d-éH 
SE SOLICITA 
una aé&ora que sepa oosei y planchar, en Bgido uli-
mero 7. 88S 4-21 
¿.¡saasato 110-
o 23 
• Teléfono 995—Coaaxiltaí de 13 4 B 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
v l é s . Francés y Alemán 
DE GUILLERMO 8CHWKYEB 
Informes en el DIARIO DE LA MAKINA. 
Dent is ta y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Médico 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S N, 111 
C£8 1_E_ 
Dr. H;£n¿ j Robel in 
De las facnltade? de París y Madrid.—Ex-Jefe 
de Ciínioa Dermatológica dei D r . Gaz&ux (Park 
J883.)—Enfermedades de la Piel. SüUlticas y Ve-
.aéreas.—Jesáa Mari?. 91, De 12 i 2. 
* c l 7 -1 K 
MEDICO CÍBUJAKO 
lUptano 187. T-ílefoao 1,590, CousultM de 13 t. 
o21 1_E_ 
DR. EimiQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJ OS. OI-
DOS, NABIZ y GARGANTA. O'Beilly 56. D* 
9 á 10 y de 12 á 3. c j » 1 E 
Dr. Imilio Martín, 
SWFJÍBBÍEDADES DS L A GAB9ANTA gá.mz Y OIDOS, CoawJRdo 98. De 11 < S, 
o 22 1 E 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de ]2 á 2 en Suárez 123, en la Habana, 
y en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de Is 
mañana. 
Peinadora 
Ultimas modas, es} eo<&lid»d en peinados de reu-
| u i ó n , bailes bodas y de oomnnlóa so ofrece 4 domi-
OÜio. Razón Gaimno 73, barbería, salón M I -
MOSO. 8Ó7 26-22 S 
Tableros y cantinas á domicilio. 
Teniendo ua butn cocinero repostero st mandas 
comidas en aseadas tableros á aomlo.lio, oon mu-
cha variedad, aseo y puniualilad. Consalado 124, 
oíq'iin* á Animas 3S4 4-21 
H o j a l a t e r í a 
Inatalftíñón de cañerías dogas y sgaa, colocación 
de cristales; recomposición de lámparas de gas ; 
petióleo, que quedan como nuevas; barnizar y po 
ner calcomanía en las camas do hierro; todo so ha-
ce coa psifseción en Industria y Colón. Precios 
módicos. C 81 26ell E 
« 57 96-1 E 
José León de Mendosa. 
Módico de la Sociedad Francesa desde 1891 
Medicina en general * enfsrmedades del oido, 
nariz y "arganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 15ñ2 26-20 D 
DE. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINA KiAS, 
S A L U D Z . D E 12 A 3. 
c26 1 E 
FRANCISCO J. DE YELASCO. 
Dltimos procedimientos para la curación de la» 
afeacioties del CORAZÓN, PULMONES y de ¡a PIEI 
(incluso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete elóetrice 
paral ai NERVIOSAS. Tratamiento de! PALUDISMO o: 
sos varimlíis manif6at3.cianea. 
Consultas de l l i á 1 on Prado 19. Teléfono 458 
131 25-10 E 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de Niños. 
E mpedrado «í¿. Consultas de 12 á 2. 
CIRUJANO D « S T Í S T A 
Se trasladó & Galiana 36 con Ipn precios siguion-
tes: 
Por una extracción.. . . . . . . . . . . < 9 1-00 
Idem idem sin dolor 1-30 
Empastaduras 1^0 
Orificaciones. • 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7-00 
Idem idem de 6 idem 10-00 
Idem idem de 8 idem 12-00 
Idem Idem de 14 idem 15-00 
Estos precios fon en plata, garanticadoi por dios 
tilos. Galiano n. S8. 
C59 26-1 B 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Galiano u, 67, entre Neptuno y San Miguel. 
Ofroce eu casa á ustades hacien lo toda clasa de 
trabajos, sayas á $1, chaquetas & 12 r»., tr^es com-
oletci ó $3, sombreros y gorras á 50 'ts. Se sirve á 
domicilio, Trsnes de luto y viuje en 24 horas. 
3̂ 9 4-18 
O O O I N A P A B T I C Ü I . A R 
Habcaft 139, entre Sol y Muralla. 
SeMrvsn comidas íi domicilio bien condimenta 
das sin especies, que pueden comerlas por del lea 
dos que ECín del estómap;© O'ÍU mamo auso en can 
tinas ó tableros, á prt,clo£ reducidos. 
258 4-15 
Ha rscibiáo la novedad del día 
m 
NUEYO EN LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P O S T E L A £56 
C 79 26-10 E 
VtlentiD &33SÍ1BS, carpintero, se ofroe» ai pá»U 
50 para d;?íirp>.r el comejeji, garantizando la opera 
iiín daranto aSo, tantr en la población cois 
?n ol csmijo. ÍMrigíríe á la Admiriistració.n de1 
"HarJo ú'? f i Wi-.r'ii«s üíira inforate. 
S E N E C E S I T A 
un jardinero que a; n-ío a ^ » e:i la casa, con bu e 
aos informes, si no que no se presenta. Informa-
rán Línea 105 Chorrara. 
409 4-24 
D 3 Í S 3 A C O L C C A H S S 
nua señora pcniniular de criandera á leohi entera 
la que tiane uu.u* y abaudante; tiene persona 
que respondan por ella; iufjrmaráa oa'zada de V i 
ves 99. 410 4 -24 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la c a s a de Sa lud de la 
Asociación de Bepeüdientes. 
Consultas ds 12 á 2.—Agniar 35—Teléfono 117. 
c24 1 E 
Dr. Chstavo G. Duplessis. 
C1RÜJIA GENERAL 
Galiano 88 A. Teléfono 1132. 
Consultas de 12 & S. 
0 18 1 E 
férnanáo Uéndez Capoto 
MEDICO CIRUJANO 
Conanlta» de 1 á 6 P. M. Prado n. 108 
C 27 1 E 
Miguel A ú m k m g m t í i 
ABOGADO. 
JDoiale. ¡lo y esitidlc, Campanario n. 95 
© 1 9 
Doctor J - B iago 
Medico-Cirujano. 
Afecciones géuití-nrinai'ias, Teñeras y 
sifílíticat. 
De regreso de su YJaje á Paria, ee ofreoe á sus 
amieos y clientet. Agniar 92. (La Casa Blam;a^ De 
12 á 3. C16 
Dr. Manuel Balita. 
MEDICO DE NlSOS. 
Ha trasladado su domicilio á Industrian. 120, es 
quina á San Miguel. Consultas ce 12 á 2. 
BASILIO DIIZ DE VILLAR 
ABOGADO. 
Consultor honorario de la Directiva del Centro 
Asturiano. Horas de despacho, La Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 8 á 10 de la mañana. Centré 
Jurídico, Aguíar 92, de 11 á 4 de la tarde. 
c 1217 78-2 Nb 
D E S B A C O L O G A K S B 
de criandera á leche entaira uaa j .ven de color re-
olén parida, la qte tiene buena y abuadante loche 
y tiene quien la garantís»; Infamarán Cuba n. 107 
D» Juana Noneg». 404 4-24 
UN GENERAL COCINiSRO Y REPOsTBKO desea encontrar eolosaoión en «siablecimien 
to ó casa particular; tlen* yer»onM qae garantí 
cen su conducta: darán rasán Saa Nioolás 68, esq 
á Neptuno. 413 4 24 
NEPTUNO 13T. 
ge tolieita uua criada de maaos que traigá bue 
nis refareacin». 415 4 21 
U n a joven b lanca 
desea ©aceatrar colocación en aaa casa partícula 
sabe coitr toda olass de cssturai y «atatla por fi 
furia; a* tiane iuc^uvauieiite m ir al campo. la 
f . m u á n Agalla n. 116 B, esq. á Zauja, en los al-
tos del almaeóu. 411 4-24 
U n a e s p a ñ o l a de mediana edad 
''olU t i c.!oca-se d* aiaaj A-isr. ó«r i i4a da ma-
ac; sal»» «amplir bien cea su ob ijasiéu y p uede 
presentar buenos infermej; dxráa rázóu Morro n" 
5, á todas horas. 426 4 24 
Criandera 
Desea colocarse una criandera joven, reolén Uc 
¡rada de la Peníusula, de cuatrj mesjs de p árida i 
¡eche entera; darán razón en la plaza del Vapor 
por Dragones n, 51. . . . . 4-24 
ITN LA AGANflI* . LA 1? DE AGÜIAR, iguiar 69, Teléf. 872 se admite un buen oficial ao Darberia, se lo harén buen ts proposiciones; en 
la misma se sitva toda c'asa de servicio doméstico. 
Mota: Esta casa so traslada á la calle Habana 108 
quedando en esta una suotirsa'. 
427 4-24 
Doctor Luis Montano 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Itnacio 14. Más especialmente: lunea miérco-
les y vkrnes. OJDOs—NARIZ—GARGANTA. 
C28 1 E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PRADO 65. Teléfono 1270. 
C29 1 E 
SESEA COLOCARSE 
una joíen de criada de mano ó manejadora: sab 
cumplir consa obligación y tiene buenas recomen 
daciones. Inf jrman Someruelos J7. 
4,22 4 24 
U n a s e ñ o r a s o l a 
do mediana edad, desea co'ocarso para acompa 
ñsr á alguna señora, para criada de mano ó para 
cocinera de corta familia. Barnaza n, 3P. 
431 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera, bien on casa 
particular ó estiblecimiento: sabe cumplir con su 
deber y tiene muy buenas refereacia*. Informan 
OalUno 92. 425 4-21 




Obispo 16, altos. 
1 E 
O I B T T J A F O D E K T Í S T A . 
Ha trasladado su jrabinote á Galiano 69. 
Donde signe haciendo ios trábalos más ba-
ratos, fÜ^nse bien, más baratos qne todos 
gas colegas qua tienen precios anunciados, 
frarantizanflo trabajo honrado y materia-es superiores. Dentaduras postizas desde 
$5Juff«a visita ai gabinete del Dr. Tutjilio. 
Galiano 69. Puedo ahorrarse dincroy 
dar satisfacci&i» 
c B8 28-1 B 
Dr. Pablo Tmjillo y Frugeso 
MEDICO CIRUJANO. 
Campanario 129. Consultas de 13 í3. 
o 31 1 E 
LUIOS B 
S e q u i e r e a l q u i l a r 
un cuarto alto con muebles y comida para una se 
ñora, eu casa de familia modesta, pero aseada, 
cerca del hottl Roma. Contestar á H. R., con re-
ferencias en el dcap&eho de este Diario. 
407 4-54 
I M E N T i 
del Dr. POíLL 2RAVIR'0SO R6MEA0 
DESEA COLOCARSE 
una lavandera de color para una casa de buena fa-
milia: sabo cumplir con su obligación. Informan 
Aguila n. 2. 375 4-31 
B 3 0 SOX*1CTTJBL 
aaa orlada blanca, trabajadora y oon refrénelas. 
Sueldo $10 plata. Vedado callo F. esquina á 15, 
toma. O 118 21 B 
A V I S O 
Se desea imponer u n a cantidad en hipotsoes so-
re fiucaa urbanas, ó en casas «n esta capita! y en 
puntos aceptabios. Interés módico. Informan Con-
sulado 100, bajos. 880 4 21 
ana baana criada de mano para un matrimonio y 
na nifia que sea fina y t.sga busnas referencias. 
Prado 88, esquina á Animas. 882 4-21 
S H D B S U A C O L O C A » 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; tiene personas qu« respondan por su conduo 
ta. Informan Inquisioor 29. 383 4-'¿l 
Desea encoi írar colocación 
de cocinera ó criada de msno uaa sefiora peninsu-
lar. Informarán Drogónos 12, por Amistad. 
862 4-20 
A T E N C I O K T . 
Una persona h^bil y entendida en asuntos de i n -
qailiaato, pietenda toaiar en arrieudeuna 6 varias 
casas de T^ciadad ó admlnietratlas. Diríjanse á 
Galiano 49, 51 y 53. de 7 á 11 m. y de 4 á 7 t. 
366 8-20 
E X T E N O 
B CURA en pocos MIVUTOS los DO-
)Rtí8 REUMATICOS y muscular-
en BRAZOS y PlfíRNAS, espaldas y 
y pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor de 
cubeea, dolor de huesos, dolor de mue-
las, cidSta, dolor de cinlura, ele, 
SE VENDE por Sarrá, Johnson y San Mi-
guel 103. 
Eite fo M í o Se Brea M u t 
De U L R I C I , Químico, NEW YORK. 
Con patente de invención 
en los Estados Unidos é Inglaterra. 
Ea el UNICO producto da esta clase que exis-
to v en el qae en MENOR volumen encierra 
TODOS loo principios curativos y balsámicos de 
la BR1CA de PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de loa principios impuros y dañinos qne 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por loa brilllantes resultados obteni-
dos con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Diaiisadaequivile á sel. de 
cualquiera de los otros preparados de brea por 
la cantidad de principios medicinales que tiene. 
E l Extracto fluido de Brea Ulalisada 
D 3 U L R I C I , 
cura toda claso de catarros do loa PULMONES 
BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS URINA-
RIAS ó INTESTINOS. A R E N I L L A , C T A -
RRO de la VEGIGA, FLUJOS CRONICOS, 
BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS aguda ó cró-
nica, esto es en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisápticas, cura 
toda clase de afocoión herpótlca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción daparativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
HFlfflOMBlESTi 
SINTESTINOS 
M É T O D O M O D E R N O 
del Dr. BOÜCHARD, de París. 
Curación infalible y radical per la 
ULRICI, New York. 
Esto remedio puede titularse maravi-
lloso por la bondad de sua efectos. Se 
garantiza el alivio y la méjorla desde la prime-
ra caja. 
Hace flesapareoer en pocos di as 
la dispepsia estomacal é intestinal y 
flatnlenta.-DiLATAOióN de ESTOMA-
GO—agrios y acedías—peso é incha-
zóu al e s tómago dcspnóa de Im co-
midas y dolores—digest ión38 lentas 
y penosas—soaolencia y pesadez.— 
repugnaucia-eraptoa-gíisos-sed-vér-
tigos—mareos—GASTRALGIA simple y 
de la ANEMIA.—Catarro crónico del 
estómago,—Vómitos .—Diarreas oon 
cólico y pujos ó crónioas . -Dísentería 
crónica y enteritis.—Diarreas féti-
da ó mal olor.—Diarrea de los tísi-
cos é infecciosas. Todo trastorno di-
gestivo cede prontamente con este 
eficaz liemedio. 
CATARROS, RESFRIADOS,Tos Y BRON-
QUITIS CRÓNICA, GRIPE, CONSUNCIÓN, 
Esoi iÓPüLA, ASMA, RONQUERA, TISIS, 
iílicL DK GARGANTA, RAQUITISMO, ETC. 
SE CURAN RAPIDAMENTE Y PRONTO, 
TOMANDO EL 
Y M A L T A 
CON HIPOFOSEITOS COMPUESTOS; 
PREPARADO POR U L R I C I , QUÍMI-
MICO, ó sea Vino de Aceite de Hí-
gado do Bacalao, de U L R I C I . 
K T E W "Z-OKK. 
Este vino tiene agradable sabor— 
no repugna—alivia siempre desde 
ol primer frasco—fortalece el apa-
rato respiratorio y supera en sus 
efectos y curaciones á las EMULSIO-
NES, por contener el MOEREIUOL 
fprinciyio activo del aceite de bacalao) 
al cual representa veinticinco veces, 
de ahí que sus efectos medicinales 
sean rapidísimos. 
L a eficacia del MOREHUOL ha sido 
comprobada en París , con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando 
gran número de casos desesperados 
y haciendo desaparecer las afeccio-
nes CATARRALES CRONICAS—quita 
la TOS y fiebre—produce apetito y 
nutre aviaibleíl:ente., , 
« « T e n í a en las Droguerías: SAR11A, JOHNSON, SAN J O S E y en San Miguel IOS. HABANA. 
c -ti alt, 8-1 15 
Young ladies waated 
as sftleswomer, for our newretail peyfuraory store, 
to be inaujrurated in Obiepo etreet. Must ppeats 
ei'gliflhand spaniih. Cniselia», Hno. &. Ct-., Monte, 
31Í, fábrica. C 75 10 E 
C r i a n d s r a m u 7 bneaa 
Una jov.n ptniesuiar de cinco meacs de parida 
desea ccluoaise de criandera co;i muy buena y a-
bandante Icohi: inform6.rúu Peñ» t'obre r. 5. 
2f;8 4-17 
Una señora peninsular 
desea colocarse en can* de familia decente para 
criada de manos 6 manejador»; os iutolig*nte en la 
cos-.ura y tiene personas de arraigo y jonside.-a 
ción qne garant'cen su eondacu; rjalle del Vapjr 
c. %i bodeg*, dar¿n r&2Ón, Sin Lázaro. 
300 4-17 
Desea eolocars© 
«n casa paiticular una general costuren de modis-
ta; y no tiane inooaToaie t i t* va. hacer una curta 
limpieza; callejiu de £>pad* entre Chacón y Cuar-
teles, n. 14. 2.8 4-17 
f P M T D O GENERAL DB COLOCACIO-
11VU nes.Acuiar 84, Tal. 48G—Facilito en 
15 minutos y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-
ballericeros, criados, expendedores do c^rue tra-
bajadores v venta dé fincas.—R. Gallofro. 
' 330 ÍJfi-19 E 
DESEA COLOCARSE 
un buen coeiaero. Tiene buenss recomendaciones. 
Darán razón en Lamparilla 34 A. 885 4-20 
A l o c h o p o r c i e n t o . 
Se dan cen hipoteca de cafas kart* en partidas 
de á $500. También se veade $1009 una «asa ca-
lle de la Bsperaaza, con 5 cuartos. Animas 5!. 
36» 4-20 
Desea colocarse 
una stfiora peninsular, reoiem llegada, de oriauera 
á leche entera, la que táene huera y abundante. I n -
forman Marina 16. 370 ' 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una criandera recién llejtida de la Península. Ee-
villagígedo 112. 853 la-19 8d-20 
COLOCAESI 
una joven blanca cara servir á una f .milia. Impon-
drán en Zulueta 48. S49 5-19 
D e s e a colocarse 
una señora psninsular, de mediana edad, da oooí-
nora. Es muy aseada y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas recomendaeíones. Informarán Morro 
n. 12. 328 4-19 
P a r a ayudar á los quehaceres 
de una casa se solicita una niña blanca ó de color 
de 10 á 12 años de odai. Informarán en Monte SW, 
barbería. 337 4 19 
Desea una c o l o c a c i ó n u n Jove n 
h«nrado y t r a b a j a d o r , «repto p a r a M o r i t o r t o , ma 
yordomía ¿ emplea en finca de «ampo. Tiene r e f e -
r e n c i a s en e l consulado de Colombia. Eelna 8fi 
834 4-19 
Se solioitan que se^an eoser i mano y á miquiaa 
y que tensan quien responda de su «onduota. Se 
prefieren Ta» que estén adelantada». Taller de cor-
sets. 41, Agniar 41. 839 4-18 
XJNA SEKTOHA I N G L E S A 
desea dar alase» M su e*«a ó fi fuera por horas ; 
tiene «1 mejor método tara eatefiar tu idioma y de 
mucha préotloa, «em Vaena preaueia t lén y te da 
clases per la noche de 7 fi 9, A la* lereeaae qus es-
tá» empleada* áe di»; precies móáiee*. Sol 31, a l -
tos, entrada 7;or Agroaoate. 
?90 4 '9 
Se sol ic i ta 
una joven para lavar para do» parlonas y la limpie-
za de3 habitaoien$«; impoedráa Monterrate esqui-
na á Neptuno, fábrica do moaaieo?. 
841 4-19 
Prado n, 107. 
So solicita una buena manejadora. 
338 4 19 
S E S E A N C O L O C A B S B 
dos señoras peninsulares de crianderas á lecho en 
tera, la que tienen buena y abundante; están pari-
das una de cuatro y otra de cinoo meses, son cari-
ñosas oon los niños y tienen buenas recomendacio-
nes; i L f o r m a r á n calzada del Monte 206, farmacia. 
343 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
en easa partion'ar una señara peninsular aclima-
tada en el país de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante reoonocida por los m ó d l 
oes. Es cariñosa oon los nif os y ti^no buenas re 
comendaclonef: informarán Anima» 63. 
818 4-18 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular de orlandera á leehe entera 
la qne tiene baena y abaaélaate leche tiene cuatro 
ni> ses de parida: tiene persona» que respoadaa por 
eu coaducta. Informarán Colón y Zulá^ta, oxfó El 
Tiburón, paradero de la aiaquinita del Vedado. 
324 4-18 
S E S O L I C I T A 
una camarera con buenas recomendaciones. Prado 
n. 53. 311 4-18 
D E S E A C O L O C A B S 2 
un asiático buen cocinero en casa parí¡cular 6 ests 
blecimlento. Sabe cumplir bien con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Muralla 113. 
ál6 4-18 
SE SOLICITA 
un chino cocinero que tenga buenas rtferencis». 
Eu Príncipe Alfonso 130, aitos. 830 4-18 
S O U C X T A 
un muchacho peninsular para criado de maeo de 
un matrimonio, que tenga 12 ó 14 sños y que lleve 
poco tiempo en Cuba. San Juan de Dios n. 1 entro 
^ guiar y Habana. 416 *• 21 
D E S E A C O L O C A E S B 
una señora penintular de niaiiejadcrs 6 criada de 
mino: sabe desempeñar bioa su obligación y tiene 
quien responda por ella. lafonnaa calle A n. 4 ó 
Marina 13. 418 4 24 
D E S E A C O L O C A E S B 
una SÍ ñora de cocinera: sabe cumplir liten con su 
obligación y tiene la» mejores referencia». lafor-
man Apodaca 14, esquina a Someraelo». 
41» 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una ooeinera pomnsnlar bien sea para estableei-
miento ó casa particular; sabe cumplir oon su obli-
gación, luformar-n Gervasio 83. 
m 4-23 
D E S E A C O L O C A E S B 
uaa joven peninsular de criada d*- manos ó mare-
jadora. es carilíeía con los niñas, tiene buen oa-
ratter y pérsenas qie reepondau por ella. Infcr-
marán en Cempeatela 13). 
m 4 23 
El inglés g r a m t i f a l i ü f E t e 
(que es como debo «prenderse para no perder tiem-
po). Gramática infantil en inglés y castellano con 
traducció n literal y casti-a y la pronunciación fl-
gurada. Bs el mejor método para aprender en poco 
tiempo á hablar y escribir el inglés sin maestro y 
es el método mas conveniente para los qus se de-
dican á dar el&»es|de^inglés, porque k i ahorra mu-
cho trabajo. 
Un tomo bien encuadernado y con más de 300 
Ífiginas 80 oU. le véala en Obispo S6, librería. Habana., 
a;6 4-17 | 
%. 
TJna joven b lanca 
desea encentrar colocación de manejadora 6 pera 
ajudsrft lo» quehaoero» de una cas»; tiene refe-
rencia», líformarán Caba 106. 
J91 4-32 
Ojo á este anuncio , por s i á alguno 
le conviene . 
Una persona que en el mes próximo de Febrero 
picosa recorrer la» repúblicas de México y Guate-
mala, no tiene inconveniente en hacerse cargo de 
las gestiones que le quieran oonñar comisiones, 
llevar y traer enenrgos y adquirir noticias; garan-
tizando lo expuesto segúa lo amerite el asunto. En 
Bernaia n. 1 de 6 á 7 de la noche; el que le con-
venga puede acudir, y el qun no pueda, de á den-
tro ó fuera del pueblo, puede hacerlo por carta di-
rigida á J. T. A. con el correapoaüiente sello para 
la contestación, 876 4-21 
por haberes. En todss cantidades los acumuUJ. 
Puig y Ventura, ¡¿bogado, Galiano G7, de 2 4 3. 
8 322 26-18 E 
XJn joven francés 
solicita colocarse de criado de mano. Informan ca-
llo del Morro n. 4^, preguntar por León. 
801 8-18 
A V I S O 
Don Juan Anton'o Barinaga, dependiente de to-
da la confianra que fué de lo» respetables señores 
D. GuillenHO Martlne* Pioard, D. Juan Santiago 
Agnirre y D. Qonaalo Jorrin y Bramoaio, se ofre-
ce á las per«onaa que le conoeeu bien para llevar 
los libros, la oorre»p»niencia, etc. Keoibe avisos 
en su casa calle E n. >, Vedado. G 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
Compostela 6© 
« e g n r o B de que cuantos v e n g a n á ver y tomar pre-
cio» q u e d a r á n sat i s fechos . 
C 79 25-10 E 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa cumplir oon su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Rey 10. Quemados 
deMaiianao. 307 4-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora penimular de mediana edad para cria-
da de mano, manejadora ó cecinar á una corta fa-
milia; sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
las mejores referencias; informarán calzada de San 
Lázaro 317, entre fi'snada y San Francisco. 
S O L I C I T A 
una criada joven q Te friegue los suelos; en llábana 
65, altes, entre O-Kcilly y Sau Juan de Dios. 
2íí3 4-17 
Desea colocarlo una peniusular á lecho entero, 
la que tiene buena j abundante y está muy sana y 
robusta: puede verse con su niño en Lamparilla 51, 
barbería. 2Í;2 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano; tabo des-
empeñar bien sn obligación y tiene quien responda 
por sa. conducta; inlormaráa Est rJ ía 60 ó Ange-
les 4. 299 4-17 
S@ necesita 
una criada de mano de moralidad y buen carácter 
qne presente inferencia» y sepa l«er. También un 
jiuckaeho decente do 1« á 16 años Reina 135. 
2?5 4-17 
Cíe alquila la fesaa casa calle de'as Aminai n? | 
>0 5á cen sala, comedor, 6 cuait .s 80g«\dos, a-
gua de Vento, caño á la clouoa. baño, dnoh^i, ico-
doro, cocina espaciosa coa frcgadir"»'. tola de azo-
tea. L̂ s llave OH ¡a bodegi esq. á BaJascoaín. I n -
fjrmaráü ca'ia do S iu tfícoláj 170. 
3»5 4-2? 
411 Je^íís del Monte 
Se alquila esta alegre v hermosa ca«a-quinta do 
alfo y b-jo, cayaí para dos famillHS. T i e n e , agua, 
baño, eto. y ñ solarte do árboios frutales. La llave 
en la bodega y para informes, Jesús Miría 91, de 
32 á 3. 402 « 
la casa c.illc de la Zanja n. 1(:9, con Eufl' iente ca-
pacidad para cualquier indu- tria por ettir todo el 
local tubierto por un buen techo y luoeta» ( íe crif-
tal: tiene sala y otri» habitaciónÍ'S, abuadante agua 
y desasiüeá á la cloaca, I i firmará su dueño, calle 
del Aguila n. 102. 378 8-21 .. 
S E -A.L.Q'CrijLik 
Para bafete», c»c itorios 6 templo un preciosa 
piro piincipal ó por pieza» separadas,son toda» á <o 
brisa, tapisadas, cielo raso de yeso, suelo de mo-
eaico, constrccciéu nueva, con balcones á la calle: 
te pueden ver rte nueve á caatro de Ja tarde, Obra-
píi E5 v 57, alto», esquina á Compostela. 
390 4-21 
S £ 2 AI^QUIXt.A M 
muy barttas las casas calle de Al<jandró Ramírez 
números 8 y 8 A, coa capacidad para una gran fa-
milia. En Jas mismaa impondrán. 
869 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cociiera en casa parlicu-
lar 6 on eítableciraien'o; sabe cumplir bien oon su 
oblifación y t'eno las mejore» refer6acia>.; Infor-
marán Compostela n. 1. 
2^0 417 
A í P l l P Í / í n D3Bea coloca-si una señora do eria-
XilCllCiUíi da de manoj ó manejadora en casa 
de nna famiTia de moralidad; sabe cumplir con en 
obligación y tiene personas que respondan de su 
concuctí; informarán Empedrado 13, & todas ko-
rae; 292 4-17 
Hipotecas Créditos hipotecarios. 
Se dan cuantas cantidades se pidan grandes y 
chicas y se compran crédito» hipotecarios y casas. 
Animas 52 y Galiano P9, oosa Ue cambio. 
Lealtad 27, entre Animas y Lagunas, sala, come-
dor, tres cuartos, inodoro, agua, cloaca, pisos do 
mosaicos, de azutea: la llave en el n. 2tf: informa-
rán Prado 8-• precio 3J pe»}» al mes. 
864 4-20 
A los que deseen esjablecerse 
Se alquila la espaoioea esquina de Conco rdia 184 
propia para café, bodegi, K otra industria: tiene 
agua y entronque fi la cioacv Informan do 12 á, 2 
en v.ompostela?!. 360 4-20 
B E A L Q - C T I L A 
la casa Amistad n. 6, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cosina, sgua é inodoro, toda de azotea y en 
médico precio; la llave en el n, 1) y BU dpefto A-
gnlar n. 60. 3¿7 4-19 
270 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular d» cria ndoraá media leche ó 
leche entera, la que tiene bu ena y abundante. En 
la misma desea ooloearse nna muchacha para cria-
da de mano ó manejadora: ambas tienen la» raejo-
refereocia». Infamarán Galiano 135. 
275 4-17 
D S S B A C O L O C A S ! £ 5 B 
una señora peninsular para criar á leche enter: es 
sana y rob asta y con buena y abundante leche; tie-
ne peraonas qne garanticen sa buen eomportamien-
to. Informan calle de la Esperauza n. 118. 
>81 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
oolooarío una señora penissular de concicera y r e í 
póstera, muy aseada, g»be bien «u obligación y tie-
ne las mejores referencia» de sn conducta. Infor-
man Acolar CS. eranina á CLaoíK;. 
» -¡* 
tan grandes eomo se quieran, so dan á cambio de 
trabfjo iiitoligente y honrado. Do doce á tres. Pra-
do ICO. 244 6-̂ 4 
Se oompran Farmacia y Droguería I a Reunión, 
Teniente Rey 41. 387 8 21 
que las fincas rústicas y nrbanas, pue-
de el púbiieo adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadres 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa i J. BorMia, Coiosíela 50. 
C 79 26-10 E 
Se compran muebles 
prendas de ero y biitlantes usadas y oro Tlejo, en 
Animas n. 84, La Perla. 127 13-10 IS 
Se compran a b o n a r é s de C u b a y 
se admiten poderes p a r a e l cobro 
de pensiones , devengando e l 2 por 
ciento de c o m i s i é n . Antonio G i m é -
nez B é j a r , Serrano 17, Madrid . 
ü 1553 alt 30-20 D 
m 
alguno» do los que hablan cambiado de domicilio 
en loo moaea de bloqueo y que han sido siempre 
parroquiano» y favorecedor?» de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamoa al público que 
hay gran turtldo de mnebles, joyas, cuadre? y ob-
jeto» do fantasía, quo cede á precios bar atíelmos 
BOiOLU, Cüpslela 58 
C T9 
S E A L Q C I L i » N 
habitaciones amuebladas con servicio y buEo: son 
hermosas y con balcíin á la callo, Sol Pl, altos, en-
trada por calle del Aguacate. 
Turnished rooms to let largo and cool with ser-
via and Bath in u high liouse 81 Sol streji Door 
on Aguacate straet. English spoken. 
331 4^19 
Sin 12 centenes 
so alquila la esea Paula n. P0, esquina á Compos-
tela, con toda» la» comodidad'. ?, ó ee vende en 4 
mil pesos, reoonecieudo na oonso redimible. 
335 4 19 
4 centenes 
se alquila la eaaa callo de Luz r. 59, con agua, 
inodoro y cloaca. 336 4-19 
S a n Is idro 5 2 
Se alquila esta bonita casa en praelo medico con 
cuatro cuartos, sala y comedor. La llave en el nú-
mero 44 de la propia calla. Informarán Luz 93. 
80o 8-1 á 
S E A L Q C I L J I N 
los altea de San Nicolás 71, entre San José y San 
Ilaftel, com^ueeto» de sala y tres cuartos, cocina, 
bafio. Inodoro, dos llave» de aga* y azotea á fami-
lia» sin niños. Se toman y dan referenoias. 
810 8-18 
V E D A D O 
8-> alqnilá Ia aoii sa y ventilada «a^a calla 16 
n. 11, c( n po:ta', sala, comeder, cinco cuerdos, 
patio, tía^patio, jardín, aguí y alumbrado eléctrl-
c . En la misma informarán. 
204 8-13 
G-ervasio 149 , entre E e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alqnilan do» habitacioncB altss muy frescas, 
con una azotea que tiene vista & la calle, en tres 
centeno» á persona» solas ó matrimonio sin hijos. 
Es casa particular, 319 4 18 
V E D A D O 
Se alquila la hei mo&a C!>ca calle 5? n. 24, entre 
P y G, tiene 6 cuartos, buena cocina, baño, inodo-
ro, etc. Informes Virtades 78, esquina á Manrique, 
321 8-38 
E n Guanabacoa 
Se o:de por un año la casa San Juan esquina á 
Concha, con la coEdio :ón dj que le hagan las repa-
raciones necesarias. En la Re dación de ette pe-
riódico darán razóa. E. H 3 )3 4-18 
22 - L A M P A R I L L A . - 22 
En esta c a s a de familia ee a l q u i l a n f r e s c a » y am-
p l i a » h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s ó no, con aBis tencia 
6 s in e l l a . Los piíoa i>on de m á r m o l ; ha/ bafio y te-
l é f o n o . 3í7 6-18 
la gran caoa Prado n. 125, propia para fábrica de 
tab»coa ó almacene». En la misma informan desde 
las 4 hasta las seis. 301 8-18 
San Ignacio 140 
Casa eepanioaa y cómo a. cerja de los Almace-
nes de San Josí; informa ol dueño en ol Vedado 
Línea 74, de 12 á5. 280 41^ 
D « n-« A O Acabada» de reedificar se aiqui-
D i a ü i l 1 iJ tj ian en ig pesos oro cada una, 
las casas Fundición n. !?. San Isidro n, 28 y Da-
ma» n . SS; les llaves al laao y de condioiones para 
el alquiler, entendeise direetsmente con el duefio. 
Cerro n. 604. 287 4-17 
En el mejor punto del Vedado Linea n. 70 A, entre B y C, fe alquila eeta cómoda y espaciosa casa, acabada do pintar, con 11 currtos, aaia. sale-
ta y gabinete de mármol, oon lujosa» mamparas, 
insialación de gas y htz eléctiioa, agua de alglbe y 
de Vento: la Uüve á ia otra puerta. Su dueüo Nep-
tnnoSF. Tctéfeno 200. 277 8-17 
«313 A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 310. con un patio de má» de 
1,400 metros planos de superfioie, propio para cual-
quier industria: la llave á la otra puerta, n. 112 de 
la misma calle. Su dueño Neptuno 66, Teléfono 200 
2.7 8-17 
os fliios ie las n m M . 
A 20 minuto» de la Habnna y 10 do Casa Blanca 
so alquila un l o c l que renoo las siguientes condi-
ci»ne>:un tereno alto, fresco y saludable, con po-
zos de buen agua, con ti.Bglr.do pnra P0 vacas y 
cuartone» grandes á protójito para la aclimatación 
de las vacfcs americana». Informa Dr. Warner, 69 
O-Reilly. 298 417 
26-10 E 
Se alquila la ca»a calzada 8<; on la misma infor-
marán. 430 8-24 
Í S £ A L Q U I L A , 
el local donde «x;»tió la ant'gtia tienda de ropa» 
La D«»ciida en la calle de Cuna al lado del café 
Centro Marino eon arm»to»tts ó sin ellos. Darán 
razón en el meneienado café á todas hora» 
423 alt d8-24 a8-25 
S E A I Í Q Ü I I Í A 
á una cuadra del merrado de Tacón y veinte pasos 
de Ralna, Rayo 56, dos cuarto» alt?» con inodoro y 
dsmá» servicies para señoras sola» 6 matrimonio 
sin niño». En lo» altos informarán. 
406 6?--33 6d-24 SE ALQUILA 
una bonita habitación con balcón á la calle y sali-
da independiente. 8j.n Lázaro 93. 
899 4 22 
L a ca-a Juárez 122 
se a'quila, con 6 cuarto? bajos y 5 altas, agua altos 
v bajus, claaca, baño, cocina aUoa. En la misma 
impondrán, SbS i - i i 
Chacón a. 14, altos. 
So alqnilan loa alto». En la misma informan 
Precio 6 centeros. 267 4-j7 
Se arrienda la estancia 
San Antonio, situada en el esmino qne conduce al 
cementerio protestante. Informan en Mercaderea. 
n. 39, nltog. 271 8-17 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro nú-mero 517, esquina de Teja», de alto y bajo, oon 
no» solares anexo» al fondo y cercados de miimpos-
tería, uno sembrado de árboles frutales y el otro de 
hortaliza. Tiene dos baños y caballeriza para cinco 
caballos. La rasa está construida á la americana. 
Impondrán en la misma. 257 8- 15 
Se arr ienda 
una estancia situada en Jesüa del Monte cerca de 
Palatino de una caballería de tierra. Dará razón 
su dueño en Santos Suarez (Jeida del Monte) Quin-
ta de los Zapotes. 262 6-15 
X7na finca preciosa 
se arrienda á media legua de la Habana, con 4 ca-
ballerías de tierra y casa de vivienda, que reúna 
todas la» comodidades apetecibles, oon jardín, 
huerta y entrada por la calzada, Itlbrman en Cu-
ba n. 1. 230 8-14 
G U A N A B A G O A 
Se alquila la casa calle de Candelaria n, 34, de 
jos ventanas, Br.nartoa seca y ventilada, con patio 
Ihuy hermoso. En Reina 74, á todas horas impon-
dián, V33 8-14 
Se a lqui la y se vende 
la casa calzada de Buenos Airía n. 15; tiane come-
did ades para una f¿m;lia numerosa. La llave en el 
n, 13 . lEformaián en Falgueras n. 8, Cerro. 
209 813 
SE ALQUILA 
la c-paoioiss, veattlada y bien situada casa, oalaa-
da del Cerrón. 551, informarán en Icdastrta n. 121. 
186 3 5-12 U 
•533 A L Q U I L . . , * N " 
cuatro hermoss» habitaciones interiores en el piso 
piincipal do la cae» cailo do Virtudes n. 2, e»^. á 
ijulueta, á precio módic", propi.s para matrima-
ii<o con uno ó dos ai&os ó /tiras, solas: en el mismo 
it/formarín. 167 13-11W 
Muchos y buenos pianos 
ao venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles do todas clases á praoios ba-
ratísimos en la 
1. 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 79 26-10 E 
E g - i d o 1 6 , a l t o s . 
En esta espaciosa y ventilada casa sitúala ' n 
pui.to céntrico de la cujMt:)!, se alquilan habit >oio 
nes á homiirei solos y matrimonio-! sin niños y con 
todo servicio si se desea. Precios móilcrs. 
168 20 11 E 
so alqui'a lahermo«\ cssa-quirta 9? n. 15 ,̂ frente 
á la Est ción del Urbano, dotada ron todcs Ies 
adela-tos del diji, gran jardín y buen»» caballeri-
zas. Informarán Teniente Roy 25, El Caballo An-
daluz. 1A7 28-30 E 
S»n « « t a e s p a c i o a a y ^ o n t i l a d a e á 
OÁ ata al<i».ixaxi v a r i a © feabitaciGnoe 
«asa b a l e ó » , á l a c a l l e , atefi,;? . iatisri® 
reí?, y d-ss aece»©3fi»aí poz A a i s a a a ® 
JPxeQioa m é d i c o s . l a í s r t x u v r á e l ^ o r . 
á ¡jg3Pj>t<ij|»ig '&aT&íi. C 3 5 > E 
í i ' m n n í l r a í i n n 1 So alquilan departaraentoB 
l i f f l p f i ü r a a O II. I ait.08 para eacrUorloB. El 
local e» amplio, fresco y punto céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
io re-3 E 
INTERESANTE 
Teniendo que auíotitarse de est i Isla, se vende 
una de las partes de un café de sociedad entra do*; 
se encuentra en bnen punto, tie>ie plano y canto 
•piT un hijo del país considerado por loi nu-
merosos coacurtente» como un segundo Robillot. 
para detalle» y demás itforma átoda» hora» el dae-
lio del cafó de Síntooildes, Luz 65 esquina á Pico-
ta. 846 4-18 
G A N G A 
So vende en Jaruco nna hermosa y Man sitnada 
ca»a de mampostería y tejas, acabada de oonítrulr 
y con un patio huerta espacioso. Está libre de gra-
vamen Informes, en la Habana J. Ibern, Monte 
146; on Jaruco, Victoiiano Ortiz. 
841 8-19 
un tren de coche» con t6 caballps y 16 coches con 
sus cotreapondlentes enseres, todos en Vuen astado 
Impondrán Neptuno 207. 343 13 19 E 
De Reg la á G-uanabaeca 
Sa vende en módico precio nna caballería de t'e-
rra con palmar, agua, cercas y casa de mamposte-
ríí . Por $400 sa da una bodega, ida, en esquina y 
bien situada. A. Llano. Agesela «le negocio». O-
Reilly 101. Telefono 593. 3.W 4-19 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE la Indutuia compues.a de sala, comedor, cuatro 
cuartos hermosos, cocina á la americana, saleta, 
inodoro, agua, entronque á l a eloaca, cuarto de 
baCo con sn ducha, toda nueva y de azotea; darán 
razóa en Industria n. 41; EO se admiton co.redo-
re». Í55 4-19 
SE V E N D E N ó ALQUILAN DOS CASITAS quintas en el Cerro, calle do Mariano 3^, á dos 
cuadras del paradero del Tulipán; la primera cen-
tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y lavade-
ro oon muohos árboles frutales, bueuo y abundan-
te pozo; la segunda con sala, comedor, dos cuar-
to» y cocina y medio solar de terreno yermo. I n -
formarán Mariano 32. 
352 4-39 
Eíf G Ü A N A B A U Ü A 
Se vende una casa de mamposteiía y tabla con 
tres habitaciones, sale, comedor, tres cuarto» y en 
lo más céntrico, hace esq? en $'50; no se admiten 
efi-.rtas por menea etntidad. Se arrienda una finca 
rústica de dos caballerías, buen terreno y arboleda, 
linda con la calzada próximo á la villa. Impondrá 
Máximo Dliz, peietería La Gran Señora," Pepe 
Antonio y Coneepc'ón. 313 4-19 
V E D A D O 
Se venden dos solares yermos en el míjor punta 
de e t̂e caserío, calle 11, libre» de gravamen: tam-
bién sa venden dos pcrroi de caza, maestros y muy 
finos. Dan razóa Obispo 8. 347 4 3 9 
dos casas en punto céntrico de e»ta capital, de po-
co precio, y se dan muy arregladas, Mo se admiten 
corredores. Razón en Eepada 85, 
823 33-3 8 E 
Ganga en G u a n a b a c o a 
Se vende una casa en la calle da la Concepción 
n, 79; informarán y BC admiten proposijione» en la 
calle del Illanco n. 36 en esta esta ciudad ds 8 á 10 
de la mañana todo» los uü». 
276 8-17 
I M P E E K T A 
Se vende una completa con sus máquinas y uten-
silics: se dá en propiroióa. Da 7 á 10 de la mafisna 
y de 6á 8 de la noche pueden verla eu Sao Ignacio 
túm. \>, 279 8-17 
varias ctsas y terrenos on ol Cerro y Jaetís del 
Monte. Trato directo. Informarán Damas 40 de 11 
á una. 291 8-17 
B© v©nd© ó alquila 
la bonita v ventilada casa de azotoa n. l í, calle de 
la Mercoií, inmediata á la iglesia del mismo nom-
bre: tiene cahallorizn, patio, aíguáu, despenda y 
cuatro cuartos eu la parte baja, y sala, saleta, co-
medor, comna y cinco cuartos, etc.. en los altos. 
Ejt-i muy biea p'nladx y acaba de hacárjele nna 
completa reparac ón. De otros pormenores impon-
drán on la misma. 238 8 14 
S B V E N D E 
el solar San José 11', con do» ac cesorias y 14 habi-
tacionef, lavadero en la azotea . Se entieede direc-
tamente con ol comprador. Empe drado 42. dentro 
de la Propiedad, da 1 á3 . 205 8 13 
A los mecánicos con taller 
Por ausentarse para la Península, traspaso !a a-
gencia de un » btsma nuvo de bombas (con privi-
legio) qne con poco capital se puode dar mas im-
puleo al taller y ganar dinero y si está en algún 
pueblo del campo, mejor. Informes Villegas 119 de 
l l á 2 . Haoana. 213 8-13 
SE VENDEN 
varios paños de terraeno en el barrio del Cerro. In-
formarán íVgacrae 8, Cerro. 
209 8-13 
S E V E N D E 
una casa de mamposteríü, con seis varas qiince 
pulgadas de frente y cuarenta de fondo, compuesta 
de Í ala, comedor y cinco cuartos: so da barata 
Campanario 150, informarán, 
184 8-12 
S E V E N D B 
en f00 prsns oro una oaea de madera y t ja , nue-
va y un solar yermo que mide 1041 vara» de super-
ficie dtuado en et C rro. Vale el doble Informa-
rán á todas horas Principe Alfonso 162. 
171 13-llJi 
n r f ) Se vende una bodega en un pueblo ceres-
\.i><t\J no 4 esta capital, la casa se encuentra en el 
mejor punto del pueblo. También se vendería la 
finca si le conviniera al comprador del estableci-
miento. Para m<s pormenores informarán Inquisi-
dor J5, La América. 164 13-11 E 
SE VENDEN 
juntas 6 separadas iaa cesas siguiestes: 
Jeiú? Peregrino r.s. 33, 3 >, 70 f 72 caqui na í So-
ledad. Pocito n. 46, esquina á Oquendo, tiene bo-
dega. Lealtad n. 96, Peüalver n. 35, Amistad n, 25, 
y *an Isidro n. 71 
Informarán á toda» horas en Jeaús Peregrino 
n. 36. 63 15-5 E 
m m m m 
Dos milores nuevos 
un AÍs-á-vis de un fuelle, un faetón y na oenpé, se 
venden baratos ó se cambian por otros carruajes. 
Salnd 17. 396 8-23 
S B V E N D E 
una bonita duquesa con su caballo de T cuartas tres 
dedos de a'zada, moro azul y un caballo da monta 
dorado déla misma alztda bnen caminador; tam-
bién se v;nden un tilbury y un cabriolé y un carro 
de 4 ruedas propio para cuilquier giro. Todo se-
parado y por la mitad de su v*lor; Marqués Gonsí-
lez 6. 373 8-17 
S e vende 
un carro propio para vender cigarros, de nna fá-
brica que te cerró, y tiene muy pooo tiempo de uso 
También se venden unos arreo». Puede verse San 
Miguel 175. Informarán Zanja 97. 288 8-17 
M u y baratos 
Do» milores franceses flimastis, un faetón idem 
última novedad. Todos con sus arreos. Teniente 
Rey 25. 138 26-10 E 
Por no necesitarlo su dueflo 
Se vende un caballo criollo de 7 años, moro de 
siete y media cuartas de alzada, propio para monta 
y coche; psra sus informes Someruelos 24. 
S40 4-19 
SE VENDE 
un hermoso caballo americano en 40 monedas, 
puede verse á todas horas en Cálzala 90, Velado. 
832 8-39 
Se venden diac parejas de la» más Unas 7 pinta» 
más » .'licitadas ó sean G.rats, en su mafuria con 
crias ó echadas toda»; tamblsn hay masnifioas srui-
neas á peso una. E^troha 77 363 4-17 
Por ansoncia de su dneño, »e vendo nna hermoss 
pareja de caballos americanes, de las mejeret que 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver dioho» caballos, 
puedo pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 de la calle de Príncipe Alfonso, á todas ho-
ras. C 49 1 £ 
»nR TENER QUE AUSENTARSE SB V E 8 -
_ de un mtgaíiico escaparate de 3 lanas en 9 cen-
tenes Obu iat lusa» aln manohak; ua juego ds «ala 
completamente nuevo de Vieaa eolor caramelo o'a 
ro: 2 escaparates de oaoba, u a tocador, una cama 
de lanza camera nueva; 8»n Juan de Dios n. 1 en-
tre Agniar y Habsna. 417 4-34 
SSÍ V E N D E 
un crma»o»te con su mostrador, nna mtsa de billar 
con todcs les uí»n»llies de la misma, un kiooo pa-
ra iabasr» y cigarro», cuatro azucareras de metti 
y unos magnífico» toldo». Informarán paradero do 
Ta'ipán, la Rosa 14. 
432 g-21 
M X J E B I i E S 3 A H A T O S 
se vendo un ju3co de sala Alfonso XIII en $38.69; 
uno Idem Luis XV, $.1.30; i juego idem con 6 si-
llá», 4 sillones, eofl y 2 meaa-» en $15.90; esoapara-
tfl» á $6.'50, to cade re» á $3, idem oon marmol á 
$5,80. Varias camas ácernóa y otros muehos mue-
bles á precio» do g'.nga. Monte 57. 886 4-21 
B n Monserrats n. 2 
se venden todos los muebles d-j la casa: hay entre 
tilos un Juego de sal* rehonch d i ea sola, nogal 
macizo, lámpara» de cristal y demás ensera'. Todo 
barato. 881 8-21 
E n Í5 peso» oro se vende una magn i f l 3a bicicleta 
de poco uso. Puede verso á toda? horas San Rafael 
24, barbería 874 4 21 
SE VENDE 
Una rarguífioa bicicleta de Oftrrera en 83 peses 
oro; i i formarán en Carvajal 17, Quemados de Ma-
rlaneo. 314 4-18 
R e a l l e a o i ó n de m u e b l e » 
En 15 dlc.s se realizan toda* las carlstenofaui de la 
casa de compra-vecta Aoosta n. 4 ¿ entre Sabana 
y Compoitola. Se venden lotes de escaparates, 
máquinas de oosar, lámpara» de cristal y 1500 ea-
mas. Be admiten bropoiiciones por el local eon ó 
sin exlntcncla». oa «aplica sallen las cuentas pen. 
die:-te» en Aoosta 43. 289 13-17 B 
Muebles de venta 
Escaparates, peinadores, lavabos, masas de no-
che, camas, jiegos de sala, espejos, lámparns de 
cristal y metal, eocuyera», relojes ds pareo, estan-
tes, bufetas h»y uno ministro, mamparss, onnae de 
mimbre, aparadoreíj mesas corredera», jarrero», 
neveras, una gran oaja de hierro á prueba de fnsgo. 
En La Perla. Animas 84. 127 13-10 
Lecíie de yaca. 
Se recibe directamente para servirla á domlolllo 
& 20 cts. botella. Roina 43. 110 13-8 E 
O J ' O 
Pe vende nna míquira de moler vert:«al do doble 
catalina masa 6 pié». Un t a e h o c a D a c i d a d para 9 
boco^ e», la máquina del tacho, vertical: dos bom-
bas de vasío y una de re-heao. Informarán Oficio» 
tó, escritorio Balceíro. Prncedeute del ingenio San 
Antonio, partido Coja de Pablo. C 107 15 19E 
uinas de Boss, etc., 
Triple patente Harvey, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de G. H. Eoss. 
y J, 
J. R Rosa 
L. Vaudiwater. 
lt.3 
Ancha del Norte 91, 
HABAXiV. 
78-11 E 
SSía 4€ sTi 
F tetes be f R & y m P g j d é * 
8fes '«* éft JSiklM& ífülSL'J 
i-v: E 
U B A O I O 
O I E E T A 
del asma ó ahogo, toe, oftn-
eanclo y falta de respiración 
oou el uso de los 
C1GÁEE0S ÁNTIiSMATKOS 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 112 
SB VENDE—Eu Bs*obarl7i un hermoso tan qae de hierro, propio para una famiil»: pmeden 
biJiarse en él tre» perconte; también es propio pa-
ra nn establo, vaquería ó ñaca de campa. Sai di-
mensiones: largo 3 va. 7 pulgds., ancho 1 v? £i 
pulgds., alto 20 pulgds. espafiolaa. Puede ver»3 a 
tedas horas. Seda barata. 
427 5-24 
MADERAS D E L PAIS. 
Cortada» en menguante. Cejes da taibaco. Pestes 
de arabo para ceicas de a.am jrs y telégrafo. Cunos 
de casas de tabaco Se venden pjestas en lo» mae-
lies de Pan-a 6 Regla, Informará D. M. A. Pérei, 
Rancho Vreloz. C J2j 8 24 
A los tabaquerías de menudeo do esta capital y 
del iq'orior, so ofrece tripa de bnen* oali lad j buen 
resultada á pie ios baratos. Sa facilitan muestras 
para prueba Muralla 125, José Santacana. 
«C6 8 24 
varias tinas con palma», muy preciosa», propias 
para adorno de nn sagaan é patio caxioso. lafor-
man Sol n. 74. Stt 4 3J 
PARA LOS ANTICUARIOS.—Se vende nn »1-fange con vaina de plata de los antiguo» califa-
tos de Córdovay Granada, y toma Jo Oii la entrega 
quo le hicieron á Fernando el Gatólico. Inserip-
cienes árab s. Informan de 8 4 12 ea Bialola 112 
353 ¿ , 3 » 
S E V E N D E 
Un Juego lanza-catos é salva-vi las, sisteona ame-
ricano, para embar?acionet; e n Ofioio» 70 darán 
razí'-n. 3.-8 4-18 
Se venden las de los montei del ingenio demoli-
do Retiro, en Coja as Pablo, flay oedros, eaobi<, 
jácaros, salich» y otra». Dirigirse al Sr. Roti , Nor-
te 91, 6 al Ldo. Lámar, San Ignacio 50, « t rasaa-
los. »15 8̂-18 ü 
ranira BSI&TBI | 
¡ísra tos Anuncios Franoesa» ion te • 
ISK^AYENCE FAVREiC'f 
• 18, n a la Orange-Bateliére, PARJS • 
N i 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y 
Arribos han ob'.onido las mis ahas recompensas 
AI por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
Er LA HABANA ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ j TGRRW.BAS. 
ELIXIR YVOR 
P o l l b r o m u r a d o 
7, Rué de la FEUILLADB, 7i 
Este Ellair es especíalo contra las En-1 
íermedadtís de les nervios. Permite evl-l 
tar los accidentes cerebrales ó oután«c*| 
qne siguen siempre al nso dei bromuro dej 
potasio, aún puro, cuando sa empleasolo l 
H i s t e r i a - Epilepsia 
Conuulslones - Baila tía San Vitó] 
Asma - Insomnios - neuralgias 
Etpermatarrsa - O i a b s í s s 
fui evitar !u íilsükiáaei ta)» caitkdo k poáir ¿' YVOM m $ s m m 
Y V O N & B E R L I O Z . P a r í s . 
Km L» NlBASi i J O S É S A A R A 
F e r r u g i n o s o 
ecomendado para facilitar el I 
Crecimiento y la Formación difí-
'ciles : da fuerza A la sangre y le pro-1 
cura loa Globales rojos que cous-( 
Itiluyeu BU belleza : fortifica el| 
Estomago, excita el Apetito, combate1 
la Anemia, la C!oros:s, el Lirf&tjsntOf 
abrevia las Con/ate^snoias, ele 
PARIS, 22, rae Drouot. y en las Farmacias. 
D E 
ANEMIA, CLOROSIS 
T Ó N I C O R E G Q H S T I T ^ Y E N T E 
en gotns c o n c e n t r a d a » s i n olor y s i n piilaor 
Experimentad / recomendado por los S l é d l c o t m ñ a Motahlea é fas personas 
debilitadas por la finem/a, las prlraolonss. les enfermedades, el excesivo trabajo, ste. 
Devuelve el color á la s a n g r e , ta reconstituya y proporciona rápidamento 
F U E R Z A V I Q O R S A L U D B E L L E Z A 
DESCÓNFIESB DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
E L HIERRO BRAVAIS NO BE VKNDS NI COMO E L I X I R NI COMO VINO 
i todas las Farmacias y en el Depósito Central : 130, rué Lafayette, PARIS 
¡Él 
P I L 0 0 R A S B E F I 
D I S S S T S V A S k la VANCBEA'tójÑsap 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó íalta total 
del jugo gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago 6 del 
intestino, 3 a 5 Pildoras de Pancreatiua de Defresne después de comer darán 
siempre los mejores resultactos; los médicos las iccetan contra las siguientes 
afecciones: 
Hastio para la comida, i Anemia, 5 Gastralgias, 
Hálas digestiones, Diarrea, < Ulceraciones cancerosas. 
Vómitos, Disenteria, \ Enfermedades del hígado. 
Embarazo gástrico, \ Gastritis, < Enflaquecimiento, 
Somnolencia después ds comer y oómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P Á N C R E A T Í K A D E F R E S f S E en fnsquitos, 3 á 4 cucharadilas de polvos despufi de coner. 





íuapreata j Eeterotipta del I>URZO v s LAUAAUKA, Zuiasla j STMQQQ 
